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RESUMEN  
El presente trabajo se basa en la Evaluación a la Etapa de Ejecución del Presupuesto de 
la Ilustre Municipalidad de Cuenca en el año 2009. 
 
Se busca verificar si el presupuesto se ha utilizado como una herramienta de 
administración, por medio de la ejecución y posterior evaluación presupuestaria se 
mantendrá un control continuo y adecuado para lograr la consecución de los objetivos 
Institucionales, además de ser una base sobre la cual los diferentes niveles gerenciales 
puedan tomar decisiones efectivas. 
 
Para la elaboración de esta investigación hemos recolectado información en base a las 
siguientes leyes: Normativa del Sistema de Administración Financiera, Ley Orgánica del 
Régimen Municipal, Normas de Control Interno de Presupuesto y Reglamento a la Ley de 
Presupuestos del Sector Público, que han servido de soporte teórico para el desarrollo del 
mismo. 
 
La aplicación práctica se basa en el análisis de las Cédulas Presupuestarias de Ingresos y 
Gastos pertenecientes al Ilustre Municipio de Cuenca, el mismo que concluirá con la 
redacción del texto de la tesis para su posterior presentación. 
 
En conclusión podemos decir que si bien el presupuesto es un instrumento de vital 
importancia dentro de cada Institución, en este caso la Municipalidad deberá orientar 
esfuerzos para mejorar su aplicación ya que a través de la evaluación realizada hemos 
podido observar que la etapa de planificación y programación presenta problemas al no 
considerar los recursos con los cuales realmente la Entidad podrá contar para la ejecución 
de sus gastos. 
 
Además podemos considerar que la evaluación es una herramienta fundamental para la 
Institución ya que a través de esta podrá determinar sus debilidades y corregirlas para 
que se vuelvan fortalezas permitiéndole así lograr sus metas. 
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EXECUTIVE SUMMARY 
This work is based on the Evaluation of the Execution Phase of the Budget from the City 
Municipality of Cuenca during the year 2009.  
It aims at verifying whether the budget has been employed as an administrative tool, by 
means of the execution and the subsequent budgetary evaluation. It will maintain a 
continuous and appropriate control in order to get the realization of the institutional goals. 
Furthermore, this work will constitute a base on which different management levels can 
take the correct decisions.  
In order to do this research, we have collected information based on the following laws:  
Norms of the Finances Administration System, Organic Law of Municipal Regime, Norms 
of Internal Control of the Budget and the Regulation of the Budget Law of the Public 
Sector, which have functioned as theoretic support for its development. 
The practical application is based on the analysis of the Income and Expenses Budgetary 
Bill of the Illustrious Municipality of Cuenca. This research will end with the writing of the 
thesis text to be presented.  
In conclusion, we can say that, although the budget is an instrument of vital importance 
inside of each Institution, in this case the City Council should guide the efforts to improve 
its application, since through the evaluation done, we have been able to observe that the 
planning and programming stage presents some problems by not considering the 
resources with which the Institution really will count on, for the execution of its expenses. 
In addition we consider that the evaluation is a fundamental tool for the Institution, 
because, thanks to it, it will be able to determinate its weaknesses and correct them so 
that they become strengths, thus allowing to reach its Institutional goals. 
Key Words: Budget, Budgetary Internal Control Norms, Budgetary Execution, Budgetary 
Evaluation, Commitment, Be owed. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Los presupuestos son de suma importancia para la planeación y ejecución de las 
actividades de un gobierno o de una organización, sea cual sea su naturaleza,  pues 
proporcionan información valiosa para retroalimentar a los diferentes niveles gerenciales 
para tomar decisiones oportunas basadas en la información que ayuden al cumplimiento 
de sus metas como institución. 
El presente trabajo resume la importancia y toda la labor de la evaluación del presupuesto 
de la I. Municipalidad de Cuenca  en el transcurso del año 2009, analizando la situación 
real de dicha Institución y verificando además si han cumplido con los objetivos generales 
relacionados con el progreso de la ciudad; introduciendo criterios, soportes básicos y 
técnicos que sirvan de instrumento para mejorar el manejo y control de los recursos. 
En el primer capítulo describimos los antecedentes históricos del Municipio,  en el 
segundo capítulo se da una descripción del marco teórico relacionado con el tema de 
investigación, en el desarrollo del tercer capítulo hemos realizado una evaluación 
presupuestaria a la etapa de ejecución durante el período 2009, determinando mediante 
la confrontación de los datos presupuestados con los ejecutados, si los presupuestos 
expresaron los reales requerimientos de recursos y su financiamiento, el grado de 
ejecución y cumplimiento de las metas y objetivos propuestos. 
Finalmente, esperamos que las conclusiones y recomendaciones vertidas en el último 
capítulo de la presente investigación, sirvan de guía y ayude a una mejor planificación 
presupuestaria que facilite la solución de varios problemas de la Administración Municipal. 
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CAPÍTULO I 
 
RESEÑA HISTÓRICA DEL MUNICIPIO DE CUENCA 
 
1.1 Antecedentes de la Institución 
 
El 18 de abril de 1557 fue constituido el cabildo cuencano, siendo su primer Alcalde 
Ordinario: Gonzalo de las Peñas, uno de los fundadores, nombrado por el Capitán Gil 
Ramírez Dávalos, y como Regidores a Andrés de Luna y Nicalau de Rocha. 
 
El primer Alcalde por elección popular en la ciudad de Cuenca y su Cantón, fue el Dr. Luis 
Moreno Mora, quién ganó los comicios en Noviembre de 1945, una vez que la Ley de 
Elecciones, dictada el 30 de Junio de 1945 por la Asamblea Constituyente, dispuso en su 
Art. 143 la elección de concejales que determina la Ley de Régimen Municipal, ordenando 
también la elección de Alcaldes en los Municipios. 
 
El Municipio modernamente se considera como una sociedad independiente dentro de su 
esfera social de acción y al mismo tiempo como un elemento para asegurar la 
superioridad política del Estado, lo que significa que el Municipio se halla en armonía con 
la Constitución del Estado.  
 
La Ley Orgánica de Régimen Municipal define al Municipio como la sociedad política 
autónoma subordinada al orden jurídico constitucional del Estado, cuya finalidad es el 
bien común local y en forma primordial la atención de las necesidades de la ciudad, del 
área metropolitana y de las parroquias rurales de la respectiva jurisdicción. 
 
1.2 Base Legal 
 
Su vida jurídica se encuentra basada y normada por las siguientes disposiciones legales: 
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• La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 238 expresa: “Los gobiernos 
autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y 
financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, de subsidiaridad, equidad 
interterritorial, integración y participación ciudadana…”.; además en su Art. 240, le 
dota de facultades legislativas en materia de su competencia y jurisdicción 
territorial; en este mismo sentido y en concordancia con el Art. 264, numeral 5 
pueden crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas: tasas y contribuciones 
especiales de mejoras. 
 
• La Ley Orgánica de Régimen Municipal en su Art. 17, establece que el Estado y 
sus Instituciones están obligados a respetar la autonomía Municipal. Este precepto 
dice: “El Estado y sus instituciones están obligados a: a) Respetar y hacer respetar 
la autonomía municipal”; 
 
• El Art. 63, numeral 27 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, prescribe que el 
Consejo debe “Aprobar mediante ordenanza hasta el 10 de diciembre de cada año 
la proforma de presupuesto general Municipal”. 
 
• Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, y más Leyes relativas a la 
administración pública que competen a la Municipalidad. 
 
1.3 Funciones, Objetivos y Políticas de la Municipalidad 
 
De acuerdo a la Ordenanza Municipal, tiene como principales objetivos, los siguientes: 
 
1. Procurar el bienestar material de la colectividad y contribuir al fomento y protección 
de los intereses locales. 
2. Planificar e impulsar el desarrollo físico del cantón y sus áreas urbanas y rurales. 
3. Prestar servicios y efectuar obras necesarias encaminadas a propiciar una racional 
convivencia entre los sectores de la colectividad, y; 
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4. Acrecentar el espíritu de nacionalidad, civismo y la confraternidad de los 
ciudadanos, para lograr el progreso y la indisoluble unidad de la Nación; 
 
Para el logro de sus objetivos, desarrollará las siguientes funciones: 
 
1. Control de la moralidad y buenas costumbres a través del servicio de justicia policía 
y vigilancia; 
2. Control sanitario del servicio de alimentos a la comunidad; 
3. Recolección y disposición final de desechos sólidos. 
4. Servicios de administración del camal y plaza de ganado. 
5. Administración de mercados y ferias libres; 
6. Servicios de Cementerio. 
7. Dotación de sistemas de agua potable y alcantarillado, telefonía y otros servicios de 
comunicación de tránsito y transporte. 
8. Servicios a la transportación. 
9. Desarrollar proyectos de urbanización y vivienda y controlar el uso del suelo 
cantonal para implantar proyectos. 
10. Construcción, mantenimiento, aseo, embellecimiento, y reglamentación de 
caminos, calles, parques, plazas y demás espacios públicos; 
11. Control de construcciones en el área urbana. 
12. Planificar, dirigir y supervisar la ejecución de proyectos de desarrollo social. 
13. Mejoramiento del nivel educativo. 
14. Control del patrimonio cultural e histórico del cantón. 
15. Apoyo a programas de desarrollo comunitario. 
16. Desarrollar programas para mejorar la salud y prevenir las enfermedades. 
 
La Municipalidad para lograr los objetivos y metas, desarrollará las siguientes Políticas: 
 
1. Planificar el desarrollo cantonal teniendo en cuenta las orientaciones emanadas de 
los planes nacionales y regionales de desarrollo económico y social que adopte el 
Estado. 
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2. Coordinar actividades con organismos locales que construyen y brindan servicios 
similares.  
3. Aplicar las leyes, reglamentos y dictar las ordenanzas para asegurar recursos y 
aumentar la recaudación de las diferentes rentas municipales. 
4. Controlar presupuestariamente ingresos y egresos en forma programática. 
5. Adoptar políticas fijadas por el I. Concejo Cantonal. 
6. La Municipalidad dará importancia prioritaria a la conclusión de las obras que 
vienen ejecutándose en los diferentes programas como son: pavimentación urbana, 
equipamientos comunitarios, mantenimiento vial, etc. 
 
1.4 Financiamiento 
 
La Dirección Financiera de la Municipalidad, ha implantado procedimientos que faciliten la 
recaudación de las rentas, tomando en cuenta los incrementos que deben efectuarse con 
relación a recaudaciones anteriores, consecuencia de las políticas de: actualización de 
costos, formulación de los catastros de contribuyentes, etc. 
 
La Entidad para el cumplimiento de los objetivos fijados y para dar continuidad a sus 
programas y proyectos, mantiene créditos otorgados por entidades públicas y privadas. 
 
Para el cumplimiento de la gestión presupuestaria la Municipalidad contó con los 
siguientes recursos: 
 
 
 
 
 
1.5 Organización 
 
La estructura funcional de la I. Municipalidad permite que, para el cumplimiento de sus 
fines, la ejecución de sus funciones y el ejercicio de sus facultades, desarrolle actividades 
 INGRESOS  2009 
Corriente 37.420.602,52 
De Capital 28.794.626,13 
De Financiamiento 45.228.820,56 
TOTAL $111.444.049,21 
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de manera directa, a través de sus empresas, y, con la participación de organismos 
descentralizados y desconcentrados. (Ver Anexo 1) 
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CAPÍTULO II 
 
 
PRESUPUESTO PÚBLICO 
 
2.1 Presupuesto 
 
2.1.1 Concepto de Presupuesto 
 
“Es la expresión numérica clasificada, expresada mediante partidas y en términos de 
recursos económicos-financieros de los objetivos, y metas planteadas en la 
planificación operativa de la institución, es la herramienta que permite articular los 
objetivos institucionales constantes en el Plan Estratégico y Operativo Anual de un 
ente público con las proyecciones de ingresos y gastos especificados en las 
diferentes partidas presupuestarias.”1 
 
“El presupuesto municipal es un acto del gobierno municipal que contiene el plan 
anual operativo preparado en conformidad a los planes de mediano y largo plazo, 
que indica el origen y monto de los recursos que se espera recaudar y el costo de 
las funciones, programadas y subprogramadas de la municipalidad, expresados en 
términos de los resultados que se pretende alcanzar y de los recursos necesarios 
para lograrlos.” 2 
 
El Presupuesto Público es un instrumento de política fiscal, que a través de un Plan 
Operativo Anual el Gobierno asigna los recursos a cada institución del Sector Público para 
que puedan cumplir con sus objetivos que es brindar bienes y servicios de calidad a la 
colectividad, así como el manejo eficiente de los recursos públicos; el presupuesto consta 
básicamente de estimaciones de ingresos que se obtendrán de diversas fuentes 
tributarias y no tributarias y gastos reflejadas en las diferentes partidas presupuestarias 
expresados en términos financieros, que estén completamente equilibrados. 
                                                           
1
 GUTIÉRREZ, Ligia, Guía de Contabilidad Gubernamental, Pág. 13. 
2
 Ley Orgánica de Régimen Municipal, Codificación, R. O. Suplemento 159, 5 de Diciembre del 2005, pág. 94. 
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2.1.2 Principios del Presupuesto Público 
 
Los principios básicos del presupuesto público son: Universalidad, Unidad, Programación, 
Equilibrio y Estabilidad, Plurianualidad, Eficiencia, Eficacia, Transparencia, Flexibilidad y 
Especificación los mismos que serán aplicados en la programación, formulación, 
ejecución y evaluación del presupuesto. 
 
2.1.3 Objetivos de Presupuesto 
 
• Orientar los recursos disponibles para el logro de objetivos. 
• Asegurar el cumplimiento de las etapas del ciclo presupuestario. 
• Asegurar que la ejecución presupuestaria se desarrolle de acuerdo a las 
necesidades del programa, proyecto o sector en cuestión. 
• Facilita el control interno. 
• Utilizar la ejecución y evaluación para corregir desviaciones en los programas. 
• Utilizar al presupuesto como sistema de planificación y herramienta de 
administración. 
• Realizar y presentar información comparativa entre lo presupuestado y ejecutado 
para la toma de decisiones. 
• Integración del presupuesto con la contabilidad, ya que el presupuesto se 
contabilizara en base al “devengado”. 
 
2.1.4 Ejercicio Financiero 
 
El ejercicio financiero Municipal se iniciará el 1ro de enero y terminará el 31 de diciembre 
de cada año, y para ese período deberá aprobarse y regir el presupuesto. No podrá 
mantenerse ni prorrogarse la vigencia del presupuesto del año anterior. 
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2.2 Normas de Control Interno para Presupuesto 
 
2.2.1  Responsabilidad del Control 
 
La máxima autoridad de una entidad u organismo del sector público es la encargada de 
definir los controles, para el cumplimiento de las etapas del ciclo presupuestario 
observando las disposiciones legales, reglamentarias y políticas gubernamentales, 
sectoriales e institucionales, así como de establecer los responsables del control en todas 
las etapas presupuestarias para alcanzar los objetivos planteados. 
 
 
2.2.2 Control Interno Previo al Compromiso 
 
Es decisión de la máxima autoridad comprometer recursos antes de realizar erogaciones 
a futuro, considerando que: la operación financiera esté relacionada con la misión de la 
Entidad y con los proyectos, programas y actividades aprobados en los presupuestos, 
reúna los requisitos legales y exista la partida presupuestaria con la disponibilidad 
suficiente de fondos para evitar desviaciones financieras, y que sea la más conveniente a 
los intereses institucionales. 
 
2.2.3 Control Interno Previo al Devengamiento 
 
Previa a la aceptación de una obligación, o al reconocimiento de un derecho, los 
responsables verificarán: 
 
1. Que la obligación o deuda sea veraz y corresponda a una transacción financiera 
que haya reunido los requisitos exigidos en la fase del control previo, que se haya 
registrado contablemente y contenga la autorización respectiva, así como 
mantenga su razonabilidad y exactitud aritmética; 
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2. Que los bienes o servicios recibidos guarden conformidad plena con la calidad y 
cantidad descritas o detalladas en la factura o en el contrato, en el ingreso a 
bodega o en el acta de recepción e informe técnico legalizados y que evidencien la 
obligación o deuda correspondiente; 
3. Que la transacción no varíe con respecto a la propiedad, legalidad y conformidad 
con el presupuesto, establecidos al momento del control previo al compromiso 
efectuado; 
4. Diagnóstico y evaluación preliminar de la planificación y programación de los 
presupuestos de ingresos. 
5. La existencia de documentación debidamente clasificada y archivada que respalde 
los ingresos. 
6. La corrección y legalidad aplicados en los aspectos formales y metodológicos del 
ingreso. 
7. La sujeción del hecho económico que genera el ingreso a las normas que rigen su 
proceso. 
 
2.2.4 Control de la Evaluación en la Ejecución del Presupuesto 
 
La evaluación presupuestaria determina los resultados mediante el análisis y medición de 
los avances físicos y financieros obtenidos. Comprende la determinación del 
comportamiento de los ingresos y gastos, así como la identificación del grado de 
cumplimiento de las metas programadas, a base del presupuesto aprobado. 
 
Proporciona información a los responsables del financiamiento, autorización y ejecución 
de los proyectos, programas y actividades, sobre su rendimiento en comparación con lo 
planteado, así como de identificar y precisar las desviaciones para su corrección 
oportuna. 
 
La máxima autoridad establecerá que los responsables efectúen el seguimiento y 
evaluación del cumplimiento y logro de los objetivos, frente a los niveles de recaudación 
óptima de los ingresos y ejecución efectiva de los gastos. 
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Los controles sobre la evaluación en cada fase del presupuesto son: 
• Controles sobre la programación, formulación y aprobación, 
• Controles de la ejecución en cuanto a ingresos y gastos efectivos. 
• Controles a las reformas presupuestarias, al compromiso y la obligación, 
• Controles a las etapas de evaluación, cierre y liquidación. 
 
2.3 Ciclo Presupuestario 
 
2.3.1  Planificación y Programación Presupuestaria 
 
La Planificación es la vinculación de los objetivos de la Planificación Estratégica y del Plan 
Operativo Anual, a través de la determinación de las diferentes líneas de acción, planes 
financieros, planes de inversión y ejecución de obras o servicios, priorización de proyectos 
a ejecutarse en el ejercicio económico para el cual se elabora el presupuesto. 
Las dependencias municipales prepararán, antes del 10 de septiembre de cada año, un 
programa de trabajo para el año siguiente; cada programa contendrá una descripción de 
la importancia de la necesidad pública que satisface, la especificación de sus objetivos y 
metas, la indicación de los recursos necesarios para su cumplimiento. 
 
2.3.2 Formulación y Aprobación Presupuestaria 
 
Es la fase del proceso de elaboración de las proformas de presupuesto que permite 
expresar los resultados de la programación presupuestaria que usa como herramienta los 
catálogos y clasificadores de Ingresos y Gastos, con el objeto de facilitar su exposición, 
posibilitar su fácil manejo y comprensión y permitir su agregación y consolidación. 
 
La Comisión de Finanzas del Concejo estudiará el proyecto de presupuesto y emitirá su 
informe hasta el 20 de noviembre, pudiendo sugerir cambios de ser el caso; si no 
presentare su informe, el Concejo entrará a conocer el proyecto, lo estudiará, dictará y 
aprobará por programas y subprogramas hasta el 10 de diciembre. Si terminado este 
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plazo no se hubiere pronunciado, se entenderá como aprobado el proyecto presentado 
por el Alcalde. 
 
2.3.3 Ejecución Presupuestaria 
 
“Comprende el conjunto de acciones destinadas a la utilización de los recursos 
humanos, materiales y financieros asignados en el presupuesto con el propósito de 
obtener los bienes y servicios en la cantidad, calidad y oportunidad previstos en el 
mismo.” 3 
 
Sancionada la ordenanza presupuestaria, los jefes de las dependencias y servicios 
pondrán a consideración del Alcalde un calendario de ejecución y desarrollo de sus 
actividades, detalladas por trimestres. Dicho calendario será estudiado por el Alcalde y el 
Jefe de la dirección financiera y los relacionarán con las previsiones mensuales de 
ingresos y procederán a fijar, para cada programa y subprograma, las prioridades y cupos 
de gasto correspondientes, dentro de ocho días anteriores a cada trimestre. 
 
El Jefe de la dirección financiera deberá fijar en los primeros ocho días de cada mes, los 
cupos de gasto por partidas, en relación con los cupos de disponibilidad. Los cupos 
fijados se informarán al Tesorero Municipal, quien los anotará para determinar así el límite 
de los egresos mensuales por partidas. 
 
La provisión de bienes y materiales se efectuará en relación con las disponibilidades, 
según la determinación de los cupos, debiendo el Tesorero efectuar los pagos en estricto 
orden cronológico. 
 
Todo bien a proveerse por externos al Municipio deberá estar previamente comprometido 
en el respectivo cupo. Para la liquidación del presupuesto, los compromisos que no fueren 
satisfechos hasta el 31 de diciembre se considerarán anulados. 
 
                                                           
3
 Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador, Normativa del Sistema de Administración Financiera, 2008, pág. 26, 27. 
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La contabilidad presupuestaria será llevada así: los ingresos a base de valores efectivos y 
los gastos a base de valores devengados. 
 
Los fondos de terceros no podrán servir para cubrir egresos que no sean los que 
correspondan a las entregas que deben hacerse a sus propios beneficiarios. No se podrá 
efectuar ningún egreso sino con cargo al presupuesto del ejercicio vigente. 
 
2.3.3.1 Programación de la Ejecución Presupuestaria 
 
Consiste en proyectar la distribución temporal, en los subperíodos dentro del ejercicio 
fiscal anual, de la producción de bienes y servicios y los requerimientos financieros 
necesarios. La programación se divide en: 
 
• Programación Física 
La programación de la ejecución física de las metas de producción de bienes y servicios 
es responsabilidad de las instituciones a cargo de la ejecución de los programas 
contenidos en el presupuesto. 
La programación física podrá ser modificada por los entes responsables dentro de cada 
institución, además en ésta se establecerá la necesidad de los requerimientos de los 
recursos humanos, materiales y físicos. 
 
• Programación Financiera del Gasto 
Es la previsión periódica de los requerimientos financieros dispuestos para cubrir las 
obligaciones derivadas del uso de los recursos necesarios para la obtención de los 
productos finales en términos de bienes y servicios, además deberá tomar en cuenta la 
programación física de la utilización de recursos para la consecución de las metas por lo 
que deberá considerar las etapas de compromiso, contratación de los recursos y 
devengamiento. 
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2.3.3.2 Compromiso 
 
Es decisión de la máxima autoridad comprometer los recursos que a futuro se convertirán 
en obligación. Éste se materializa cuando se contrata formalmente con un tercero la 
realización de obras, provisión de bienes, servicios, transferencias o subvenciones. 
El compromiso siempre será mayor o igual a la obligación pero nunca el compromiso es 
menor a la obligación, y se divide en: 
Compromiso Implícito: cuando se compromete y se obliga en el mismo momento. 
 
Compromiso Explícito: cuando primero se da el compromiso y posteriormente la 
obligación. 
 
2.3.3.3 Reserva de Compromiso 
 
Es el registro del compromiso que evita a los responsables de la ejecución del 
presupuesto realizar compromisos sin la suficiente disponibilidad de recursos, ya que esta 
reserva refleja saldos ajustados a la realidad. 
 
2.3.3.4 Reconocimiento de la Obligación o Devengado 
 
Es cuando la decisión empieza a ejecutarse, es decir el compromiso se transforma en 
obligación previa la entrega de bienes o servicios y ejecución de obras, 
independientemente de si el pago se ha efectuado o no. 
 
2.3.3.5 Programación Cuatrimestral de Compromisos, PCC 
 
Debe de ser aprobada hasta el último día hábil antes de iniciar el nuevo cuatrimestre, el 
mismo que debe contener grupo de gastos y fuentes de financiamiento así como la 
realización de la programación mensual del devengado. 
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2.3.3.6 Programación Mensual de Devengado, PMD 
 
Es la herramienta cuyo techo serán los máximos montos de pagos durante ese mes, sirve 
para hacer proyecciones en el flujo de caja de la  Tesorería de la Nación, y es aprobado 
conjuntamente con el PCC. 
 
2.3.3.7 Reformas del Presupuesto 
 
Las reformas del presupuesto deben ser autorizados por el Concejo, a petición del 
Alcalde, previo informe del Jefe de la dirección financiera y estas son: 
 
• Traspasos de Créditos 
En el segundo semestre del ejercicio financiero, se realizarán traspasos de créditos 
disponibles dentro de una misma función, programa o subprograma, siempre que en el 
programa, subprograma o partida de que se tomen los fondos haya disponibilidades 
suficientes. 
 
• Suplementos de Crédito 
Se clasificarán en: créditos adicionales para servicios considerados en el presupuesto y 
para nuevos servicios no considerados en el presupuesto. Los suplementos de créditos 
no podrán dar lugar a disminución de las partidas constantes en el Presupuesto. 
 
• Reducción de Créditos 
Se da cuando en el ejercicio financiero se comprueba que los ingresos efectivos tienden a 
ser inferiores a las cantidades asignadas en el presupuesto, en este caso se procederá a 
realizar la reducción de las partidas de egresos que se estime convenientes, para 
mantener el equilibrio presupuestario. 
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2.3.4 Evaluación de la Ejecución Presupuestaria 
 
“La evaluación es la fase del ciclo presupuestario que tiene como propósito, a partir de 
los resultados de la ejecución presupuestaria, analizar los desvíos con respecto a la 
programación y definir las acciones correctivas que sean necesarias y retroalimentar el 
ciclo.” 4 
 
En esta etapa se realizará una comparación y análisis entre la programación 
presupuestaria y la ejecución presupuestaria, identificando los desvíos, las causas, 
justificaciones y correcciones realizadas, que permiten contar con una herramienta para 
lograr una mejor programación en el siguiente período y así de este modo se 
retroalimenta todo el proceso presupuestario, este informe es remitido al Ministerio de 
Finanzas para un análisis detallado y crítico de los resultados obtenidos en la gestión 
presupuestaria, para poder cuantificar su grado de eficiencia y eficacia en el uso de los 
recursos asignados. Este proceso se realiza mediante la generación de indicadores y el 
análisis de la evolución de la ejecución en términos reales y financieros. 
 
 
2.3.4.1 Evaluación Institucional 
 
Comprenderá: el análisis de los resultados de la ejecución presupuestaria financiera, 
sustentada en los estados de ejecución presupuestaria; y, el análisis del grado de 
cumplimiento de las metas de producción y de resultados contenidas en los programas 
presupuestarios, en combinación con los recursos utilizados, en términos de eficiencia y 
eficacia reflejados en indicadores de resultados. 
 
La evaluación presupuestaria se da en todas las etapas del ciclo presupuestario y permite 
realizar un análisis crítico de la medición de los resultados físicos y financieros y los 
efectos producidos, además de un análisis de las variaciones existentes y sus causas, 
como también la aplicación de medidas correctivas que permitan obtener los resultados 
                                                           
4
 Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador, Normativa del Sistema de Administración Financiera, 2008, pág. 38. 
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deseados y suministrar elementos de juicio a los responsables para la toma de 
decisiones. 
 
2.3.4.2 Proceso General de la Evaluación 
 
• Definición de Base Comparativa 
Para la comparación entre lo ejecutado y lo programado, los responsables de realizar la 
evaluación lo harán mediante la programación física y financiera de los presupuestos para 
el ámbito que sea de su competencia. 
 
• Análisis de Consistencia de la Medición 
La evaluación financiera y programática se sustentará en los registros de la información 
física y financiera que deben mantener las instituciones y las unidades responsables de la 
ejecución. Las instituciones tomarán las medidas necesarias para obtener información de 
las unidades de gestión responsables de la ejecución de las actividades relacionados con 
los programas presupuestarios. 
 
• Determinación de los Desvíos y Análisis de sus Causas 
La determinación de los desvíos se hará mediante la comparación entre la ejecución 
presupuestaria y la programación. 
Para el análisis de las causas de los desvíos se tendrá en cuenta la correspondencia de la 
programación con la realidad de la ejecución; criterios en que se basó la programación de 
base; disponibilidad de la información necesaria para conocer los resultados y establecer 
los desvíos; cambios técnicos, organizacionales, políticas y procedimientos que alteraron 
los ritmos de ejecución y de cumplimiento de metas y resultados y el grado de aplicación 
de las políticas presupuestarias. 
 
• Recomendación de Medidas Correctivas 
Las medidas correctivas que surjan de la evaluación se orientarán a corregir las causas 
que originaron los desvíos, de lo cual se establecerá la conveniencia de acelerar, 
suspender, diferir o reformular la ejecución de los programas presupuestarios y, como 
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consecuencia de ello, las reasignaciones de recursos a otros programas nuevos o 
existentes, definición de nuevo financiamiento, replanteamiento de metas de producción y 
resultados, cambios en los responsables de la gestión de los programas, u otras que 
fueren pertinentes. 
 
2.3.5 Clausura y Liquidación del Presupuesto 
 
El cierre de cuentas y la clausura del presupuesto se efectuarán al 31 de diciembre de 
cada año. Los ingresos recaudados con posterioridad a esa fecha se acreditarán en el 
presupuesto vigente a la fecha en que se perciban, aun cuando hayan sido considerados 
en el presupuesto anterior. 
Las obligaciones correspondientes a servicios o bienes legalmente recibidos antes del 
cierre del ejercicio financiero, conservarán su validez en el próximo año presupuestario, 
debiendo imputarse a la partida de deudas pendientes de ejercicios anteriores, del nuevo 
presupuesto. 
 
La dirección financiera realizará la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior, hasta 
el 31 de enero. 
 
2.4 Estructura del Presupuesto 
 
1. Ingresos Corrientes 
 
Los ingresos corrientes provienen del poder impositivo ejercido por el Estado, de la venta 
de sus bienes y servicios, de la renta de su patrimonio y de ingresos sin contraprestación. 
 
2. Ingresos de Capital 
 
Provienen de la venta de bienes de larga duración, venta de intangibles, de la 
recuperación de inversiones y de la recepción de fondos como transferencias o 
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donaciones sin contraprestación, destinadas a la inversión en la formación bruta de 
capital. 
 
3. Ingresos de Financiamiento 
 
Fondos obtenidos por el Estado, a través de la captación del ahorro interno o externo, 
para financiar prioritariamente proyectos de inversión. Conformados por los recursos 
provenientes de la colocación de títulos y valores, de la contratación de deuda pública 
interna y externa, y de los saldos de ejercicios anteriores. 
 
5. Gastos Corrientes 
 
Para adquirir bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades 
operacionales de administración y transferir recursos sin contraprestación. Están 
conformados por gastos en personal, prestaciones de seguridad social, bienes y servicios 
de consumo, aporte fiscal, gastos financieros, otros gastos y transferencias corrientes. 
 
7. Gastos de Inversión 
 
Son gastos destinados al incremento patrimonial del Estado, mediante actividades 
operacionales de inversión, comprendido en programas sociales o proyectos 
institucionales de ejecución de obra pública. Están conformados por gastos en personal, 
bienes y servicios destinados a la inversión, obras públicas y transferencias de inversión. 
 
8. Gastos de Capital 
 
Provienen de la adquisición de bienes de larga duración para uso institucional a nivel 
operativo y productivo; incluye las asignaciones destinadas a efectuar transacciones en 
títulos valores negociados en el mercado financiero. Conformados por las asignaciones 
destinadas a la adquisición de bienes de larga duración, a realizar inversiones financieras 
y transferencias de capital. 
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9. Aplicación del Financiamiento 
 
Son recursos destinados al pago de la deuda pública, así como al rescate de títulos y 
valores emitidos por entidades del sector público. 
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CAPÍTULO III 
 
APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA EVALUACIÓN A LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL 
PRESUPUESTO 
En esta parte del trabajo vamos a realizar el análisis de la ejecución presupuestaria del I. 
Municipio de Cuenca correspondiente al ejercicio fiscal 2009, el análisis comprende las 
fuentes de financiamiento y los destinos de estos  recursos, para el efecto se ha 
preparado resúmenes tanto de ingresos y gastos según el clasificador, mismos que 
constan en los anexos 2 y 3. Por cuestiones metodológicas el análisis se realizará a nivel 
de las cuentas principales, llamadas de grupo, aunque cuando el análisis lo amerite 
recurriremos a análisis más profundos.    
 
3.1 Análisis de los Ingresos Municipales 
3.1.1 Composición de los Ingresos 
Los ingresos del período 2009 están estructurados de la siguiente manera: 
Cuadro N° 1 
  Ilustre Municipio de Cuenca 
Estructura de Ingresos 
Período del 1 de Enero al 31 Diciembre del 2009 
CÓDIGO DETALLE ASIGNACIÓN INICIAL REFORMA CODIFICADO 
% 
PARTICIPACIÓN 
1 INGRESOS CORRIENTES 39.551.568,00 -3.490.000,00 36.061.568,00 25,65% 
1.1 IMPUESTOS 8.850.000,00   8.850.000,00 24,54% 
1.3 TASAS Y CONTRIBUCIONES 23.996.900,00 -3.190.000,00 20.806.900,00 57,70% 
1.4  VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 351.100,00   351.100,00 0,97% 
1.7  RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 2.845.200,00 -300.000,00 2.545.200,00 7,06% 
1.8 TRANSF. Y DONACIONES CORRIENTES 2.428.368,00   2.428.368,00 6,73% 
1.9 OTROS INGRESOS 1.080.000,00   1.080.000,00 2,99% 
2 INGRESOS DE CAPITAL 33.052.280,00 -1.730.000,00 31.322.280,00 22,28% 
2.4 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 141.100,00   141.100,00 0,45% 
2.8 TRANSF. Y DONAC. CAPITAL E INVER. 32.911.180,00 -1.730.000,00 31.181.180,00 99,55% 
3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 81.726.325,00 -8.537.030,00 73.189.295,00 52,07% 
3.6 FINANCIAMIENTO PÚBLICO 44.670.656,00 -3.535.000,00 41.135.656,00 56,20% 
3.7 SALDOS DISPONIBLES 29.055.669,00 -5.002.030,00 24.053.639,00 32,86% 
3.8  CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 8.000.000,00   8.000.000,00 10,93% 
  
TOTALES 154.330.173,00 -13.757.030,00 140.573.143,00 100,00% 
 
Fuente: Cédulas Presupuestarias de Ingresos, al 31 de Diciembre 2009. 
Elaboración: Autoras. 
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La Entidad proyectó obtener para el año 2009 la mayor parte de Ingresos a través del 
Financiamiento alcanzando el 52,07% del presupuesto codificado, con una ejecución 
efectiva del 40,58%, del cual el 19,71% corresponde al Financiamiento Público, el 15,90% 
a los Saldos Disponibles y el 4,97% a las Cuentas Pendientes de Cobro en relación al 
ingreso total, adicionalmente se programó la obtención de ingresos corrientes del 25,65% 
y de capital el 22,28%, obteniéndose un superávit en ambos rubros, pues el corriente 
alcanzó el 33,58%, siendo de mayor peso las Tasas y Contribuciones que representan el  
15,56%, y el de capital consiguiendo el 25,84%, perteneciendo a las Transferencias y 
Donaciones de Capital el 23,98%. (Anexo 4) 
 
Básicamente la Institución para cumplir con sus metas presupone en un 53,17% obtener 
ingresos de fuentes externas, es decir que va a trabajar en su mayoría a través de 
endeudamiento, y solamente el 46,83% a través del autofinanciamiento, sin embargo de 
lo realmente ejecutado logró autofinanciarse en 54,21% y solamente el 45,79% provino de 
financiamiento externo, lo que quiere decir que la Entidad está orientado sus esfuerzos 
para solventarse con sus propios ingresos. 
Sin embargo los Saldos Disponibles de $17.719.544,94 que tiene el Municipio se 
consideraría como dinero ocioso que podía haber sido invertido en obras en beneficio de 
la comunidad. (Anexo 5) 
De acuerdo con el presupuesto inicial la Municipalidad estimó sus ingresos totales en 
$154.330.173,00, los mismos que fueron modificados por reformas presupuestarias en el 
8,91%, disminuyéndolo en $13.757.030,00, obteniéndose así un presupuesto codificado 
total por $140.573.143, esto se dio debido a que no se recibieron los ingresos que se 
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habían proyectado inicialmente. Igual incidencia se da en los gastos, ya que al estar 
enlazados si no se recibe el ingreso no se podrá realizar el gasto. 
Del total de los ingresos codificados expuestos anteriormente se ha ejecutado 
$111.444.049,21 que representa el 79,28% de la meta, lo cual se puede considerar un 
desempeño aceptable pero no óptimo en razón de que la brecha de ingresos puede 
afectar a que no se cubran los gastos corrientes (compromisos asumidos en corto plazo 
como sueldos) o de inversión (infraestructura necesaria para la comunidad). 
Para analizar las causas de dicha diferencia recurrimos a analizar los grupos de ingresos 
previstos tal como se presenta en el siguiente cuadro. 
 
Cuadro N° 2 
 
CÓDIGO DETALLE ASIGNACIÓN INICIAL CODIFICADO EJECUTADO 
% 
EJECUCIÓN 
1 INGRESOS CORRIENTES 39.551.568,00 36.061.568,00 37.420.602,52 103,77% 
2 INGRESOS DE CAPITAL 33.052.280,00 31.322.280,00 28.794.626,13 91,93% 
3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 81.726.325,00 73.189.295,00 45.228.820,56 61,80% 
  TOTALES 154.330.173,00 140.573.143,00 111.444.049,21 79,28% 
 
Fuente: Cédulas Presupuestarias de Ingresos, al 31 de Diciembre 2009. 
Elaboración: Autoras. 
En base al cuadro anterior notamos que los ingresos corrientes y de capital tuvieron un 
logro satisfactorio de las metas y que más bien es el bajo porcentaje de concreción en los 
de financiamiento el que ha incidido en el nivel de ejecución de los ingresos. 
 
Cuadro N° 3 
 
 
CÓDIGO DETALLE ASIGNACIÓN INICIAL CODIFICADO EJECUTADO 
% 
EJECUCIÓN 
3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 81.726.325,00 73.189.295,00 45.228.820,56 61,80% 
3.6 FINANCIAMIENTO PÚBLICO 44.670.656,00 41.135.656,00 21.970.655,20 53,41% 
3.6.02 Financiamiento Público Interno 38.613.322,00 36.578.322,00 17.729.789,64 48,47% 
3.6.03 Financiamiento Público Externo 6.057.334,00 4.557.334,00 4.240.865,56 93,06% 
3.7 SALDOS DISPONIBLES 29.055.669,00 24.053.639,00 17.719.544,94 73,67% 
3.7.01 Saldos en Caja y Bancos 29.055.669,00 24.053.639,00 17.719.544,94 73,67% 
3.8  CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 8.000.000,00 8.000.000,00 5.538.620,42 69,23% 
3.8.01  Cuentas Pendientes por Cobrar 8.000.000,00 8.000.000,00 5.538.620,42 69,23% 
 
Fuente: Cédulas Presupuestarias de Ingresos, al 31 de Diciembre 2009. 
Elaboración: Autoras. 
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Haciendo un análisis más profundo notamos que la entidad previó alcanzar un 
financiamiento público por un valor de $41.135.656,00 de los cuales apenas se pudo 
concretar el 53,41% ($21.970.655,20), las razones expuestas para esta brecha fue que 
créditos esperados del Banco del Estado para financiar obras no se concretaron aunque  
también se atribuye a que estando previsto un cambio de administración la concreción de 
algunas obras ya no fueron priorizadas por la nueva administración. 
Habiendo un considerable porcentaje de no ejecución, podría pensarse que esto 
acarrearía un déficit, sin embargo en este caso (como se verá cuando analizamos los 
gastos) la reducción de ingresos más bien determinó una reprogramación de los gastos a 
través de las reformas presupuestarias. 
3.2 Análisis de los Gastos Municipales 
 
3.2.1 Composición de los Gastos 
 
Cuadro N° 4 
Ilustre Municipio de Cuenca 
Estructura de Gastos 
Período del 1 de Enero al 31 Diciembre del 2009 
 
CÓDIGO DETALLE ASIGNACIÓN INICIAL REFORMA CODIFICADO 
% 
PARTICIPACIÓN 
5 GASTOS CORRIENTES 28.525.980,00 -1.244.961,00 27.281.019,00 19,41% 
5.1  GASTOS EN PERSONAL 13.530.045,00 -125.000,00 13.405.045,00 49,14% 
5.3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 7.505.882,00 20.600,00 7.526.482,00 27,59% 
5.6  GASTOS FINANCIEROS 6.473.953,00 -1.215.561,00 5.258.392,00 19,27% 
5.7 OTROS GASTOS CORRIENTES 10.100,00 0,00 10.100,00 0,04% 
5.8 TRANSF. Y DONACIONES CORRIENTES 1.006.000,00 75.000,00 1.081.000,00 3,96% 
7 GASTOS DE INVERSIÓN 102.517.843,00 -17.625.669,00 84.892.174,00 60,39% 
7.1 GASTOS EN PERSONAL PARA LA INVERSIÓN 7.782.908,00 -1.000,00 7.781.908,00 9,17% 
7.3 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN 10.132.160,00 -1.994.669,00 8.137.491,00 9,59% 
7.5 OBRAS PÚBLICAS 76.533.014,00 -14.250.000,00 62.283.014,00 73,37% 
7.8 TRANSF. Y DONACIONES PARA INVERSIÓN 8.069.761,00 -1.380.000,00 6.689.761,00 7,88% 
8 GASTOS DE CAPITAL 8.187.045,00 793.600,00 8.980.645,00 6,39% 
8.4  BIENES DE LARGA DURACIÓN 8.187.045,00 793.600,00 8.980.645,00 100,00% 
9 APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 15.099.305,00 4.320.000,00 19.419.305,00 13,81% 
9.6 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 10.099.305,00 3.820.000,00 13.919.305,00 71,68% 
9.7 PASIVO CIRCULANTE 5.000.000,00 500.000,00 5.500.000,00 28,32% 
  
TOTALES 154.330.173,00 -13.757.030,00 140.573.143,00 100,00% 
 
Fuente: Cédulas Presupuestarias de Gastos, al 31 de Diciembre 2009. 
Elaboración: Autoras. 
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Tomando como referencia el presupuesto codificado de gastos podemos observar que 
siendo la participación del gasto corriente inferior al 20% queda un amplio margen que 
mayormente el gasto sea destinado a la inversión en bienes y servicios que la comunidad 
usa (60,39%), la renovación de equipos necesarios para que la entidad cumpla con la 
prestación de bienes y servicios (6,39%) y el cumplimiento de obligaciones contraídas 
tanto internas y externas, mismas que producen una mejora en el patrimonio.   
3.2.2 Análisis de la Ejecución Presupuestaria 
En el año que analizamos la Municipalidad comprometió del presupuesto codificado total 
apenas el  80,39%, siendo las partidas correspondientes a Gastos de Capital e Inversión 
los que tuvieron el menor porcentaje de compromiso. Una versión para esto es que el año 
pasado al ser cambio de administración algunas obras y adquisiciones inicialmente 
previstas se dejaron de lado, siendo esta una razón explicable, hay que considerar que la 
planificación de obras y adquisiciones deberían estar basados en la real necesidad antes 
que en criterios políticos.  
Cuadro N° 5 
 
CÓDIGO DETALLE CODIFICADO COMPROMISO %  COMPROM. 
G. 
DEVENGADO 
% 
DEVENG. 
5 GASTOS CORRIENTES 27.281.019,00 24.170.585,90 88,60% 24.158.190,30 99,95% 
5.1  GASTOS EN PERSONAL 13.405.045,00 12.411.197,95 92,59% 12.411.198,35 100,00% 
5.3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 7.526.482,00 6.085.722,42 80,86% 6.073.326,42 99,80% 
5.6  GASTOS FINANCIEROS 5.258.392,00 4.777.463,66 90,85% 4.777.463,66 100,00% 
5.7 OTROS GASTOS CORRIENTES 10.100,00 2.723,60 26,97% 2.723,60 100,00% 
5.8 TRANSF. Y DONACIONES CORRIENTES 1.081.000,00 893.478,27 82,65% 893.478,27 100,00% 
7 GASTOS DE INVERSIÓN 84.892.174,00 63.262.705,30 74,52% 47.304.077,47 74,77% 
7.1 GTOS EN PERSONAL PARA LA INVERSIÓN 7.781.908,00 6.025.169,50 77,43% 6.025.169,50 100,00% 
7.3 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN 8.137.491,00 5.836.992,25 71,73% 5.276.839,52 90,40% 
7.5 OBRAS PÚBLICAS 62.283.014,00 46.883.867,71 75,28% 31.486.569,54 67,16% 
7.8 TRANSF. Y DONACIONES PARA INVERSIÓN 6.689.761,00 4.516.675,84 67,52% 4.515.498,91 99,97% 
8 GASTOS DE CAPITAL 8.980.645,00 6.891.195,80 76,73% 6.839.145,80 99,24% 
8.4  BIENES DE LARGA DURACIÓN 8.980.645,00 6.891.195,80 76,73% 6.839.145,80 99,24% 
9 APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 19.419.305,00 18.687.012,94 96,23% 18.687.012,94 100,00% 
9.6 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 13.919.305,00 13.334.453,97 95,80% 13.334.453,97 100,00% 
9.7 PASIVO CIRCULANTE 5.500.000,00 5.352.558,97 97,32% 5.352.558,97 100,00% 
  
TOTALES 140.573.143,00 113.011.499,94 80,39% 96.988.426,51 85,82% 
 
Fuente: Cédulas Presupuestarias de Gastos, al 31 de Diciembre 2009. 
Elaboración: Autoras. 
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En cuanto al gasto devengado en relación a lo comprometido este fue del 85,82%, 
ocasionado principalmente por no haberse devengado un 32,84% que se comprometió 
para obras  públicas, este hecho se dio debido a que no se recibieron los ingresos con los 
cuales se contaba para financiar las mismas; mientras que el resto de partidas se 
devengaron casi en su totalidad 
3.3. Resultados del Ejercicio Presupuestario 
Cuadro N° 6 
Cuadro Comparativo entre Ingresos y Gastos Ejecutados 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cédulas Presupuestarias de Ingresos y  Gastos, al 31 de Diciembre 2009. 
Elaboración: Autoras. 
 
Según el cuadro comparativo anterior, notamos que el I. Municipio de Cuenca tuvo un 
superávit general de $14.455.622,70 originado en los grupos de ingresos/gastos 
corrientes y de financiamiento, en tanto que en capital e inversiones se produjo un déficit 
por $12.086.184,92, el mismo que fue cubierto por el superávit de los otros rubros. (Anexo 
6) 
 
DETALLE INGRESOS GASTOS SALDO 
CORRIENTES 37.420.602,52 24.158.190,30 13.262.412,22 
CAPITAL E INVERSION 28.794.626,13 54.143.223,27 -25.348.597,14 
FINANCIAMIENTO 45.228.820,56 18.687.012,94 26.541.807,62 
TOTAL 111.444.049,21 96.988.426,51 14.455.622,70 
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Uno de los principios presupuestarios sugiere la búsqueda del equilibrio fiscal, ello se 
consigue cuando la ejecución física de lo programado guarda relación  con los recursos 
financieros disponibles; en el caso que estamos analizando se encontró que algunas 
metas institucionales no se han  cumplido debido a la falta de financiamiento como es el 
caso de la dotación de obras públicas, lo cual, dada la naturaleza de la entidad significa 
una deficiente cobertura de servicios a la comunidad.  
El hecho de que el grupo de partidas relacionadas con la inversión haya tenido un déficit 
por su lado denota que ha habido deficiencias en la gestión de estos fondos o que 
también no se ha aplicado el principio de flexibilidad para usar los superávits de otros 
grupos para financiar las inversiones. 
3.4 Análisis de Indicadores 
A continuación haremos un análisis de los principales indicadores basándonos en el 
estado de ejecución presupuestaria del Municipio de Cuenca correspondiente al año 
2009.  
3.4.1 Índices de Solvencia Presupuestaria. 
3.4.1.1 Autosuficiencia 
 
   Ingresos de Autogestión    
Gastos Totales de Operación 
 
60.414.493,91 
24.158.190,30 
= 2,50 
Con los ingresos que genera el municipio por su propia cuenta está en capacidad de 
cubrir en 2,5 veces los gastos que demandan su operación, si los gastos totales de 
operación se pueden mantener en ese orden, la entidad podría destinar gran parte de 
este monto para financiar otros rubros como los de inversión que como hemos visto no 
han tenido el debido financiamiento. 
3.4.1.2 Dependencia Financiera 
 
Ingresos por Transferencias 
        Ingresos Totales 
 
  29.058.900,10 
111.444.049,21 
=  0,26 
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Por cada dólar que ingresó a la municipalidad 26 centavos fueron por  concepto de 
transferencias y donaciones, por tanto esta Institución podría funcionar con los ingresos 
corrientes, y si realiza ahorros podría dedicar una parte a la inversión. 
 
Ingresos por Inversiones y Financiamiento 
                  Ingresos Totales 
 
  21.970.655,20 
111.444.049,21 
 
=  0,20 
El 20% de los ingresos del municipio provinieron de créditos del sector financiero público 
o privado. 
3.4.1.3 Autonomía Financiera 
 
Ingresos de Autogestión 
     Ingresos Totales 
 
60.414.493,91 
111.444.049,21 
= 0,54 
Este indicador complementa a los dos anteriores y nos dice que por cada dólar que  
ingresó al municipio, 0,54 centavos fueron por autogestión. 
Podría considerarse que el grado de autosuficiencia del Municipio es aceptable ya que la 
mayor parte de sus ingresos son generados por la propia entidad. 
3.4.2 Índices Ejecución Presupuestaria 
3.4.2.1 Ejecución Presupuestaria de Gastos 
 
Total Gastos Devengados 
Total Gastos Codificados 
 
 96.988.426,51 
140.573.143,00 
 
= 
 
0,69 
 
La meta de ejecución de gasto fue del 69%, como mencionamos anteriormente por lo que 
algunos gastos e inversiones programadas relacionadas con el servicio a la comunidad no 
fueron ejecutados. 
 
3.4.2.1.1 Gastos Corrientes 
 
Gastos Corrientes Devengados 
Gastos Corrientes Codificados 
 
24.158.190,30 
27.281.019,00 
 
= 
 
0,89 
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Del total de Gastos Corrientes Codificados cuyo monto es US $ 27.281.019, el nivel de 
ejecución asciende a US$24.158.190,30. Que representa el 89% de ejecución. Si bien, 
estas diferencias en la eficacia de ejecución de gastos devengados  no son muy 
importantes en los gastos corrientes, porque son erogaciones permanentes. 
Los siguientes índices relacionados con el gasto corriente nos permiten identificar como 
se ha llegado a esta meta de ejecución. 
• Gastos en Personal para la Administración 
 
Gastos en Personal Devengado           
Gastos en Personal Codificado 
12.411.198,35 
13.405.045,00 
  =  0,93 
La ejecución del 93% es cercana a la meta y es explicable en razón de que podría 
considerarse un gasto que permanece fijo durante el año. 
 
• Gasto en Bienes y Servicios de Consumo 
 
 
 
El grado de ejecución del 81% podría indicarnos que se optimizó los gastos necesarios 
para el funcionamiento operacional de la Institución y no se ejecutó el 100% debido a que 
no se contrato el personal que se tenía planificado inicialmente, por lo que no se ejecutó 
vestuarios, lencería y prendas de protección en su totalidad. 
 
• Gastos Financieros 
 
Gastos Financieros Devengados 
Gastos Financieros Codificados 
 
4.777.463,66 
5.258.392,00 
 
= 
 
0,91 
 
 
La meta de ejecución de este rubro significa  que la Municipalidad al no haber contraído 
deuda, no tuvo que cubrir gastos financieros, considerando que son créditos que se 
arrastraron de años anteriores, de haberse ejecutado los ingresos de financiamiento este 
indicador hubiera sido mayor. 
Bienes y Servicios de Consumo Devengado                Bienes y        
Bienes y Servicios de Consumo Codificado 
 
6.073.326,42
7.526.482,00 
 
=  0,81 
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• Transferencias Corrientes 
 
Transferencias Corrientes Devengado 
Transferencias Corrientes Codificado 
 
   893.478,27 
1.081.000,00 
 
= 
 
0,83 
 
El nivel de ejecución significa que la entidad no recibió transferencias como son las del 
Gobierno Central o la Entidad ha aplicado un mejor criterio para el destino de recursos por 
este concepto. 
 
3.4.2.1.2 Gastos de Inversión 
 
Gastos de Inversión 
Devengado 
Gastos de Inversión Codificado 
 
47.304.077,47 
84.892.174,00 
 
= 
 
0,56 
 
Del análisis realizado al desarrollo y ejecución de los planes y programas de inversión, 
previsto en el presupuesto de la Entidad correspondiente al ejercicio económico 2009, se 
estableció lo siguiente: 
La Municipalidad para este ejercicio económico, estableció como meta la ejecución de 
varias obras en beneficio de la comunidad por un monto de $ 84.892.174,00; no obstante, 
lo que realmente se ejecutó (Devengado) fue $ 47.304.077,47; que representa el 56% de 
lo programado. 
Los gastos de inversión no se ejecutaron de acuerdo con las metas previstas debido a la 
falta de las transferencias de capital del Gobierno Nacional, del financiamiento público 
interno y por el cambio de administración que se dio este año, significando con ello que 
casi la mitad del Plan Operativo Anual no se ejecutó. 
• Gastos en Personal de Inversión 
 
Gastos en el Personal de Inversión Devengado 
Gastos en el Personal de Inversión Codificado 
 
6.025.169,50 
7.781.908,00 
 
=  0,77 
 
La meta de gasto en  personal para inversión tuvo una ejecución de apenas 77% que 
podría explicarse por el hecho de que no se realizaron las obras públicas tal como se 
programó. 
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• Gastos en Bienes y Servicio de Consumo Inversión 
 
Bienes y Servicios de Consumo Devengado 
Bienes y Servicios de Consumo Codificado 
 
 
5.276.839,52 
8.137.491,00 
=  0,65 
 
El bajo nivel de ejecución de este gasto también guarda relación con el hecho de no 
haberse ejecutado las inversiones programadas. 
 
• Obras Públicas 
 
Obras Públicas Devengado 
Obras Públicas Codificado 
 
31.486.569,54 
62.283.014,00 
 
= 
 
0,51 
 
Este indicador significa que apenas la mitad de las obras públicas programadas se 
ejecutaron realmente, siendo una de las misiones fundamentales del Municipio generar o 
mejorar la infraestructura de la ciudad el hecho de que se haya tenido este nivel de 
ejecución es preocupante.  
 
3.4.2.1.3 Gastos de Capital 
Gastos de Capital Devengado 
Gastos de Capital Codificado 
 
6.839.145,80 
8.980.645,00 
 
= 
 
 
0,76 
 
El nivel de ejecución de esta cuenta estuvo también alejado de la meta programada, 
significa que la Entidad no hizo adquisiciones para mejorar su infraestructura y por ende la 
mejora de su patrimonio, posiblemente se debe a la no ejecución de sus ingresos de 
financiamiento. 
3.4.2.1.4 Aplicación de Financiamiento 
 
Aplicación Financiamiento Devengado 
Aplicación Financiamiento Codificado 
18.687.012,94 
19.419.305,00 
=   0,96 
La aplicación del financiamiento que incluye los recursos del período para el pago de la 
amortización de la deuda pública interna (Banco del Estado y Banca Privada) así como la 
duda flotante (cuentas por pagar) se devengó en un 96% por debajo de los montos 
codificados, es decir que lo que efectivamente se pagó en cuanto a financiamiento es 
menor al valor que presupuestaron. 
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3.4.2.2 Ejecución Presupuestaria de Ingresos 
 
Total Ingreso Devengado 
Total Ingreso Codificado 
 
111.444.049,21 
140.573.143,00 
 
= 
 
0,79 
 
Este indicador demuestra que la recuperación de los  ingresos ascendió al 79% del valor 
codificado, verificándose debilidades en  la gestión de la administración para recuperar los 
ingresos presupuestados que financian las obras y servicios en beneficio de la 
comunidad. 
3.4.2.2.1 Ingresos Corrientes 
 
Ingresos Corrientes Devengados  
Ingresos Corrientes Codificados 
 
37.420.602,52 
36.061.568,00 
 
= 
 
1,04 
 
Del total de los Ingresos Corrientes Codificados cuyo monto es US $ 36.061.568,00, el 
nivel de ejecución asciende a US$37.420.602,52 es decir un 4%  más de lo programado 
explicable porque algunos ingresos superaron a lo esperado tal como veremos en algunos 
indicadores que analizamos a continuación. 
• Tasas y Contribuciones 
 
Tasas y Contribuciones Devengado 
Tasas y Contribuciones Codificado 
 
17.336.009,84 
20.806.900,00 
 
= 
 
0,83 
 
El nivel de ejecución de este rubro significa que la recaudación de  tasas y contribuciones 
no fue tan efectiva. 
 
• Rentas de Inversiones y Multas. 
 
Rentas de Inversiones y Multas Devengado 
Rentas de Inversiones y Multas Codificado 
2.705.100,16 
2.545.200,00 
=  1,06 
 
 
En este rubro se superó las metas en un 6%, significando que ha habido una buena 
gestión en este ámbito, ingresos provenientes de utilidades de empresas y entidades 
públicas y intereses por mora y multas, aunque debería profundizarse en el análisis para 
ver si no provienen de multas por incumplimientos de contratos que generen resultados 
negativos en los servicios brindados a la comunidad. 
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• Otros Ingresos 
 
Otros Ingresos Devengado 
Otros Ingresos Codificados 
 
6.660.550,54 
1.080.000,00 
 
= 
 
6,17 
 
En este rubro también se superó las metas, este vino del rubro “ingresos no 
especificados” por el cual no se puede hacer mayor análisis al respecto, la administración 
debería analizar a profundidad este rubro por ser  elevada su ejecución. 
3.4.2.2.2 Ingresos de Capital 
 
Ingresos Capital Devengados 
Ingresos Capital Codificados 
28.794.626,13 
31.322.280,00 
=    0,92 
El nivel de ejecución de este rubro es eficiente pues el 92% proviene en su mayoría de la 
venta de activos no financieros. 
3.4.2.2.3 Ingresos de Financiamiento 
 
Ingresos Financiamiento Devengados 
Ingresos Financiamiento Codificados 
45.228.820,56 
73.189.295,00 
=    0,62 
Los créditos programados no se recibieron en su totalidad en relación a lo esperado, el 
bajo nivel de cumplimiento de esta meta se debe a que,  obras que fueron programadas y 
para las cuales se requerían financiamiento no se concretaron por el cambio de 
administración. 
3.4.3 Análisis de Reformas Presupuestarias de Ingresos y Gastos 
 
Monto reformas presupuestarias 
          Estimación inicial 
 
13.757.030,00 
154.330.173,00 
 
= 
 
0,09 
 
En base a este indicador se ve que el nivel de reformas ha alcanzado el 9%, significando 
con ello que es necesario que se realice una evaluación en la etapa de programación 
presupuestaria, y además se analice la periodicidad y el monto en que se dan las mismas.  
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3.5 Análisis de Hechos Encontrados 
 
En la  I. Municipalidad de Cuenca el encargado de elaborar las cédulas presupuestarias lo 
realiza sin tomar en cuenta el Clasificador de Cuentas establecido para el Sector Público, 
que es de cumplimiento obligatorio hasta el 6 dígito a partir del dígito mencionado podrá 
establecer una codificación específica de acuerdo a sus necesidades. 
 
El siguiente cuadro muestra la manera como realizan la codificación en la Entidad: 
5 GASTOS CORRIENTES 
5.1  SERVICIOS GENERAL 
5.1.11  ADMINISTRACION GENERAL 
5.1.11.1  GASTOS EN PERSONAL 
5.1.11.1.01 Remuneraciones Básicas 
 
Al realizar de esta manera la codificación el Estado  va a tener dificultades al momento de 
consolidar la información con todo el Sector Público, al mismo tiempo violenta el principio 
de universalidad,  pues debe aplicarse las mismas normas y procedimientos establecidos 
por Ley.  Este problema se da en todas las partidas del gasto. 
 
El Grupo Cinco de acuerdo al clasificador de ingresos y gastos  debe ir clasificado de la 
siguiente manera: 
5 GASTOS CORRIENTES 
5.1  GASTOS EN PERSONAL 
5.1.01 Remuneraciones Básicas 
5.1.01.05 Remuneraciones Unificadas 
Hasta el sexto dígito es de cumplimiento obligatorio para la  Entidad luego puede realizar 
la codificación de acuerdo a las necesidades que tenga la Institución.  
Por ejemplo: 
5.1.01.05.11 Administración General 
• El Compromiso Mayor a la Asignación Inicial 
En el análisis de las cédulas presupuestarias se observó que en la partida 7.5.01.04.36.09 
Fondo de Salvamento el compromiso es mayor al presupuesto inicial sin haber realizado 
las respectivas reformas presupuestarias incumpliendo la norma. Pues de acuerdo a lo 
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que establece la Norma Técnica de Presupuesto en lo que se refiere a la Ejecución 
Presupuestaria establece que toda modificación al presupuesto se legalizará mediante el 
documento denominado resolución presupuestaria que será expedido de acuerdo al 
marco de competencias para su autorización, según el tipo de reforma presupuestaria. Es 
necesario que se aplique la normativa en cuanto al Control Interno Previo al Compromiso 
que establece que debe existir partida presupuestaria con la disponibilidad suficiente de 
fondos que no estén comprometidos para evitar que se den desviaciones financieras y 
presupuestarias.  Igual comportamiento se da en las partidas: 
Las partidas 5.1.01.06.13 Asesoría Jurídica, 5.1.01.06.15 Avalúos, Catastros y 
Estadísticas, 5.1.01.06.31 Control Municipal, 5.1.01.06.32 Gestión Ambiental, 
5.1.01.06.33 Tránsito y Transporte Terrestre, 5.1.02.03.21 Educación y Cultura, 
5.1.02.03.31 Control Municipal, 5.1.06.01.11 Administración General, 5.1.06.01.14 
Servicios Administrativos y Urbanos, 5.1.06.01.21 Educación y Cultura, 5.1.06.01.31 
Control Municipal, 5.1.06.04.14 Servicios Administrativos y Urbanos, 5.3.02.99.11 
Administración General, 7.1.01.06.37 Fiscalización, 7.3.02.04.38 Unidad Ejecutora de 
Proyectos, 7.3.06.05.38.01 Estudios, Diseños y Proyectos, 7.3.08.07.38 Unidad Ejecutora 
de Proyectos, 7.5.01.04.36.09 Fondo de Salvamento, 7.5.01.99.36.03 Convenios 
Interinstitucionales, 5.6.02.01.06 Banco del Estado (Recuperación de Áreas Centrales y 
apoyo al Ord. Territorial) Cred. 30264, 5.6.02.01.10 Banco del Estado Barrio para Mejor 
Vivir II-Etapa I, 9.6.02.01.01 Banco del Estado (Mejora tu Barrio III, Fase I) Cred. 30178, 
9.6.02.01.03 Banco del Estado (Estudios Vías Interparroquiales) Cred. 30209, 
9.6.02.01.06 Banco del Estado (Recuperación de Áreas Centrales y apoyo al Ord. 
Territorial) Cred. 30264. 
• Compromiso Menor a la Obligación 
 
En cuanto a la partida 7.5.01.04.36.13 Parques y Plazas Rurales se observó que el 
compromiso es menor a la obligación situación que no puede darse pues el compromiso 
podrá ser igual o mayor a la obligación pero en ningún caso el compromiso es menor a la 
obligación, en este caso se debió haber realizado el respectivo ajuste para que el 
compromiso y la obligación estén equilibrados. Igual situación sucede con la partida 
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5.1.05.08 Dietas, 7.3.06.05 Estudio y Diseño de Proyectos 7.8.01.02.11 Corporación de 
Salud del Cantón Cuenca. 
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CAPÍTULO IV 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
4.1 Conclusiones 
Lo óptimo sería que la ejecución real sea lo más próximo posible a los ingresos 
presupuestados, eso reflejaría que los mecanismos de planificación y gestión funcionan 
de manera adecuada.  
La ejecución real de los ingresos alcanzó el 79%  de los ingresos codificados, 
obteniéndose un nivel satisfactorio en la recuperación de ingresos corrientes del 3,77% 
por encima de las metas previstas, significando con ello que las políticas y mecanismo de 
recaudación de los mismos son adecuados, sin embargo el porcentaje total se vio 
afectado ya que los ingresos de financiamiento se ejecutaron en 61,80%, esto debido a 
que no se recibieron los créditos provenientes del Banco del Estado. 
El hecho de que la entidad no haya alcanzado las metas de ingresos relacionados con 
financiamiento público denota que no se gestionaron los créditos por lo que no se 
obtuvieron los recursos necesarios para realizar el gasto en obras. 
En relación al gasto se logró ejecutar el 85,82% del gasto codificado, dicha diferencia se 
dio debido a que únicamente en los Gastos de Inversión en el rubro de Obras Públicas se 
devengó el 67,16%, este hecho se produjo a consecuencia de no recibir los ingresos 
provenientes del Gobierno Central, ni los financiamientos planificados  por lo que se    
paralizaron ciertas obras.  
Al 31 de Diciembre del 2009 el Municipio registró un superávit de $14.455.622,70, esto 
debido a que no ejecutaron los gastos de inversión programados, perjudicando la 
prestación de servicios a la comunidad. 
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Del análisis realizado se observó que la clasificación de cuentas que realiza el Municipio 
no es igual al clasificador obligatorio que rige para las Instituciones del Sector Público. 
Además no realizan las reformas presupuestarias respectivas en algunas cuentas antes 
de realizar los respectivos compromisos. Pues comprometen más de lo que tienen 
presupuestado. 
 
En ciertas partidas presupuestarias se encontraron compromisos menores a la obligación 
lo que conlleva a que se está quebrantando la normativa que establece que el 
compromiso nunca podrá ser menor a la obligación. 
El presupuesto es el fiel reflejo de la planificación, el no contar con los recursos 
necesarios afectará a la planificación por lo que se va a dejar de hacer obras para la 
comunidad por lo siendo necesario priorizar los proyectos más urgentes. 
Finalmente podemos concluir que el presupuesto si es una herramienta de administración 
que manejado adecuadamente permite alcanzar las metas que se han propuesto, para lo 
cual debe haber un adecuado seguimiento y control de las diferentes actividades 
programadas. 
4.2 Recomendaciones 
Sería recomendable que la Entidad acoja el nivel de ingresos corrientes como umbral de 
rendimiento en base del cual debería reforzar sus capacidades para mantener o 
superarlo.  
 
Sin embargo es necesario que la Institución mantenga un control continuo sobre sus 
ingresos de financiamiento para evitar en lo posible que éste afecte la consecución de las 
metas institucionales, para ello es necesario que los responsables realicen una 
planificación adecuada de los ingresos con los que realmente se van a contar en el 
transcurso del ejercicio fiscal y en lo posible buscar la forma de conseguir dichos 
recursos. 
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Además se deberán reforzar los procedimientos de control interno de presupuesto ya que 
según la normativa se deberá asegurar la disponibilidad presupuestaria real y oportuna en 
las asignaciones presupuestarias aprobadas. 
 
Cuando se den cambios en la administración es aconsejable que se continúe con la 
realización de las obras ya que el dejarlas de hacer va a afectar el progreso de la ciudad y 
de la comunidad. 
 
Es necesario que la Entidad busque como meta que los ingresos y gastos se ejecuten en 
su totalidad en el período correspondiente y que los superávit que se obtengan se 
inviertan en obras públicas. 
 
Es recomendable que la Institución clasifique sus cuentas de acuerdo a lo que establece 
la ley, sin embargo a partir del sexto dígito esta podrá clasificar de acuerdo a sus 
necesidades. 
 
Toda reforma que se realice en el presupuesto deberá ser legalizada con su respectivo 
documento que lo respalde, no deberán realizarse incrementos, disminuciones al 
presupuesto inicial sin primero haber hecho la respectiva reforma. 
 
Además los encargados de elaborar el presupuesto deberán observar las Normas de 
Control Interno para el Presupuesto. 
 
La Evaluación a la Ejecución deberá ser continua y los resultados serán reportados al 
Departamento Financiero para que tome las mediadas correctivas necesarias y continúe 
con las obras. 
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ANEXOS 
ANEXO N° 1 
Estructura Orgánica de la Ilustre Municipalidad de Cuenca 
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Desarrollo Social 
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Control Municipal 
Dirección de 
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de Tránsito 
Dirección 
Administrativa 
Dirección 
Financiera 
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Guardia 
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Fundación 
Turismo 
Fundación  
Mujer y el Niño 
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ANEXO Nº 2 
ILUSTRE MUNICIPIO DE CUENCA 
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009  
 
Código 
 
Detalle 
Asignación 
Inicial 
 
Reforma 
 
Codificado 
%  
Part. 
 
Ejecutado 
 
Déficit 
 
Superávit 
%   
Particip 
 
Variación 
% 
Variac. 
%  
Ejecut. 
1 INGRESOS CORRIENTES 39.551.568,00 -3.490.000,00 36.061.568,00 25,65 37.420.602,52     33,58 -1.359.034,52 -3,77 103,77 
1.1 IMPUESTOS 8.850.000,00 0,00 8.850.000,00 6,30 8.137.555,56     7,30 712.444,44 8,05 91,95 
1.1.01 Sobre la Renta, Utilid. y Ganancias de 
Capital 
300.000,00 0,00 300.000,00 0,21 441.837,73     0,40 -141.837,73 -47,28 147,28 
1.1.01.01 A la Renta Global 300.000,00 0,00 300.000,00 0,21 441.837,73     0,40 -141.837,73 -47,28 147,28 
1.1.01.01.01 Utilidad en Venta Inmuebles Urbanos 300.000,00 0,00 300.000,00 0,21 441.837,73 
  
141.837,73 0,40 -141.837,73 -47,28 147,28 
1.1.02 Sobre la Propiedad 7.050.000,00 0,00 7.050.000,00 5,02 6.311.405,47     5,66 738.594,53 10,48 89,52 
1.1.02.01 A los Predios Urbanos 2.750.000,00 0,00 2.750.000,00 1,96 1.925.777,65     1,73 824.222,35 29,97 70,03 
1.1.02.01.01 Predio Urbano  1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 1,14 1.440.487,98 159.512,02   1,29 159.512,02 9,97 90,03 
1.1.02.01.05 10% Recargo los Solares no Edificados 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,71 426.240,22 573.759,78   0,38 573.759,78 57,38 42,62 
1.1.02.01.06 Emisión de Títulos 150.000,00 0,00 150.000,00 0,11 59.049,45 90.950,55   0,05 90.950,55 60,63 39,37 
1.1.02.02 A los Predios Rústicos 400.000,00 0,00 400.000,00 0,28 334.923,04     0,30 65.076,96 16,27 83,73 
1.1.02.02.01 Predios Rústicos 350.000,00 0,00 350.000,00 0,25 288.884,95 61.115,05   0,26 61.115,05 17,46 82,54 
1.1.02.02.02 Emisión de Títulos 50.000,00 0,00 50.000,00 0,04 46.038,09 3.961,91   0,04 3.961,91 7,92 92,08 
1.1.02.06 De Alcabalas 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 1,49 1.958.132,10     1,76 141.867,90 6,76 93,24 
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1.1.02.06.01 Impuesto de Alcabalas 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 1,49 1.958.132,10 141.867,90   1,76 141.867,90 6,76 93,24 
1.1.02.07 A los Activos Totales 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 1,28 2.092.572,68     1,88 -292.572,68 -16,25 116,25 
1.1.02.07.01 A los Activos Totales 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 1,28 2.092.572,68 
  
292.572,68 1,88 -292.572,68 -16,25 116,25 
1.1.03 Al Consumo de Bienes y Servicios 400.000,00 0,00 400.000,00 0,28 353.714,05     0,32 46.285,95 11,57 88,43 
1.1.03.12 A los Espectáculos Públicos 400.000,00 0,00 400.000,00 0,28 353.714,05     0,32 46.285,95 11,57 88,43 
1.1.03.12.01 Espectáculos Públicos 400.000,00 0,00 400.000,00 0,28 353.714,05 46.285,95   0,32 46.285,95 11,57 88,43 
1.1.07 Impuestos Diversos 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 0,78 1.030.598,31     0,92 69.401,69 6,31 93,69 
1.1.07.04 Patentes Comerciales, Industriales y 
Servicios 
1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 0,78 1.030.598,31     0,92 69.401,69 6,31 93,69 
1.1.07.04.01 Impuesto de Patentes (Comerciantes) 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 0,78 1.030.598,31 69.401,69   0,92 69.401,69 6,31 93,69 
1.3 TASAS Y CONTRIBUCIONES 23.996.900,00 -3.190.000,00 20.806.900,00 14,80 17.336.009,84     15,56 3.470.890,16 16,68 83,32 
1.3.01 Tasas Generales 3.941.700,00 0,00 3.941.700,00 2,80 3.738.927,47     3,35 202.772,53 5,14 94,86 
1.3.01.06 Especies Fiscales 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 5.203,00     0,00 797,00 13,28 86,72 
1.3.01.06.02 Venta de Tarjetas en Comedores, Albergues 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 5.203,00 797,00   0,00 797,00 13,28 86,72 
1.3.01.07 Venta de Bases 200,00 0,00 200,00 0,00 6.500,00     0,01 -6.300,00 -3150,00 3250,00 
1.3.01.07.01 Inscripción Firmas Consultoras, Licitaciones, 
Concursos etc. 
200,00 0,00 200,00 0,00 6.500,00 
  
6.300,00 0,01 -6.300,00 -3150,00 3250,00 
1.3.01.08 Prestación de Servicios 1.170.000,00 0,00 1.170.000,00 0,83 1.434.608,33     1,29 -264.608,33 -22,62 122,62 
1.3.01.08.01 Servicios Técnicos y Administrativos 
Prestados 
1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 0,78 1.397.545,28 
  
297.545,28 1,25 -297.545,28 -27,05 127,05 
1.3.01.08.02 Centro de Salud Integral (Consultas Médicas, 
Dentales, Análisis, etc) 
70.000,00 0,00 70.000,00 0,05 37.063,05 32.936,95   0,03 32.936,95 47,05 52,95 
1.3.01.09 Rodaje de Vehículos Motorizados 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,85 730.718,60     0,66 469.281,40 39,11 60,89 
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1.3.01.09.01 Al Rodaje de Vehículos 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,85 730.718,60 469.281,40   0,66 469.281,40 39,11 60,89 
1.3.01.10 Control y Vigilancia Municipal 1.210.000,00 0,00 1.210.000,00 0,86 1.338.485,61     1,20 -128.485,61 -10,62 110,62 
1.3.01.10.01 Tasa Seguridad Ciudadana 1.210.000,00 0,00 1.210.000,00 0,86 1.338.485,61 
  
128.485,61 1,20 -128.485,61 -10,62 110,62 
1.3.01.12 Permisos, Licencias y Patentes 255.500,00 0,00 255.500,00 0,18 131.625,58     0,12 123.874,42 48,48 51,52 
1.3.01.12.01 Licencias en Patentes 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 7.615,00 
  
2.615,00 0,01 -2.615,00 -52,30 152,30 
1.3.01.12.02 Formulario de Patentes 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00   0,00 500,00 100,00 0,00 
1.3.01.12.03 Aprobación de Planos e Insp.  Construcciones 100.000,00 0,00 100.000,00 0,07 68.461,47 31.538,53   0,06 31.538,53 31,54 68,46 
1.3.01.12.04 Licencias Establecimientos Turísticos 150.000,00 0,00 150.000,00 0,11 55.549,11 94.450,89   0,05 94.450,89 62,97 37,03 
1.3.01.13 Registro Sanitario y Toxicología 100.000,00 0,00 100.000,00 0,07 91.786,35     0,08 8.213,65 8,21 91,79 
1.3.01.13.01 Certificados de Salud y Permisos Sanitarios 100.000,00 0,00 100.000,00 0,07 91.786,35 8.213,65   0,08 8.213,65 8,21 91,79 
1.3.04 Contribuciones 20.055.200,00 -3.190.000,00 16.865.200,00 12,00 13.597.082,37     12,20 3.268.117,63 19,38 80,62 
1.3.04.06 Apertura, Pavimentación, Ensanche y 
Construcción de Vías de Toda Clase 
8.740.100,00 -890.000,00 7.850.100,00 5,58 5.569.736,28     5,00 2.280.363,72 29,05 70,95 
1.3.04.06.01 Pavimentación 8.740.100,00 -890.000,00 7.850.100,00 5,58 5.569.736,28     5,00 2.280.363,72 29,05 70,95 
1.3.04.06.01.02 Pavimentación Fondos Banco Estado 2.090.000,00 -890.000,00 1.200.000,00 0,85 71.328,72 1.128.671,28   0,06 1.128.671,28 94,06 5,94 
1.3.04.06.01.03 Pavimentación MOP (Avda Circunvalación) 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00   0,00 100,00 100,00 0,00 
1.3.04.06.01.04 Pavimentación Fondos Banca Privada 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 2,13 2.247.122,10 752.877,90   2,02 752.877,90 25,10 74,90 
1.3.04.06.01.05 Pavimentación Obras de Crédito CAF 3.650.000,00 0,00 3.650.000,00 2,60 3.251.285,46 398.714,54   2,92 398.714,54 10,92 89,08 
1.3.04.07 Repavimentación Urbana 3.100.000,00 0,00 3.100.000,00 2,21 4.402.874,69     3,95 -1.302.874,69 -42,03 142,03 
1.3.04.07.01 Obras de  Beneficio General 3.100.000,00 0,00 3.100.000,00 2,21 4.402.874,69     3,95 -1.302.874,69 -42,03 142,03 
1.3.04.07.01.01 Obras de  Beneficio General 3.100.000,00 0,00 3.100.000,00 2,21 4.402.874,69 
  
1.302.874,69 3,95 -1.302.874,69 -42,03 142,03 
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1.3.04.08 Aceras, Bordillos y Cercas 2.060.000,00 -400.000,00 1.660.000,00 1,18 1.951.236,77     1,75 -291.236,77 -17,54 117,54 
1.3.04.08.01 Aceras, Bordillos y Cercas 2.060.000,00 -400.000,00 1.660.000,00 1,18 1.951.236,77     1,75 -291.236,77 -17,54 117,54 
1.3.04.08.01.02 Aceras Fondos Banco Estado 920.000,00 -400.000,00 520.000,00 0,37 13.756,51 506.243,49   0,01 506.243,49 97,35 2,65 
1.3.04.08.01.04 Aceras Fondos Banca Privada 620.000,00 0,00 620.000,00 0,44 763.938,71 
  
143.938,71 0,69 -143.938,71 -23,22 123,22 
1.3.04.08.01.05 Aceras Fondos Crédito CAF 520.000,00 0,00 520.000,00 0,37 1.173.541,55 
  
653.541,55 1,05 -653.541,55 -125,68 225,68 
1.3.04.09 Obras de Alcantarillado y Canalización 6.155.000,00 -1.900.000,00 4.255.000,00 3,03 1.673.234,63     1,50 2.581.765,37 60,68 39,32 
1.3.04.09.01 Hidrosanitarias, Domiciliarias Agua Potable y 
Alcantarillado 
6.155.000,00 -1.900.000,00 4.255.000,00 3,03 1.673.234,63     1,50 2.581.765,37 60,68 39,32 
1.3.04.09.01.02 Hidrosanitarias Fondos Banco Estado 925.000,00 -400.000,00 525.000,00 0,37 18.631,11 506.368,89   0,02 506.368,89 96,45 3,55 
1.3.04.09.01.04 Hidrosanitarias Banca Privada 580.000,00 0,00 580.000,00 0,41 743.388,75 
  
163.388,75 0,67 -163.388,75 -28,17 128,17 
1.3.04.09.01.05 Hidrosanitarias Crédito CAF-ETAPA 4.650.000,00 -1.500.000,00 3.150.000,00 2,24 911.214,77 2.238.785,23   0,82 2.238.785,23 71,07 28,93 
1.3.04.10 Obras de Alumbrado Público 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00     0,00 100,00 100,00 0,00 
1.3.04.10.01 Programa de Alumbrado Público 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00     0,00 100,00 100,00 0,00 
1.3.04.10.01.01 Alumbrado Público 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00   0,00 100,00 100,00 0,00 
1.4  VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 351.100,00 0,00 351.100,00 0,25 247.602,82     0,22 103.497,18 29,48 70,52 
1.4.02  Ventas de Productos y Materiales 351.100,00 0,00 351.100,00 0,25 247.602,82     0,22 103.497,18 29,48 70,52 
1.4.02.02 Industriales 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00     0,00 100,00 100,00 0,00 
1.4.02.02.01 Venta de Áridos 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00   0,00 100,00 100,00 0,00 
1.4.02.04 De Oficina, Didácticos y Publicaciones 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00     0,00 1.000,00 100,00 0,00 
1.4.02.04.02 Venta de Libros, Planos, etc. 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00   0,00 1.000,00 100,00 0,00 
1.4.02.05 De Instrumental Médico Menor, Insumos 
Médicos y Medicinas 
350.000,00 0,00 350.000,00 0,25 247.602,82     0,22 102.397,18 29,26 70,74 
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1.4.02.05.01 Medicinas 350.000,00 0,00 350.000,00 0,25 247.602,82 102.397,18   0,22 102.397,18 29,26 70,74 
1.7  RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 2.845.200,00 -300.000,00 2.545.200,00 1,81 2.705.100,16     2,43 -159.900,16 -6,28 106,28 
1.7.01 Rentas de Inversiones 200.100,00 0,00 200.100,00 0,14 739.880,32     0,66 -539.780,32 -269,76 369,76 
1.7.01.01 Intereses por Depósitos a Plazo 200.000,00 0,00 200.000,00 0,14 68.667,01     0,06 131.332,99 65,67 34,33 
1.7.01.01.01 Intereses Ganados 200.000,00 0,00 200.000,00 0,14 68.667,01 131.332,99   0,06 131.332,99 65,67 34,33 
1.7.01.08 Utilidades de Empresas y Entidades 
Financieras Públicas 
100,00 0,00 100,00 0,00 671.213,31     0,60 -671.113,31 -671113,31 671213,31 
1.7.01.08.01 Utilidades de Empresas 100,00 0,00 100,00 0,00 671.213,31 
  
671.113,31 0,60 -671.113,31 -671113,31 671213,31 
1.7.02 Rentas por Arrendamientos de Bienes 1.560.100,00 -300.000,00 1.260.100,00 0,90 389.752,64     0,35 870.347,36 69,07 30,93 
1.7.02.02 Edificios, Locales y Residencias 1.560.000,00 -300.000,00 1.260.000,00 0,90 389.752,64     0,35 870.247,36 69,07 30,93 
1.7.02.02.01 Arrendamiento Tierras Edificios y Locales 1.500.000,00 -300.000,00 1.200.000,00 0,85 349.955,64 850.044,36   0,31 850.044,36 70,84 29,16 
1.7.02.02.02 Arrendamiento Puestos en el Mercado  60.000,00 0,00 60.000,00 0,04 39.797,00 20.203,00   0,04 20.203,00 33,67 66,33 
1.7.02.99 Otros Arrendamientos 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00     0,00 100,00 100,00 0,00 
1.7.02.99.01 Ocupación de la Vía Pública 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00   0,00 100,00 100,00 0,00 
1.7.03 Intereses por Mora 700.000,00 0,00 700.000,00 0,50 996.213,65     0,89 -296.213,65 -42,32 142,32 
1.7.03.01 Tributaria 700.000,00 0,00 700.000,00 0,50 996.213,65     0,89 -296.213,65 -42,32 142,32 
1.7.03.01.01 Pago de Obligaciones Tributarias 700.000,00 0,00 700.000,00 0,50 996.213,65 
  
296.213,65 0,89 -296.213,65 -42,32 142,32 
1.7.04 Multas 385.000,00 0,00 385.000,00 0,27 579.253,55     0,52 -194.253,55 -50,46 150,46 
1.7.04.01 Tributarias 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00     0,00 5.000,00 100,00 0,00 
1.7.04.01.01 Multas Tributarias Municipales 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00   0,00 5.000,00 100,00 0,00 
1.7.04.02 Infracción a Ordenanzas Municipales 300.000,00 0,00 300.000,00 0,21 494.418,59     0,44 -194.418,59 -64,81 164,81 
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1.7.04.02.01 Infracción a Ordenanzas Municipales 300.000,00 0,00 300.000,00 0,21 494.418,59 
  
194.418,59 0,44 -194.418,59 -64,81 164,81 
1.7.04.04 Incumplimientos de Contratos 80.000,00 0,00 80.000,00 0,06 84.834,96     0,08 -4.834,96 -6,04 106,04 
1.7.04.04.01 Multas a Contratistas 80.000,00 0,00 80.000,00 0,06 84.834,96 
  
4.834,96 0,08 -4.834,96 -6,04 106,04 
1.8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 
CORRIENTES 
2.428.368,00 0,00 2.428.368,00 1,73 2.333.783,60     2,09 94.584,40 3,89 96,11 
1.8.01 Transferencias Corrientes del Sector 
Público 
2.422.368,00 0,00 2.422.368,00 1,72 2.333.037,68     2,09 89.330,32 3,69 96,31 
1.8.01.01 Del Gobierno Central 2.422.368,00 0,00 2.422.368,00 1,72 2.333.037,68     2,09 89.330,32 3,69 96,31 
1.8.01.01.01 2 por ciento Ley 72 Capitales  Provincia 167.864,00 0,00 167.864,00 0,12 167.852,14 11,86   0,15 11,86 0,01 99,99 
1.8.01.01.02 2 por ciento Capitales de Provincia Ley 72 
(Años Anteriores) 
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00   0,00 100,00 100,00 0,00 
1.8.01.01.03 FODESEC Retención Automática 2.254.304,00 0,00 2.254.304,00 1,60 2.165.185,54 89.118,46   1,94 89.118,46 3,95 96,05 
1.8.01.01.04 FODESEC Retención Automática (Años 
Anteriores) 
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00   0,00 100,00 100,00 0,00 
1.8.02 Donaciones Corrientes del Sector Privado 
Interno 
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00     0,00 1.000,00 100,00 0,00 
1.8.02.04 Del Sector Privado no Financiero 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00     0,00 1.000,00 100,00 0,00 
1.8.02.04.01 Donaciones Recibidas de Entidades del Sector 
no Financiero Privado 
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00   0,00 1.000,00 100,00 0,00 
1.8.04 Aportes y Participaciones Corrientes del 
Sector Público 
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 745,92     0,00 4.254,08 85,08 14,92 
1.8.04.07 De Fondos Ajenos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 745,92     0,00 4.254,08 85,08 14,92 
1.8.04.07.01 Recaudación de Fondos Ajenos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 745,92 4.254,08   0,00 4.254,08 85,08 14,92 
1.9 OTROS INGRESOS 1.080.000,00 0,00 1.080.000,00 0,77 6.660.550,54     5,98 -5.580.550,54 -516,72 616,72 
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1.9.04 Otros no Operacionales 1.080.000,00 0,00 1.080.000,00 0,77 6.660.550,54     5,98 -5.580.550,54 -516,72 616,72 
1.9.04.99 Otros no Especificados 1.080.000,00 0,00 1.080.000,00 0,77 6.660.550,54     5,98 -5.580.550,54 -516,72 616,72 
1.9.04.99.01 Ingresos no Especificados 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,71 6.647.391,51 
  
5.647.391,51 5,96 -5.647.391,51 -564,74 664,74 
1.9.04.99.02 Reintegro Consumo Energía Eléctrica 80.000,00 0,00 80.000,00 0,06 13.159,03 66.840,97   0,01 66.840,97 83,55 16,45 
2 INGRESOS DE CAPITAL 33.052.280,00 -1.730.000,00 31.322.280,00 22,28 28.794.626,13     25,84 2.527.653,87 8,07 91,93 
2.4 VENTA DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 
141.100,00 0,00 141.100,00 0,10 2.069.509,63     1,86 -1.928.409,63 -1366,70 1466,70 
2.4.01 Bienes Muebles 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00     0,00 1.000,00 100,00 0,00 
2.4.01.05 Vehículos 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00     0,00 1.000,00 100,00 0,00 
2.4.01.05.01 Remate de Vehículos 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00   0,00 1.000,00 100,00 0,00 
2.4.02 Bienes Inmuebles 140.100,00 0,00 140.100,00 0,10 2.069.509,63     1,86 -1.929.409,63 -1377,17 1477,17 
2.4.02.01 Terrenos 140.000,00 0,00 140.000,00 0,10 2.069.509,63     1,86 -1.929.509,63 -1378,22 1478,22 
2.4.02.01.01 Terrenos 140.000,00 0,00 140.000,00 0,10 2.069.509,63 
  
1.929.509,63 1,86 -1.929.509,63 -1378,22 1478,22 
2.4.02.02 Edificios, Locales y Residencias 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00     0,00 100,00 100,00 0,00 
2.4.02.02.01 Edificios y Locales 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00   0,00 100,00 100,00 0,00 
2.8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 
DE CAPITAL E INVERSIÓN 
32.911.180,00 -1.730.000,00 31.181.180,00 22,18 26.725.116,50     23,98 4.456.063,50 14,29 85,71 
2.8.01 Transferencias de Capital e Inversión del 
Sector Público 
29.709.180,00 -1.730.000,00 27.979.180,00 19,90 26.682.379,17     23,94 1.296.800,83 4,63 95,37 
2.8.01.01 Del Gobierno Central 29.709.180,00 -1.730.000,00 27.979.180,00 19,90 26.682.379,17     23,94 1.296.800,83 4,63 95,37 
2.8.01.01.01 Fondo de Salvamento 10.000,00 0,00 10.000,00 0,01 761.740,30 
  
751.740,30 0,68 -751.740,30 -7517,40 7617,40 
2.8.01.01.02 Fondo de Salvamento Años Anteriores 3.211.000,00 0,00 3.211.000,00 2,28 4.891.669,21 
  
1.680.669,21 4,39 -1.680.669,21 -52,34 152,34 
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2.8.01.01.03 Ley 47 Facturación Energía Eléctrica 130.000,00 0,00 130.000,00 0,09 129.037,74 962,26   0,12 962,26 0,74 99,26 
2.8.01.01.04 Ley 47 Factur. Energía Eléctrica (Años Ant.) 1.079.000,00 0,00 1.079.000,00 0,77 0,00 1.079.000,00   0,00 1.079.000,00 100,00 0,00 
2.8.01.01.05 Ley Especial de Distribución del 15% del 
Presupuesto .Gobierno .Central 
15.720.682,00 0,00 15.720.682,00 11,18 15.720.658,98 23,02   14,11 23,02 0,00 100,00 
2.8.01.01.06 Ley Especial de Distribución del 15% del 
Presupuesto .Gobierno .Central (AÑOS 
ANTERIORES) 
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00   0,00 1.000,00 100,00 0,00 
2.8.01.01.08 Aporte Gobierno Nacional Sist.ema de 
Transporte (Semaforización) 
563.129,00 0,00 563.129,00 0,40 567.334,54 
  
4.205,54 0,51 -4.205,54 -0,75 100,75 
2.8.01.01.13 Convenio DINCE 780.069,00 0,00 780.069,00 0,55 0,00 780.069,00   0,00 780.069,00 100,00 0,00 
2.8.01.01.14 Proyecto Barranco Convenio MIDUVI 1.950.000,00 0,00 1.950.000,00 1,39 0,00 1.950.000,00   0,00 1.950.000,00 100,00 0,00 
2.8.01.01.16 Convenio MOP 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00   0,00 1.000,00 100,00 0,00 
2.8.01.01.17 Obras en el Aeropuerto (Aporte Gobierno Vía 
Crédito BEDE) 
850.000,00 0,00 850.000,00 0,60 2.916,56 847.083,44   0,00 847.083,44 99,66 0,34 
2.8.01.01.18 Convenio Gobierno Corporación Salud 
SODEM(Programa Salud) 
1.030.000,00 -1.030.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00     
2.8.01.01.19 Obras Distribuidor de Tráfico Autopista-
Control Sur-Vía Baños (Transf. MOP) 
600.000,00 0,00 600.000,00 0,43 0,00 600.000,00   0,00 600.000,00 100,00 0,00 
2.8.01.01.20 Semaforización Barranco ( Trans. MUDUVI ) 130.000,00 0,00 130.000,00 0,09 0,00 130.000,00   0,00 130.000,00 100,00 0,00 
2.8.01.01.22 Reintegro del Gobierno ( Donación I. Renta) 3.000.000,00 -2.800.000,00 200.000,00 0,14 2.888.159,70 
  
2.688.159,70 2,59 -2.688.159,70 -1344,08 1444,08 
2.8.01.01.23 Transferencia del Ministerio de Obras 
Públicas y Transporte (Puente de Misicata) 
653.300,00 0,00 653.300,00 0,46 0,00 653.300,00   0,00 653.300,00 100,00 0,00 
2.8.01.01.24 Sistema Integrado de Transporte de Cuenca 
Fase I(Gobierno Nacional) 
0,00 2.100.000,00 2.100.000,00 1,49 1.720.862,14 379.137,86   1,54 379.137,86 18,05 81,95 
2.8.02 Donac. de Capital del Sector Privado Int. 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 2,13 0,00     0,00 3.000.000,00 100,00 0,00 
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2.8.02.04 Del Sector Privado no Financiero 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 2,13 0,00     0,00 3.000.000,00 100,00 0,00 
2.8.02.04.03 Donaciones para Obras de Embe. Urbano 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 2,13 0,00 3.000.000,00   0,00 3.000.000,00 100,00 0,00 
2.8.03 Donaciones de Capital del Sector Externo 202.000,00 0,00 202.000,00 0,14 42.737,33     0,04 159.262,67 78,84 21,16 
2.8.03.01 De Organismos Multilaterales 202.000,00 0,00 202.000,00 0,14 42.737,33     0,04 159.262,67 78,84 21,16 
2.8.03.01.02 Comisión Europea Plan Estratégico y Redes 
URBAL 
100.000,00 0,00 100.000,00 0,07 12.737,33 87.262,67   0,01 87.262,67 87,26 12,74 
2.8.03.01.03 UNICEF 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00   0,00 1.000,00 100,00 0,00 
2.8.03.01.04 Otros (BID-Ventanilla Única, Otros 
Organismos) 
100.000,00 0,00 100.000,00 0,07 30.000,00 70.000,00   0,03 70.000,00 70,00 30,00 
2.8.03.01.05 Programa Canje Deuda  1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00   0,00 1.000,00 100,00 0,00 
3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 81.726.325,00 -8.537.030,00 73.189.295,00 52,06 45.228.820,56     40,58 27.960.474,44 38,20 61,80 
3.6 FINANCIAMIENTO PÚBLICO 44.670.656,00 -3.535.000,00 41.135.656,00 29,26 21.970.655,20     19,71 19.165.000,80 46,59 53,41 
3.6.02 Financiamiento Público Interno 38.613.322,00 -2.035.000,00 36.578.322,00 26,02 17.729.789,64     15,91 18.848.532,36 51,53 48,47 
3.6.02.01 Del Sector Público Financiero 28.613.322,00 -2.035.000,00 26.578.322,00 18,91 14.749.789,64     13,24 11.828.532,36 44,50 55,50 
3.6.02.01.01 Banco Estado (Veredas Centro Histórico-
Sistema Integrado de Transporte) Cred. 30181 
4.951.428,00 0,00 4.951.428,00 3,52 3.745.488,69 1.205.939,31   3,36 1.205.939,31 24,36 75,64 
3.6.02.01.03 ETAPA (Obras Infraestructura Telefónica) 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,71 1.933.919,81 
  
933.919,81 1,74 -933.919,81 -93,39 193,39 
3.6.02.01.06 Compra de Maquinaria (Banco del Estado) 
Cred. 30216 
150.847,00 0,00 150.847,00 0,11 150.847,34 
  
0,34 0,14 -0,34 0,00 100,00 
3.6.02.01.07 Estudios Nueva Circunvalación Banco Estado 
(Cred. 30215 ) 
190.000,00 0,00 190.000,00 0,14 269,79 189.730,21   0,00 189.730,21 99,86 0,14 
3.6.02.01.09 Renovación Centro Histórico Mercado 9 
Octubre (Banco Estado Contraparte) Cred. 
30264 
1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 1,21 983.034,85 716.965,15   0,88 716.965,15 42,17 57,83 
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3.6.02.01.10 Banco del Estado ( Adq. Equipo Caminero ) 
Proy. PROCECAM ( Subvención de 511.290) 
1.420.250,00 0,00 1.420.250,00 1,01 1.136.229,16 284.020,84   1,02 284.020,84 20,00 80,00 
3.6.02.01.11 Banco del Estado Programa Barrio para Mejor 
Vivir II-ETAPA1 
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 10,67 6.800.000,00 8.200.000,00   6,10 8.200.000,00 54,67 45,33 
3.6.02.01.12 Estudios Nueva Circunvalación-Puentes Fase 
II Crédito BEDE 
1.035.000,00 -1.035.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00     
3.6.02.01.13 Recuperación de Áreas Centrales y Apoyo al 
Ord. Territorial Crédito Adicional BEDE 
3.165.797,00 -1.000.000,00 2.165.797,00 1,54 0,00 2.165.797,00   0,00 2.165.797,00 100,00 0,00 
3.6.02.03 Del Sector Privado Financiero 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 7,11 2.980.000,00     2,67 7.020.000,00 70,20 29,80 
3.6.02.03.01 Banca Privada 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 7,11 2.980.000,00 7.020.000,00   2,67 7.020.000,00 70,20 29,80 
3.6.03 Financiamiento Público Externo 6.057.334,00 -1.500.000,00 4.557.334,00 3,24 4.240.865,56     3,81 316.468,44 6,94 93,06 
3.6.03.01 De Organismos Multilaterales 6.057.334,00 -1.500.000,00 4.557.334,00 3,24 4.240.865,56     3,81 316.468,44 6,94 93,06 
3.6.03.01.01 CAF (Corporación Andina de Fomento) 
Vialidad BPMV 
2.370.000,00 0,00 2.370.000,00 1,69 2.330.000,00 40.000,00   2,09 40.000,00 1,69 98,31 
3.6.03.01.02 BID - Recuperación Áreas Centrales ( 9 de 
Octubre- San Francisco ) 
3.687.334,00 -1.500.000,00 2.187.334,00 1,56 1.910.865,56 276.468,44   1,71 276.468,44 12,64 87,36 
3.7 SALDOS DISPONIBLES 29.055.669,00 -5.002.030,00 24.053.639,00 17,11 17.719.544,94     15,90 6.334.094,06 26,33 73,67 
3.7.01 Saldos en Caja y Bancos 29.055.669,00 -5.002.030,00 24.053.639,00 17,11 17.719.544,94     15,90 6.334.094,06 26,33 73,67 
3.7.01.02 De Fondos de Autogestión 29.055.669,00 -5.002.030,00 24.053.639,00 17,11 17.719.544,94     15,90 6.334.094,06 26,33 73,67 
3.7.01.02.01 Saldo Bancos 11.184.865,00 -5.002.030,00 6.182.835,00 4,40 6.182.835,00 0,00   5,55 0,00 0,00 100,00 
3.7.01.02.02 Anticipos Contractuales 17.370.804,00 0,00 17.370.804,00 12,36 10.959.875,76 6.410.928,24   9,83 6.410.928,24 36,91 63,09 
3.7.01.02.03 Reintegros IVA SRI 500.000,00 0,00 500.000,00 0,36 576.834,18 
  
76.834,18 0,52 -76.834,18 -15,37 115,37 
3.8  CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 5,69 5.538.620,42     4,97 2.461.379,58 30,77 69,23 
3.8.01  Cuentas Pendientes por Cobrar 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 5,69 5.538.620,42     4,97 2.461.379,58 30,77 69,23 
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3.8.01.01  De Cuentas por Cobrar 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 5,69 5.538.620,42     4,97 2.461.379,58 30,77 69,23 
3.8.01.01.01 Impuestos, Tasas, Contribuciones y Otros 
(Años Anteriores) 
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 5,69 5.538.620,42 2.461.379,58   4,97 2.461.379,58 30,77 69,23 
  TOTALES 154.330.173,00 -13.757.030,00 140.573.143,00 100,00 111.444.049,21 47.141.204,52 18.012.110,73 100,00 29.129.093,79 20,72 79,28 
Fuente: Cédulas Presupuestarias de Ingresos del I. Municipio de Cuenca 
Elaboración: Autoras        
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  ANEXO Nº 3 
ILUSTRE MUNICIPIO DE CUENCA 
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
Código Detalle Asignación 
Inicial 
Reformas Codificado Compromiso % 
Comp. 
G. Devengado %  
Deveng. 
Variación %  
Varia. 
% 
Ejecut. 
5 GASTOS CORRIENTES 28.525.980,00 -1.244.961,00 27.281.019,00 24.170.585,90 88,60 24.158.190,30 99,95 3.122.828,70 11,45 88,55 
5.1  GASTOS EN PERSONAL 13.530.045,00 -125.000,00 13.405.045,00 12.411.197,95 92,59 12.411.198,35 100,00 993.846,65 7,41 92,59 
5.1.01 Remuneraciones Básicas 8.361.953,00 0,00 8.361.953,00 8.256.111,69 98,73 8.256.111,69 100,00 105.841,31 1,27 98,73 
5.1.01.05 Remuneraciones Unificadas 6.836.087,00 0,00 6.836.087,00 6.779.935,60 99,18 6.779.935,60 100,00 56.151,40 0,82 99,18 
5.1.01.05.11 Administración General 930.427,00 0,00 930.427,00 924.849,82 99,40 924.849,82 100,00 5.577,18 0,60 99,40 
5.1.01.05.12 Administración Financiera 1.297.722,00 0,00 1.297.722,00 1.291.268,39 99,50 1.291.268,39 100,00 6.453,61 0,50 99,50 
5.1.01.05.13 Asesoría Jurídica 437.055,00 0,00 437.055,00 436.641,52 99,91 436.641,52 100,00 413,48 0,09 99,91 
5.1.01.05.14 Servicios Admin. y Urbanos 437.831,00 0,00 437.831,00 431.927,41 98,65 431.927,41 100,00 5.903,59 1,35 98,65 
5.1.01.05.15 Avalúos y Catastros 602.554,00 0,00 602.554,00 596.134,87 98,93 596.134,87 100,00 6.419,13 1,07 98,93 
5.1.01.05.21 Educación y Cultura 606.792,00 0,00 606.792,00 595.618,44 98,16 595.618,44 100,00 11.173,56 1,84 98,16 
5.1.01.05.23 Desarrollo Social 1.302.256,00 0,00 1.302.256,00 1.301.205,42 99,92 1.301.205,42 100,00 1.050,58 0,08 99,92 
5.1.01.05.31 Control Urbanístico 770.848,00 0,00 770.848,00 763.373,76 99,03 763.373,76 100,00 7.474,24 0,97 99,03 
5.1.01.05.32 Gestión Ambiental 209.581,00 0,00 209.581,00 200.674,57 95,75 200.674,57 100,00 8.906,43 4,25 95,75 
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5.1.01.05.33 Tránsito y Transp. Terrestre 241.021,00 0,00 241.021,00 238.241,40 98,85 238.241,40 100,00 2.779,60 1,15 98,85 
5.1.01.06 Salarios Unificados 1.525.866,00 0,00 1.525.866,00 1.476.176,09 96,74 1.476.176,09 100,00 49.689,91 3,26 96,74 
5.1.01.06.11 Administración General 64.987,00 0,00 64.987,00 62.999,30 96,94 62.999,30 100,00 1.987,70 3,06 96,94 
5.1.01.06.12 Administración Financiera 203.368,00 0,00 203.368,00 202.795,78 99,72 202.795,78 100,00 572,22 0,28 99,72 
5.1.01.06.13 Asesoría Jurídica 21.341,00 0,00 21.341,00 21.521,10 100,84 21.521,10 100,00 -180,10 -0,84 100,84 
5.1.01.06.14 Servicios Admin. y Urbanos 434.763,00 0,00 434.763,00 431.362,63 99,22 431.362,63 100,00 3.400,37 0,78 99,22 
5.1.01.06.15 Avalúos y Catastros 57.106,00 0,00 57.106,00 57.854,00 101,31 57.854,00 100,00 -748,00 -1,31 101,31 
5.1.01.06.21 Educación y Cultura 146.128,00 0,00 146.128,00 121.797,08 83,35 121.797,08 100,00 24.330,92 16,65 83,35 
5.1.01.06.23 Desarrollo Social 318.721,00 0,00 318.721,00 296.964,54 93,17 296.964,54 100,00 21.756,46 6,83 93,17 
5.1.01.06.31 Control Urbanístico 222.134,00 0,00 222.134,00 223.145,28 100,46 223.145,28 100,00 -1.011,28 -0,46 100,46 
5.1.01.06.32 Gestión Ambiental 11.905,00 0,00 11.905,00 12.060,28 101,30 12.060,28 100,00 -155,28 -1,30 101,30 
5.1.01.06.33 Tránsito y Transp. Terrestre 45.413,00 0,00 45.413,00 45.676,10 100,58 45.676,10 100,00 -263,10 -0,58 100,58 
5.1.02 Remuneraciones Complem. 853.467,00 0,00 853.467,00 806.376,87 94,48 806.376,87 100,00 47.090,13 5,52 94,48 
5.1.02.03 Décimo Tercer Sueldo  695.181,00 0,00 695.181,00 670.354,06 96,43 670.354,06 100,00 24.826,94 3,57 96,43 
5.1.02.03.11 Administración General 81.686,00 0,00 81.686,00 79.504,44 97,33 79.504,44 100,00 2.181,56 2,67 97,33 
5.1.02.03.12 Administración Financiera 123.805,00 0,00 123.805,00 123.515,28 99,77 123.515,28 100,00 289,72 0,23 99,77 
5.1.02.03.13 Asesoría Jurídica 37.737,00 0,00 37.737,00 37.381,93 99,06 37.381,93 100,00 355,07 0,94 99,06 
5.1.02.03.14 Servicios Administ. y Urbanos 73.054,00 0,00 73.054,00 73.012,98 99,94 73.012,98 100,00 41,02 0,06 99,94 
5.1.02.03.15 Avalúos y Catastros 54.189,00 0,00 54.189,00 52.448,74 96,79 52.448,74 100,00 1.740,26 3,21 96,79 
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5.1.02.03.21 Educación y Cultura 61.558,00 0,00 61.558,00 61.974,04 100,68 61.974,04 100,00 -416,04 -0,68 100,68 
5.1.02.03.23 Desarrollo Social 137.128,00 0,00 137.128,00 121.636,60 88,70 121.636,60 100,00 15.491,40 11,30 88,70 
5.1.02.03.31 Control Urbanístico 81.774,00 0,00 81.774,00 83.045,78 101,56 83.045,78 100,00 -1.271,78 -1,56 101,56 
5.1.02.03.32 Gestión Ambiental 18.185,00 0,00 18.185,00 15.253,08 83,88 15.253,08 100,00 2.931,92 16,12 83,88 
5.1.02.03.33 Tránsito y Transp. Terrestre 26.065,00 0,00 26.065,00 22.581,19 86,63 22.581,19 100,00 3.483,81 13,37 86,63 
5.1.02.04 Décimo Cuarto Sueldo  158.286,00 0,00 158.286,00 136.022,81 85,93 136.022,81 100,00 22.263,19 14,07 85,93 
5.1.02.04.11 Administración General 15.410,00 0,00 15.410,00 13.381,56 86,84 13.381,56 100,00 2.028,44 13,16 86,84 
5.1.02.04.12 Administración Financiera 25.903,00 0,00 25.903,00 23.810,42 91,92 23.810,42 100,00 2.092,58 8,08 91,92 
5.1.02.04.13 Asesoría Jurídica 6.900,00 0,00 6.900,00 6.346,82 91,98 6.346,82 100,00 553,18 8,02 91,98 
5.1.02.04.14 Servicios Administ. y Urbanos 17.480,00 0,00 17.480,00 15.713,34 89,89 15.713,34 100,00 1.766,66 10,11 89,89 
5.1.02.04.15 Avalúos y Catastros 13.800,00 0,00 13.800,00 10.753,40 77,92 10.753,40 100,00 3.046,60 22,08 77,92 
5.1.02.04.21 Educación y Cultura 15.870,00 0,00 15.870,00 13.786,65 86,87 13.786,65 100,00 2.083,35 13,13 86,87 
5.1.02.04.23 Desarrollo Social 35.193,00 0,00 35.193,00 27.450,61 78,00 27.450,61 100,00 7.742,39 22,00 78,00 
5.1.02.04.31 Control Urbanístico 18.170,00 0,00 18.170,00 16.681,32 91,81 16.681,32 100,00 1.488,68 8,19 91,81 
5.1.02.04.32 Gestión Ambiental 3.680,00 0,00 3.680,00 2.886,70 78,44 2.886,70 100,00 793,30 21,56 78,44 
5.1.02.04.33 Tránsito y Transp. Terrestre 5.880,00 0,00 5.880,00 5.211,99 88,64 5.211,99 100,00 668,01 11,36 88,64 
5.1.04 Subsidios 368.503,00 0,00 368.503,00 222.309,41 60,33 222.309,41 100,00 146.193,59 39,67 60,33 
5.1.04.07 Estímulo Económico por Años de 
Servicio 
168.503,00 0,00 168.503,00 101.791,90 60,41 101.791,90 100,00 66.711,10 39,59 60,41 
5.1.04.07.11 Administración General 168.503,00 0,00 168.503,00 101.791,90 60,41 101.791,90 100,00 66.711,10 39,59 60,41 
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5.1.04.99 Otros Subsidios (Vacaciones no 
Gozadas) 
200.000,00 0,00 200.000,00 120.517,51 60,26 120.517,51 100,00 79.482,49 39,74 60,26 
5.1.04.99.11 Administración General 200.000,00 0,00 200.000,00 120.517,51 60,26 120.517,51 100,00 79.482,49 39,74 60,26 
5.1.05 Remuneraciones Temporales 827.905,00 500,00 828.405,00 603.248,75 72,82 603.249,15 100,00 225.155,85 27,18 72,82 
5.1.05.04 Encargos y Subrogaciones 45.318,00 0,00 45.318,00 26.958,02 59,49 26.958,02 100,00 18.359,98 40,51 59,49 
5.1.05.04.11 Administración General 45.318,00 0,00 45.318,00 26.958,02 59,49 26.958,02 100,00 18.359,98 40,51 59,49 
5.1.05.07 Honorarios 30.000,00 0,00 30.000,00 11.512,38 38,37 11.512,38 100,00 18.487,62 61,63 38,37 
5.1.05.07.11 Administración General 30.000,00 0,00 30.000,00 11.512,38 38,37 11.512,38 100,00 18.487,62 61,63 38,37 
5.1.05.08 Dietas 446.235,00 0,00 446.235,00 333.529,70 74,74 333.530,10 100,00 112.704,90 25,26 74,74 
5.1.05.08.11 Administración General 446.235,00 0,00 446.235,00 333.529,70 74,74 333.530,10 100,00 112.704,90 25,26 74,74 
5.1.05.09 Horas Extraordinarias y 
Suplementarias 
306.352,00 500,00 306.852,00 231.248,65 75,36 231.248,65 100,00 75.603,35 24,64 75,36 
5.1.05.09.11 Administración General 35.154,00 0,00 35.154,00 29.535,35 84,02 29.535,35 100,00 5.618,65 15,98 84,02 
5.1.05.09.12 Administración Financiera 27.111,00 0,00 27.111,00 14.390,31 53,08 14.390,31 100,00 12.720,69 46,92 53,08 
5.1.05.09.13 Asesoría Jurídica 218,00 500,00 718,00 515,34 71,77 515,34 100,00 202,66 28,23 71,77 
5.1.05.09.14 Servicios Adm. y Urbanos 75.653,00 0,00 75.653,00 72.135,23 95,35 72.135,23 100,00 3.517,77 4,65 95,35 
5.1.05.09.15 Avalúos y Catastros 4.023,00 0,00 4.023,00 2.184,49 54,30 2.184,49 100,00 1.838,51 45,70 54,30 
5.1.05.09.21 Educación y Cultura 32.542,00 0,00 32.542,00 31.891,04 98,00 31.891,04 100,00 650,96 2,00 98,00 
5.1.05.09.23 Desarrollo Social 72.359,00 0,00 72.359,00 53.547,76 74,00 53.547,76 100,00 18.811,24 26,00 74,00 
5.1.05.09.31 Control Urbanístico 41.882,00 0,00 41.882,00 25.878,04 61,79 25.878,04 100,00 16.003,96 38,21 61,79 
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5.1.05.09.32 Gestión Ambiental 2.373,00 0,00 2.373,00 576,07 24,28 576,07 100,00 1.796,93 75,72 24,28 
5.1.05.09.33 Tránsito y Transp. Terrestre 15.037,00 0,00 15.037,00 595,02 3,96 595,02 100,00 14.441,98 96,04 3,96 
5.1.06 Aportes Patronales a la Seguridad 
Social 
1.938.364,00 -25.500,00 1.912.864,00 1.754.440,16 91,72 1.754.440,16 100,00 158.423,84 8,28 91,72 
5.1.06.01 Aporte Patronal 1.071.117,00 0,00 1.071.117,00 1.033.820,36 96,52 1.033.820,36 100,00 37.296,64 3,48 96,52 
5.1.06.01.11 Administración General 127.295,00 0,00 127.295,00 128.187,15 100,70 128.187,15 100,00 -892,15 -0,70 100,70 
5.1.06.01.12 Administración Financiera 189.336,00 0,00 189.336,00 188.716,96 99,67 188.716,96 100,00 619,04 0,33 99,67 
5.1.06.01.13 Asesoría Jurídica 58.570,00 0,00 58.570,00 57.723,40 98,55 57.723,40 100,00 846,60 1,45 98,55 
5.1.06.01.14 Servicios Administ. y Urbanos 105.493,00 0,00 105.493,00 106.388,74 100,85 106.388,74 100,00 -895,74 -0,85 100,85 
5.1.06.01.15 Avalúos y Catastros 88.057,00 0,00 88.057,00 86.505,02 98,24 86.505,02 100,00 1.551,98 1,76 98,24 
5.1.06.01.21 Educación y Cultura 95.665,00 0,00 95.665,00 96.500,58 100,87 96.500,58 100,00 -835,58 -0,87 100,87 
5.1.06.01.23 Desarrollo Social 212.365,00 0,00 212.365,00 183.851,62 86,57 183.851,62 100,00 28.513,38 13,43 86,57 
5.1.06.01.31 Control Urbanístico 126.924,00 0,00 126.924,00 128.129,70 100,95 128.129,70 100,00 -1.205,70 -0,95 100,95 
5.1.06.01.32 Gestión Ambiental 28.973,00 0,00 28.973,00 26.172,89 90,34 26.172,89 100,00 2.800,11 9,66 90,34 
5.1.06.01.33 Tránsito y Transp. Terrestre 38.439,00 0,00 38.439,00 31.644,30 82,32 31.644,30 100,00 6.794,70 17,68 82,32 
5.1.06.02 Fondo de Reserva 671.652,00 23.000,00 694.652,00 629.133,87 90,57 629.133,87 100,00 65.518,13 9,43 90,57 
5.1.06.02.11 Administración General 81.187,00 0,00 81.187,00 76.210,65 93,87 76.210,65 100,00 4.976,35 6,13 93,87 
5.1.06.02.12 Administración Financiera 121.280,00 15.000,00 136.280,00 127.127,79 93,28 127.127,79 100,00 9.152,21 6,72 93,28 
5.1.06.02.13 Asesoría Jurídica 37.556,00 4.000,00 41.556,00 38.769,37 93,29 38.769,37 100,00 2.786,63 6,71 93,29 
5.1.06.02.14 Servicios Administ. y Urbanos 69.520,00 17.000,00 86.520,00 82.613,53 95,48 82.613,53 100,00 3.906,47 4,52 95,48 
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5.1.06.02.15 Avalúos y Catastros 53.766,00 0,00 53.766,00 43.232,74 80,41 43.232,74 100,00 10.533,26 19,59 80,41 
5.1.06.02.21 Educación y Cultura 60.074,00 4.000,00 64.074,00 60.447,89 94,34 60.447,89 100,00 3.626,11 5,66 94,34 
5.1.06.02.23 Desarrollo Social 127.427,00 -30.000,00 97.427,00 88.025,68 90,35 88.025,68 100,00 9.401,32 9,65 90,35 
5.1.06.02.31 Control Urbanístico 80.038,00 7.000,00 87.038,00 81.250,98 93,35 81.250,98 100,00 5.787,02 6,65 93,35 
5.1.06.02.32 Gestión Ambiental 18.101,00 6.000,00 24.101,00 15.339,02 63,64 15.339,02 100,00 8.761,98 36,36 63,64 
5.1.06.02.33 Tránsito y Transp. Terrestre 22.703,00 0,00 22.703,00 16.116,22 70,99 16.116,22 100,00 6.586,78 29,01 70,99 
5.1.06.04 Cesantía Privada 195.595,00 -48.500,00 147.095,00 91.485,93 62,20 91.485,93 100,00 55.609,07 37,80 62,20 
5.1.06.04.11 Administración General 23.998,00 0,00 23.998,00 11.628,72 48,46 11.628,72 100,00 12.369,28 51,54 48,46 
5.1.06.04.12 Administración Financiera 46.584,00 -15.000,00 31.584,00 21.989,92 69,62 21.989,92 100,00 9.594,08 30,38 69,62 
5.1.06.04.13 Asesoría Jurídica 14.176,00 -4.500,00 9.676,00 6.497,18 67,15 6.497,18 100,00 3.178,82 32,85 67,15 
5.1.06.04.14 Servicios Administ. y Urbanos 24.656,00 -17.000,00 7.656,00 11.736,67 153,30 11.736,67 100,00 -4.080,67 -53,30 153,30 
5.1.06.04.15 Avalúos y Catastros 10.452,00 0,00 10.452,00 5.851,55 55,98 5.851,55 100,00 4.600,45 44,02 55,98 
5.1.06.04.21 Educación y Cultura 19.897,00 -4.000,00 15.897,00 8.620,92 54,23 8.620,92 100,00 7.276,08 45,77 54,23 
5.1.06.04.23 Desarrollo Social 23.572,00 0,00 23.572,00 9.166,22 38,89 9.166,22 100,00 14.405,78 61,11 38,89 
5.1.06.04.31 Control Urbanístico 24.287,00 -8.000,00 16.287,00 12.614,81 77,45 12.614,81 100,00 3.672,19 22,55 77,45 
5.1.06.04.32 Gestión Ambiental 3.823,00 0,00 3.823,00 1.893,37 49,53 1.893,37 100,00 1.929,63 50,47 49,53 
5.1.06.04.33 Tránsito y Transp. Terrestre 4.150,00 0,00 4.150,00 1.486,57 35,82 1.486,57 100,00 2.663,43 64,18 35,82 
5.1.07 Indemnizaciones 947.561,00 0,00 947.561,00 683.447,07 72,13 683.447,07 100,00 264.113,93 27,87 72,13 
5.1.07.06 Por Jubilación 580.761,00 0,00 580.761,00 316.924,36 54,57 316.924,36 100,00 263.836,64 45,43 54,57 
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5.1.07.06.11 Administración General 580.761,00 0,00 580.761,00 316.924,36 54,57 316.924,36 100,00 263.836,64 45,43 54,57 
5.1.07.99 Otras Indemnizaciones Laborales 366.800,00 0,00 366.800,00 366.522,71 99,92 366.522,71 100,00 277,29 0,08 99,92 
5.1.07.99.11 Administración General 366.800,00 0,00 366.800,00 366.522,71 99,92 366.522,71 100,00 277,29 0,08 99,92 
5.1.99 Asignaciones a Distribuir 232.292,00 -100.000,00 132.292,00 85.264,00 64,45 85.264,00 100,00 47.028,00 35,55 64,45 
5.1.99.01 Asignación a Distribuir en Gastos 
en Personal 
232.292,00 -100.000,00 132.292,00 85.264,00 64,45 85.264,00 100,00 47.028,00 35,55 64,45 
5.1.99.01.11 Administración General 232.292,00 -100.000,00 132.292,00 85.264,00 64,45 85.264,00 100,00 47.028,00 35,55 64,45 
5.3 BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO 
7.505.882,00 20.600,00 7.526.482,00 6.085.722,42 80,86 6.073.326,42 99,80 1.453.155,58 19,31 80,69 
5.3.01 Servicios Básicos 1.060.000,00 -350.000,00 710.000,00 511.623,60 72,06 511.623,60 100,00 198.376,40 27,94 72,06 
5.3.01.01 Agua Potable 200.000,00 -150.000,00 50.000,00 4.767,40 9,53 4.767,40 100,00 45.232,60 90,47 9,53 
5.3.01.01.14 Servicios Administ. y Urbanos 200.000,00 -150.000,00 50.000,00 4.767,40 9,53 4.767,40 100,00 45.232,60 90,47 9,53 
5.3.01.04 Energía Eléctrica 350.000,00 0,00 350.000,00 338.148,55 96,61 338.148,55 100,00 11.851,45 3,39 96,61 
5.3.01.04.14 Servicios Administ. y Urbanos 350.000,00 0,00 350.000,00 338.148,55 96,61 338.148,55 100,00 11.851,45 3,39 96,61 
5.3.01.05 Telecomunicaciones 500.000,00 -200.000,00 300.000,00 164.856,38 54,95 164.856,38 100,00 135.143,62 45,05 54,95 
5.3.01.05.14 Servicios Administ. y Urbanos 500.000,00 -200.000,00 300.000,00 164.856,38 54,95 164.856,38 100,00 135.143,62 45,05 54,95 
5.3.01.06 Servicio de Correo 10.000,00 0,00 10.000,00 3.851,27 38,51 3.851,27 100,00 6.148,73 61,49 38,51 
5.3.01.06.14 Servicios Administ. y Urbanos 10.000,00 0,00 10.000,00 3.851,27 38,51 3.851,27 100,00 6.148,73 61,49 38,51 
5.3.02 Servicios Generales 4.072.000,00 496.000,00 4.568.000,00 4.104.258,86 89,85 4.104.258,86 100,00 463.741,14 10,15 89,85 
5.3.02.04 Edición, Impresión, Reproducción 
y Publicaciones 
248.000,00 25.000,00 273.000,00 156.829,82 57,45 156.829,82 100,00 116.170,18 42,55 57,45 
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5.3.02.04.11 Administración General 45.000,00 -2.000,00 43.000,00 5.109,41 11,88 5.109,41 100,00 37.890,59 88,12 11,88 
5.3.02.04.12 Administración Financiera 50.000,00 0,00 50.000,00 18.874,28 37,75 18.874,28 100,00 31.125,72 62,25 37,75 
5.3.02.04.13 Asesoría Jurídica 2.500,00 0,00 2.500,00 669,50 26,78 669,50 100,00 1.830,50 73,22 26,78 
5.3.02.04.14 Servicios Administ. y Urbanos 70.000,00 0,00 70.000,00 54.583,18 77,98 54.583,18 100,00 15.416,82 22,02 77,98 
5.3.02.04.15 Avalúos y Catastros 2.500,00 0,00 2.500,00 563,70 22,55 563,70 100,00 1.936,30 77,45 22,55 
5.3.02.04.21 Educación y Cultura 30.000,00 30.000,00 60.000,00 48.746,53 81,24 48.746,53 100,00 11.253,47 18,76 81,24 
5.3.02.04.23 Desarrollo Social 10.000,00 4.000,00 14.000,00 12.154,32 86,82 12.154,32 100,00 1.845,68 13,18 86,82 
5.3.02.04.31 Control Urbanístico 7.000,00 0,00 7.000,00 3.470,00 49,57 3.470,00 100,00 3.530,00 50,43 49,57 
5.3.02.04.32 Gestión Ambiental 1.000,00 0,00 1.000,00 390,00 39,00 390,00 100,00 610,00 61,00 39,00 
5.3.02.04.33 Tránsito y Transp. Terrestre 30.000,00 -7.000,00 23.000,00 12.268,90 53,34 12.268,90 100,00 10.731,10 46,66 53,34 
5.3.02.05 Espectáculos Culturales y Sociales 808.000,00 152.000,00 960.000,00 890.829,78 92,79 890.829,78 100,00 69.170,22 7,21 92,79 
5.3.02.05.11 Administración General 8.000,00 2.000,00 10.000,00 9.372,24 93,72 9.372,24 100,00 627,76 6,28 93,72 
5.3.02.05.21 Educación y Cultura 800.000,00 150.000,00 950.000,00 881.457,54 92,79 881.457,54 100,00 68.542,46 7,21 92,79 
5.3.02.06 Eventos Públicos y Oficiales 50.000,00 0,00 50.000,00 33.863,43 67,73 33.863,43 100,00 16.136,57 32,27 67,73 
5.3.02.06.11 Administración General 50.000,00 0,00 50.000,00 33.863,43 67,73 33.863,43 100,00 16.136,57 32,27 67,73 
5.3.02.07 Difusión, Información y 
Publicidad 
700.000,00 100.000,00 800.000,00 682.040,01 85,26 682.040,01 100,00 117.959,99 14,74 85,26 
5.3.02.07.11 Administración General 700.000,00 100.000,00 800.000,00 682.040,01 85,26 682.040,01 100,00 117.959,99 14,74 85,26 
5.3.02.08 Servicio Seguridad y Vigilancia 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 889.926,75 88,99 889.926,75 100,00 110.073,25 11,01 88,99 
5.3.02.08.14 Servicios Administ. y Urbanos 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 889.926,75 88,99 889.926,75 100,00 110.073,25 11,01 88,99 
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5.3.02.09 Servicio de Aseo 500.000,00 200.000,00 700.000,00 686.687,32 98,10 686.687,32 100,00 13.312,68 1,90 98,10 
5.3.02.09.14 Servicios Administ. y Urbanos 500.000,00 200.000,00 700.000,00 686.687,32 98,10 686.687,32 100,00 13.312,68 1,90 98,10 
5.3.02.99 Otros Servicios Generales 766.000,00 19.000,00 785.000,00 764.081,75 97,34 764.081,75 100,00 20.918,25 2,66 97,34 
5.3.02.99.11 Administración General 10.000,00 5.000,00 15.000,00 15.364,10 102,43 15.364,10 100,00 -364,10 -2,43 102,43 
5.3.02.99.12 Administración Financiera 20.000,00 5.000,00 25.000,00 22.957,63 91,83 22.957,63 100,00 2.042,37 8,17 91,83 
5.3.02.99.13 Asesoría Jurídica 1.500,00 0,00 1.500,00 717,68 47,85 717,68 100,00 782,32 52,15 47,85 
5.3.02.99.14 Servicios Administ. y Urbanos 722.000,00 0,00 722.000,00 711.084,65 98,49 711.084,65 100,00 10.915,35 1,51 98,49 
5.3.02.99.15 Avalúos y Catastros 1.500,00 0,00 1.500,00 165,50 11,03 165,50 100,00 1.334,50 88,97 11,03 
5.3.02.99.21 Educación y Cultura 5.000,00 5.000,00 10.000,00 7.128,69 71,29 7.128,69 100,00 2.871,31 28,71 71,29 
5.3.02.99.23 Desarrollo Social 2.000,00 3.000,00 5.000,00 3.158,90 63,18 3.158,90 100,00 1.841,10 36,82 63,18 
5.3.02.99.31 Control Urbanístico 1.500,00 1.000,00 2.500,00 1.695,00 67,80 1.695,00 100,00 805,00 32,20 67,80 
5.3.02.99.32 Gestión Ambiental 1.000,00 0,00 1.000,00 941,00 94,10 941,00 100,00 59,00 5,90 94,10 
5.3.02.99.33 Tránsito y Transp. Terrestre 1.500,00 0,00 1.500,00 868,60 57,91 868,60 100,00 631,40 42,09 57,91 
5.3.03 Traslados, Instalaciones, Viáticos 
y Subsistencias 
249.000,00 0,00 249.000,00 148.056,14 59,46 148.056,14 100,00 100.943,86 40,54 59,46 
5.3.03.01 Pasajes al Interior 88.000,00 0,00 88.000,00 59.879,68 68,05 59.879,68 100,00 28.120,32 31,95 68,05 
5.3.03.01.14 Servicios Administ. y Urbanos 75.000,00 0,00 75.000,00 59.146,74 78,86 59.146,74 100,00 15.853,26 21,14 78,86 
5.3.03.01.21 Educación y Cultura 2.000,00 0,00 2.000,00 124,10 6,21 124,10 100,00 1.875,90 93,80 6,21 
5.3.03.01.23 Desarrollo Social 3.000,00 0,00 3.000,00 429,50 14,32 429,50 100,00 2.570,50 85,68 14,32 
5.3.03.01.31 Control Urbanístico 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00   2.000,00 100,00 0,00 
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5.3.03.01.32 Gestión Ambiental 3.000,00 0,00 3.000,00 179,34 5,98 179,34 100,00 2.820,66 94,02 5,98 
5.3.03.01.33 Tránsito y Transp. Terrestre 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00   3.000,00 100,00 0,00 
5.3.03.02 Pasajes al Exterior 30.000,00 0,00 30.000,00 11.609,28 38,70 11.609,28 100,00 18.390,72 61,30 38,70 
5.3.03.02.11 Administración General 30.000,00 0,00 30.000,00 11.609,28 38,70 11.609,28 100,00 18.390,72 61,30 38,70 
5.3.03.03 Viáticos y Subsistencias en el 
Interior 
101.000,00 0,00 101.000,00 53.704,03 53,17 53.704,03 100,00 47.295,97 46,83 53,17 
5.3.03.03.14 Servicios Administ. y Urbanos 85.000,00 0,00 85.000,00 45.871,69 53,97 45.871,69 100,00 39.128,31 46,03 53,97 
5.3.03.03.21 Educación y Cultura 2.000,00 0,00 2.000,00 971,00 48,55 971,00 100,00 1.029,00 51,45 48,55 
5.3.03.03.23 Desarrollo Social 3.000,00 0,00 3.000,00 2.337,69 77,92 2.337,69 100,00 662,31 22,08 77,92 
5.3.03.03.31 Control Urbanístico 2.000,00 0,00 2.000,00 524,34 26,22 524,34 100,00 1.475,66 73,78 26,22 
5.3.03.03.32 Gestión Ambiental 3.000,00 0,00 3.000,00 2.445,71 81,52 2.445,71 100,00 554,29 18,48 81,52 
5.3.03.03.33 Tránsito y Transp. Terrestre 6.000,00 0,00 6.000,00 1.553,60 25,89 1.553,60 100,00 4.446,40 74,11 25,89 
5.3.03.04 Viáticos y Subsistencias en el 
Exterior 
30.000,00 0,00 30.000,00 22.863,15 76,21 22.863,15 100,00 7.136,85 23,79 76,21 
5.3.03.04.11 Administración General 30.000,00 0,00 30.000,00 22.863,15 76,21 22.863,15 100,00 7.136,85 23,79 76,21 
5.3.04 Instalación, Mant.  y Reparaciones 213.050,00 25.400,00 238.450,00 122.531,21 51,39 122.531,21 100,00 115.918,79 48,61 51,39 
5.3.04.02 Edificios, Locales y Residencias 82.500,00 25.000,00 107.500,00 84.990,82 79,06 84.990,82 100,00 22.509,18 20,94 79,06 
5.3.04.02.12 Administración Financiera 1.000,00 0,00 1.000,00 510,86 51,09 510,86 100,00 489,14 48,91 51,09 
5.3.04.02.14 Servicios Administ. y Urbanos 50.000,00 25.000,00 75.000,00 65.471,81 87,30 65.471,81 100,00 9.528,19 12,70 87,30 
5.3.04.02.21 Educación y Cultura 15.000,00 0,00 15.000,00 10.528,31 70,19 10.528,31 100,00 4.471,69 29,81 70,19 
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5.3.04.02.23 Desarrollo Social 5.000,00 0,00 5.000,00 4.429,02 88,58 4.429,02 100,00 570,98 11,42 88,58 
5.3.04.02.31 Control Urbanístico 10.000,00 0,00 10.000,00 3.778,91 37,79 3.778,91 100,00 6.221,09 62,21 37,79 
5.3.04.02.32 Gestión Ambiental 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00   1.000,00 100,00 0,00 
5.3.04.02.33 Tránsito y Transp. Terrestre 500,00 0,00 500,00 271,91 54,38 271,91 100,00 228,09 45,62 54,38 
5.3.04.03 Mobiliarios 35.450,00 200,00 35.650,00 2.351,18 6,60 2.351,18 100,00 33.298,82 93,40 6,60 
5.3.04.03.11 Administración General 1.000,00 0,00 1.000,00 402,76 40,28 402,76 100,00 597,24 59,72 40,28 
5.3.04.03.12 Administración Financiera 200,00 200,00 400,00 327,99 82,00 327,99 100,00 72,01 18,00 82,00 
5.3.04.03.13 Asesoría Jurídica 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00   100,00 100,00 0,00 
5.3.04.03.14 Servicios Administ. y Urbanos 30.000,00 0,00 30.000,00 1.346,60 4,49 1.346,60 100,00 28.653,40 95,51 4,49 
5.3.04.03.15 Avalúos y Catastros 250,00 0,00 250,00 111,00 44,40 111,00 100,00 139,00 55,60 44,40 
5.3.04.03.21 Educación y Cultura 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00   3.000,00 100,00 0,00 
5.3.04.03.23 Desarrollo Social 100,00 0,00 100,00 6,00 6,00 6,00 100,00 94,00 94,00 6,00 
5.3.04.03.31 Control Urbanístico 500,00 0,00 500,00 103,85 20,77 103,85 100,00 396,15 79,23 20,77 
5.3.04.03.32 Gestión Ambiental 100,00 0,00 100,00 9,40 9,40 9,40 100,00 90,60 90,60 9,40 
5.3.04.03.33 Tránsito y Transp. Terrestre 200,00 0,00 200,00 43,58 21,79 43,58 100,00 156,42 78,21 21,79 
5.3.04.04 Maquinarias y Equipos 45.100,00 200,00 45.300,00 17.083,38 37,71 17.083,38 100,00 28.216,62 62,29 37,71 
5.3.04.04.11 Administración General 1.000,00 0,00 1.000,00 255,00 25,50 255,00 100,00 745,00 74,50 25,50 
5.3.04.04.12 Administración Financiera 800,00 200,00 1.000,00 837,10 83,71 837,10 100,00 162,90 16,29 83,71 
5.3.04.04.13 Asesoría Jurídica 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00   100,00 100,00 0,00 
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5.3.04.04.14 Servicios Administ. y Urbanos 35.000,00 0,00 35.000,00 14.179,28 40,51 14.179,28 100,00 20.820,72 59,49 40,51 
5.3.04.04.15 Avalúos y Catastros 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00 10,00 100,00 100,00 900,00 90,00 10,00 
5.3.04.04.21 Educación y Cultura 4.000,00 0,00 4.000,00 810,00 20,25 810,00 100,00 3.190,00 79,75 20,25 
5.3.04.04.23 Desarrollo Social 100,00 0,00 100,00 55,00 55,00 55,00 100,00 45,00 45,00 55,00 
5.3.04.04.31 Control Urbanístico 2.000,00 0,00 2.000,00 200,00 10,00 200,00 100,00 1.800,00 90,00 10,00 
5.3.04.04.32 Gestión Ambiental 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00   100,00 100,00 0,00 
5.3.04.04.33 Tránsito y Transp. Terrestre 1.000,00 0,00 1.000,00 647,00 64,70 647,00 100,00 353,00 35,30 64,70 
5.3.04.05 Vehículos 50.000,00 0,00 50.000,00 18.105,83 36,21 18.105,83 100,00 31.894,17 63,79 36,21 
5.3.04.05.14 Servicios Administ. y Urbanos 50.000,00 0,00 50.000,00 18.105,83 36,21 18.105,83 100,00 31.894,17 63,79 36,21 
5.3.05 Arrendamientos de Bienes 557.530,00 -55.000,00 502.530,00 350.516,94 69,75 350.516,94 100,00 152.013,06 30,25 69,75 
5.3.05.02 Edificios, Locales y Residencias 142.000,00 0,00 142.000,00 97.660,00 68,77 97.660,00 100,00 44.340,00 31,23 68,77 
5.3.05.02.14 Servicios Administ. y Urbanos 67.000,00 0,00 67.000,00 28.360,00 42,33 28.360,00 100,00 38.640,00 57,67 42,33 
5.3.05.02.31 Control Urbanístico 75.000,00 0,00 75.000,00 69.300,00 92,40 69.300,00 100,00 5.700,00 7,60 92,40 
5.3.05.05 Vehículos 415.030,00 -55.000,00 360.030,00 252.856,94 70,23 252.856,94 100,00 107.173,06 29,77 70,23 
5.3.05.05.14 Servicios Administ. y Urbanos 170.987,00 45.000,00 215.987,00 170.312,58 78,85 170.312,58 100,00 45.674,42 21,15 78,85 
5.3.05.05.31 Control Urbanístico 244.043,00 -100.000,00 144.043,00 82.544,36 57,31 82.544,36 100,00 61.498,64 42,69 57,31 
5.3.05.99 Otros Arrendamientos 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00   500,00 100,00 0,00 
5.3.05.99.14 Servicios Administ. y Urbanos 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 
  
500,00 100,00 0,00 
5.3.06 Contratación de Estudios e 
Investigaciones 
50.000,00 0,00 50.000,00 18.900,00 37,80 18.900,00 100,00 31.100,00 62,20 31.162,2
0 
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5.3.06.01 Consultoría, Asesoría e 
Investigación Especializada 
50.000,00 0,00 50.000,00 18.900,00 37,80 18.900,00 100,00 31.100,00 62,20 37,80 
5.3.06.01.13 Asesoría Jurídica 50.000,00 0,00 50.000,00 18.900,00 37,80 18.900,00 100,00 31.100,00 62,20 37,80 
5.3.08 Bienes de Uso y Consumo 
Corriente 
1.304.302,00 -95.800,00 1.208.502,00 829.835,67 68,67 817.439,67 98,51 391.062,33 32,36 67,64 
5.3.08.01 Alimentos y Bebidas 80.500,00 -5.000,00 75.500,00 56.990,85 75,48 56.990,85 100,00 18.509,15 24,52 75,48 
5.3.08.01.11 Administración General 80.000,00 -5.000,00 75.000,00 56.926,35 75,90 56.926,35 100,00 18.073,65 24,10 75,90 
5.3.08.01.12 Administración Financiera 500,00 0,00 500,00 64,50 12,90 64,50 100,00 435,50 87,10 12,90 
5.3.08.02 Vestuario, Lencería y Prendas de 
Protección 
364.000,00 0,00 364.000,00 218.813,29 60,11 206.417,29 94,33 157.582,71 43,29 56,71 
5.3.08.02.11 Administración General 364.000,00 0,00 364.000,00 218.813,29 60,11 206.417,29 94,33 157.582,71 43,29 56,71 
5.3.08.03 Combustibles y Lubricantes 174.536,00 0,00 174.536,00 126.117,88 72,26 126.117,88 100,00 48.418,12 27,74 72,26 
5.3.08.03.14 Servicios Administ. y Urbanos 174.536,00 0,00 174.536,00 126.117,88 72,26 126.117,88 100,00 48.418,12 27,74 72,26 
5.3.08.04 Materiales de Oficina 220.000,00 7.000,00 227.000,00 129.461,90 57,03 129.461,90 100,00 97.538,10 42,97 57,03 
5.3.08.04.12 Administración Financiera 140.000,00 0,00 140.000,00 87.173,61 62,27 87.173,61 100,00 52.826,39 37,73 62,27 
5.3.08.04.21 Educación y Cultura 15.000,00 0,00 15.000,00 6.094,86 40,63 6.094,86 100,00 8.905,14 59,37 40,63 
5.3.08.04.23 Desarrollo Social 10.000,00 0,00 10.000,00 9.288,39 92,88 9.288,39 100,00 711,61 7,12 92,88 
5.3.08.04.31 Control Urbanístico 40.000,00 0,00 40.000,00 11.337,09 28,34 11.337,09 100,00 28.662,91 71,66 28,34 
5.3.08.04.32 Gestión Ambiental 5.000,00 0,00 5.000,00 3.304,06 66,08 3.304,06 100,00 1.695,94 33,92 66,08 
5.3.08.04.33 Tránsito y Transp. Terrestre 10.000,00 7.000,00 17.000,00 12.263,89 72,14 12.263,89 100,00 4.736,11 27,86 72,14 
5.3.08.05 Materiales de Aseo 20.900,00 2.000,00 22.900,00 14.040,38 61,31 14.040,38 100,00 8.859,62 38,69 61,31 
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5.3.08.05.11 Administración General 6.000,00 0,00 6.000,00 5.682,60 94,71 5.682,60 100,00 317,40 5,29 94,71 
5.3.08.05.12 Administración Financiera 4.000,00 1.000,00 5.000,00 3.701,12 74,02 3.701,12 100,00 1.298,88 25,98 74,02 
5.3.08.05.13 Asesoría Jurídica 500,00 0,00 500,00 18,05 3,61 18,05 100,00 481,95 96,39 3,61 
5.3.08.05.14 Servicios Administ. y Urbanos 700,00 1.000,00 1.700,00 1.294,62 76,15 1.294,62 100,00 405,38 23,85 76,15 
5.3.08.05.15 Avalúos y Catastros 500,00 0,00 500,00 274,45 54,89 274,45 100,00 225,55 45,11 54,89 
5.3.08.05.21 Educación y Cultura 5.000,00 0,00 5.000,00 2.006,50 40,13 2.006,50 100,00 2.993,50 59,87 40,13 
5.3.08.05.23 Desarrollo Social 2.000,00 0,00 2.000,00 686,49 34,32 686,49 100,00 1.313,51 65,68 34,32 
5.3.08.05.31 Control Urbanístico 1.500,00 0,00 1.500,00 275,50 18,37 275,50 100,00 1.224,50 81,63 18,37 
5.3.08.05.32 Gestión Ambiental 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00   200,00 100,00 0,00 
5.3.08.05.33 Tránsito y Transp. Terrestre 500,00 0,00 500,00 101,05 20,21 101,05 100,00 398,95 79,79 20,21 
5.3.08.06 Herramientas 2.000,00 0,00 2.000,00 180,00 9,00 180,00 100,00 1.820,00 91,00 9,00 
5.3.08.06.21 Educación y Cultura 2.000,00 0,00 2.000,00 180,00 9,00 180,00 100,00 1.820,00 91,00 9,00 
5.3.08.07 Materiales de Impresión, 
Fotografía, Reproducción y 
Publicaciones 
33.500,00 0,00 33.500,00 5.622,02 16,78 5.622,02 100,00 27.877,98 83,22 16,78 
5.3.08.07.11 Administración General 4.000,00 0,00 4.000,00 703,62 17,59 703,62 100,00 3.296,38 82,41 17,59 
5.3.08.07.12 Administración Financiera 5.000,00 0,00 5.000,00 270,00 5,40 270,00 100,00 4.730,00 94,60 5,40 
5.3.08.07.13 Asesoría Jurídica 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00   500,00 100,00 0,00 
5.3.08.07.14 Servicios Administ. y Urbanos 10.000,00 0,00 10.000,00 3.420,20 34,20 3.420,20 100,00 6.579,80 65,80 34,20 
5.3.08.07.15 Avalúos y Catastros 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00   1.000,00 100,00 0,00 
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5.3.08.07.21 Educación y Cultura 5.000,00 0,00 5.000,00 1.075,20 21,50 1.075,20 100,00 3.924,80 78,50 21,50 
5.3.08.07.31 Control Urbanístico 1.500,00 0,00 1.500,00 153,00 10,20 153,00 100,00 1.347,00 89,80 10,20 
5.3.08.07.32 Gestión Ambiental 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00   5.000,00 100,00 0,00 
5.3.08.07.33 Tránsito y Transp. Terrestre 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00   1.500,00 100,00 0,00 
5.3.08.09 Medicinas y Productos 
Farmacéuticos 
356.100,00 -100.000,00 256.100,00 249.893,74 97,58 249.893,74 100,00 6.206,26 2,42 97,58 
5.3.08.09.14 Servicios Administ. y Urbanos 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00   100,00 100,00 0,00 
5.3.08.09.23 Desarrollo Social 350.000,00 -100.000,00 250.000,00 249.893,74 99,96 249.893,74 100,00 106,26 0,04 99,96 
5.3.08.09.31 Control Urbanístico 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00   6.000,00 100,00 0,00 
5.3.08.10 Materiales para Laboratorio y 
Uso Médico 
7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00   7.500,00 100,00 0,00 
5.3.08.10.31 Control Urbanístico 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 
  
7.500,00 100,00 0,00 
5.3.08.11 Materiales de Construcción, 
Eléctricos, Plomería y Carpintería 
5.000,00 0,00 5.000,00 886,62 17,73 886,62 100,00 4.113,38 82,27 17,73 
5.3.08.11.14 Servicios Administ. y Urbanos 5.000,00 0,00 5.000,00 886,62 17,73 886,62 100,00 4.113,38 82,27 17,73 
5.3.08.99 Otros de Uso y Consumo 
Corriente 
40.266,00 200,00 40.466,00 27.828,99 68,77 27.828,99 100,00 12.637,01 31,23 68,77 
5.3.08.99.11 Administración General 5.266,00 0,00 5.266,00 4.211,54 79,98 4.211,54 100,00 1.054,46 20,02 79,98 
5.3.08.99.12 Administración Financiera 2.500,00 0,00 2.500,00 495,29 19,81 495,29 100,00 2.004,71 80,19 19,81 
5.3.08.99.13 Asesoría Jurídica 1.000,00 0,00 1.000,00 78,81 7,88 78,81 100,00 921,19 92,12 7,88 
5.3.08.99.14 Servicios Administ. y Urbanos 10.000,00 0,00 10.000,00 9.676,30 96,76 9.676,30 100,00 323,70 3,24 96,76 
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5.3.08.99.15 Avalúos y Catastros 1.000,00 0,00 1.000,00 105,95 10,60 105,95 100,00 894,05 89,41 10,60 
5.3.08.99.21 Educación y Cultura 8.000,00 0,00 8.000,00 5.195,11 64,94 5.195,11 100,00 2.804,89 35,06 64,94 
5.3.08.99.23 Desarrollo Social 5.000,00 200,00 5.200,00 4.920,14 94,62 4.920,14 100,00 279,86 5,38 94,62 
5.3.08.99.31 Control Urbanístico 3.000,00 0,00 3.000,00 2.546,52 84,88 2.546,52 100,00 453,48 15,12 84,88 
5.3.08.99.32 Gestión Ambiental 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00   3.000,00 100,00 0,00 
5.3.08.99.33 Tránsito y Transp. Terrestre 1.500,00 0,00 1.500,00 599,33 39,96 599,33 100,00 900,67 60,04 39,96 
5.6  GASTOS FINANCIEROS 6.473.953,00 -1.215.561,00 5.258.392,00 4.777.463,66 90,85 4.777.463,66 100,00 480.928,34 9,15 90,85 
5.6.01  Títulos y Valores en Circulación 2.000.000,00 -1.000.000,00 1.000.000,00 998.321,64 99,83 998.321,64 100,00 1.678,36 0,17 99,83 
5.6.01.06 Descuentos, Comisiones y Otros 
Cargos en Títulos y Valores 
2.000.000,00 -1.000.000,00 1.000.000,00 998.321,64 99,83 998.321,64 100,00 1.678,36 0,17 99,83 
5.6.01.06.12 Administración Financiera 2.000.000,00 -1.000.000,00 1.000.000,00 998.321,64 99,83 998.321,64 100,00 1.678,36 0,17 99,83 
5.6.02 Intereses y Otros Cargos de la 
Deuda Pública Interna 
1.543.564,00 784.439,00 2.328.003,00 2.213.230,56 95,07 2.213.230,56 100,00 114.772,44 4,93 95,07 
5.6.02.01 Sector Público Financiero 988.564,00 434.439,00 1.423.003,00 1.337.697,41 94,01 1.337.697,41 100,00 85.305,59 5,99 94,01 
5.6.02.01.01 Banco del Estado (Mejora tu Barrio 
III,Fase I) Cred. 30178 
12.606,00 5.000,00 17.606,00 14.159,47 80,42 14.159,47 100,00 3.446,53 19,58 80,42 
5.6.02.01.02 Banco Estado (Estudio Nueva 
Circunvalación) Cred. 30215 
54.068,00 170.000,00 224.068,00 208.645,71 93,12 208.645,71 100,00 15.422,29 6,88 93,12 
5.6.02.01.03 Banco Estado (Estudio Vías 
Interparroquiales) Cred. 30209 
13.539,00 0,00 13.539,00 13.474,45 99,52 13.474,45 100,00 64,55 0,48 99,52 
5.6.02.01.04 Banco Estado (Adquisición de 
Maquinaria) Cred. 30216 
174.135,00 15.000,00 189.135,00 183.190,06 96,86 183.190,06 100,00 5.944,94 3,14 96,86 
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5.6.02.01.05 Banco Estado (Veredas-Sistema de 
Transp., Infraest. de Servicios) Cred. 
30181 
51.472,00 320.000,00 371.472,00 287.109,74 77,29 287.109,74 100,00 84.362,26 22,71 77,29 
5.6.02.01.06 Banco del Estado (Recuperación de 
Áreas Centrales y Apoyo al Ord. 
Territorial) Cred. 30264 
240.268,00 60.000,00 300.268,00 324.409,16 108,04 324.409,16 100,00 -24.141,16 -8,04 108,04 
5.6.02.01.07 Banco del Estado Proyecto 
PROCECAM (Adq. de Equipo 
Caminero) Cred. 30321 
54.661,00 -54.561,00 100,00 0,00 0,00 0,00   100,00 100,00 0,00 
5.6.02.01.08 Banco del Estado (Recuperación de 
Áreas Centrales y Apoyo al Ord. 
Territorial) Cred. Adicional 
200.160,00 -175.000,00 25.160,00 25.047,20 99,55 25.047,20 100,00 112,80 0,45 99,55 
5.6.02.01.09 Banco del Estado Nueva 
Circunvalación-Puentes (Fase II) 
56.405,00 -56.000,00 405,00 0,00 0,00 0,00   405,00 100,00 0,00 
5.6.02.01.10 Banco del Estado Barrio para Mejor 
Vivir II-Etapa I 
131.250,00 150.000,00 281.250,00 281.661,62 100,15 281.661,62 100,00 -411,62 -0,15 100,15 
5.6.02.03 Sector Privado Financiero 555.000,00 350.000,00 905.000,00 875.533,15 96,74 875.533,15 100,00 29.466,85 3,26 96,74 
5.6.02.03.01 Banca Privada (Varias Líneas) 555.000,00 350.000,00 905.000,00 875.533,15 96,74 875.533,15 100,00 29.466,85 3,26 96,74 
5.6.03 Intereses y Otros Cargos de la 
Deuda Pública Externa 
2.930.389,00 -1.000.000,00 1.930.389,00 1.565.911,46 81,12 1.565.911,46 100,00 364.477,54 18,88 81,12 
5.6.03.01 A Organismos Multilaterales 2.930.389,00 -1.000.000,00 1.930.389,00 1.565.911,46 81,12 1.565.911,46 100,00 364.477,54 18,88 81,12 
5.6.03.01.01 CAF (Programa Barrio para Mejor 
Vivir) Cred. 3329 
2.667.622,00 -1.000.000,00 1.667.622,00 1.457.261,12 87,39 1.457.261,12 100,00 210.360,88 12,61 87,39 
5.6.03.01.02 BID (Recuperación de Áreas 
Centrales) 1761/OC-EC 
262.767,00 0,00 262.767,00 108.650,34 41,35 108.650,34 100,00 154.116,66 58,65 41,35 
5.7 OTROS GASTOS CORRIENTES 10.100,00 0,00 10.100,00 2.723,60 26,97 2.723,60 100,00 7.376,40 73,03 26,97 
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5.7.01  Impuestos, Tasas y 
Contribuciones 
10.100,00 0,00 10.100,00 2.723,60 26,97 2.723,60 100,00 7.376,40 73,03 26,97 
5.7.01.04 Contribuciones Especiales y de 
Mejora 
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00   100,00 100,00 0,00 
5.7.01.99 Otros Impuestos, Tasas y 
Contribuciones (Imprevistos) 
10.000,00 0,00 10.000,00 2.723,60 27,24 2.723,60 100,00 7.276,40 72,76 27,24 
5.8 TRANSFERENCIAS Y 
DONACIONES CORRIENTES 
1.006.000,00 75.000,00 1.081.000,00 893.478,27 82,65 893.478,27 100,00 187.521,73 17,35 82,65 
5.8.01 Transferencias Corrientes al 
Sector Público 
250.500,00 0,00 250.500,00 240.117,93 95,86 240.117,93 100,00 10.382,07 4,14 95,86 
5.8.01.01 Al Gobierno Central 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00   500,00 100,00 0,00 
5.8.01.02 A Entidades Descentralizadas y 
Autónomas (Contraloría) 
250.000,00 0,00 250.000,00 240.117,93 96,05 240.117,93 100,00 9.882,07 3,95 96,05 
5.8.02 Donaciones Corrientes al Sector 
Privado Interno 
755.500,00 75.000,00 830.500,00 653.360,34 78,67 653.360,34 100,00 177.139,66 21,33 78,67 
5.8.02.04 Al Sector Privado no Financiero 755.500,00 75.000,00 830.500,00 653.360,34 78,67 653.360,34 100,00 177.139,66 21,33 78,67 
5.8.02.04.01 Aporte a la Asociación de 
Municipalidades del Ecuador (AME) 
250.000,00 0,00 250.000,00 241.944,34 96,78 241.944,34 100,00 8.055,66 3,22 96,78 
5.8.02.04.02 Aporte a la Asociación 
Municipalidades Azuay 
3.500,00 0,00 3.500,00 720,00 20,57 720,00 100,00 2.780,00 79,43 20,57 
5.8.02.04.04 Comité Permanente de Festejos 150.000,00 75.000,00 225.000,00 225.000,00 100,00 225.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 
5.8.02.04.05 Asociación de Empleados 
Municipalidades ADEM 
70.000,00 0,00 70.000,00 70.000,00 100,00 70.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 
5.8.02.04.06 Federación Deportiva del Azuay 110.000,00 0,00 110.000,00 14.800,00 13,45 14.800,00 100,00 95.200,00 86,55 13,45 
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5.8.02.04.07 Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Empleados Municipales 
12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 100,00 12.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 
5.8.02.04.09 Membrecías Institucionales 10.000,00 0,00 10.000,00 3.396,00 33,96 3.396,00 100,00 6.604,00 66,04 33,96 
5.8.02.04.11 Acudir Membrecías y Proyectos 30.000,00 0,00 30.000,00 22.500,00 75,00 22.500,00 100,00 7.500,00 25,00 75,00 
5.8.02.04.13 Aporte Fiestas Populares (Fiestas de 
la Cruz, Inocentes, Pase del Niño y 
Otros) Ordenanzas 
40.000,00 0,00 40.000,00 33.000,00 82,50 33.000,00 100,00 7.000,00 17,50 82,50 
5.8.02.04.16 BITE 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00   50.000,00 100,00 0,00 
5.8.02.04.20 Bienal de Pintura 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 100,00 30.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 
7 GASTOS DE INVERSIÓN 102.517.843,00 -17.625.669,00 84.892.174,00 63.262.705,30 74,52 47.304.077,47 74,77 37.588.096,53 44,28 55,72 
7.1 GASTOS EN PERSONAL PARA 
LA INVERSIÓN 
7.782.908,00 -1.000,00 7.781.908,00 6.025.169,50 77,43 6.025.169,50 100,00 1.756.738,50 22,57 77,43 
7.1.01 Remuneraciones Básicas 5.433.933,00 0,00 5.433.933,00 4.650.603,12 85,58 4.650.603,12 100,00 783.329,88 14,42 85,58 
7.1.01.05 Remuneraciones Unificadas 2.706.525,00 0,00 2.706.525,00 2.416.359,68 89,28 2.416.359,68 100,00 290.165,32 10,72 89,28 
7.1.01.05.34 Planificación Urbana 822.941,00 0,00 822.941,00 822.549,21 99,95 822.549,21 100,00 391,79 0,05 99,95 
7.1.01.05.35 Áreas Históricas y Patrimon. 257.118,00 0,00 257.118,00 254.910,09 99,14 254.910,09 100,00 2.207,91 0,86 99,14 
7.1.01.05.36 Obras Públicas 705.145,00 0,00 705.145,00 597.265,73 84,70 597.265,73 100,00 107.879,27 15,30 84,70 
7.1.01.05.37 Fiscalización 425.335,00 0,00 425.335,00 423.155,84 99,49 423.155,84 100,00 2.179,16 0,51 99,49 
7.1.01.05.38 Unidad Ejecutora de Proyectos 495.986,00 0,00 495.986,00 318.478,81 64,21 318.478,81 100,00 177.507,19 35,79 64,21 
7.1.01.06 Salarios Unificados 2.727.408,00 0,00 2.727.408,00 2.234.243,44 81,92 2.234.243,44 100,00 493.164,56 18,08 81,92 
7.1.01.06.34 Planificación Urbana 76.276,00 0,00 76.276,00 74.316,13 97,43 74.316,13 100,00 1.959,87 2,57 97,43 
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7.1.01.06.35 Áreas Históricas y Patrimon. 33.025,00 0,00 33.025,00 31.910,24 96,62 31.910,24 100,00 1.114,76 3,38 96,62 
7.1.01.06.36 Obras Públicas 2.546.244,00 0,00 2.546.244,00 2.053.050,11 80,63 2.053.050,11 100,00 493.193,89 19,37 80,63 
7.1.01.06.37 Fiscalización 71.863,00 0,00 71.863,00 74.966,96 104,32 74.966,96 100,00 -3.103,96 -4,32 104,32 
7.1.02 Remuneraciones 
Complementarias 
651.763,00 0,00 651.763,00 462.027,16 70,89 462.027,16 100,00 189.735,84 29,11 70,89 
7.1.02.03 Décimo Tercer Sueldo 518.959,00 0,00 518.959,00 366.964,46 70,71 366.964,46 100,00 151.994,54 29,29 70,71 
7.1.02.03.34 Planificación Urbana 74.077,00 0,00 74.077,00 71.415,18 96,41 71.415,18 100,00 2.661,82 3,59 96,41 
7.1.02.03.35 Áreas Históricas y Patrimon. 23.905,00 0,00 23.905,00 22.382,25 93,63 22.382,25 100,00 1.522,75 6,37 93,63 
7.1.02.03.36 Obras Públicas 339.087,00 0,00 339.087,00 210.006,47 61,93 210.006,47 100,00 129.080,53 38,07 61,93 
7.1.02.03.37 Fiscalización 40.820,00 0,00 40.820,00 39.025,06 95,60 39.025,06 100,00 1.794,94 4,40 95,60 
7.1.02.03.38 Unidad Ejecutora de Proyectos 41.070,00 0,00 41.070,00 24.135,50 58,77 24.135,50 100,00 16.934,50 41,23 58,77 
7.1.02.04 Décimo Cuarto Sueldo 132.804,00 0,00 132.804,00 95.062,70 71,58 95.062,70 100,00 37.741,30 28,42 71,58 
7.1.02.04.34 Planificación Urbana 14.030,00 0,00 14.030,00 12.022,64 85,69 12.022,64 100,00 2.007,36 14,31 85,69 
7.1.02.04.35 Áreas Históricas y Patrimon. 4.370,00 0,00 4.370,00 3.475,27 79,53 3.475,27 100,00 894,73 20,47 79,53 
7.1.02.04.36 Obras Públicas 96.464,00 0,00 96.464,00 67.811,47 70,30 67.811,47 100,00 28.652,53 29,70 70,30 
7.1.02.04.37 Fiscalización 10.120,00 0,00 10.120,00 8.429,29 83,29 8.429,29 100,00 1.690,71 16,71 83,29 
7.1.02.04.38 Unidad Ejecutora de Proyectos 7.820,00 0,00 7.820,00 3.324,03 42,51 3.324,03 100,00 4.495,97 57,49 42,51 
7.1.05 Remuneraciones Temporales 499.248,00 2.000,00 501.248,00 123.360,71 24,61 123.360,71 100,00 377.887,29 75,39 24,61 
7.1.05.09 Horas Extraordinarias y 
Suplementarias 
499.248,00 2.000,00 501.248,00 123.360,71 24,61 123.360,71 100,00 377.887,29 75,39 24,61 
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7.1.05.09.34 Planificación Urbana 4.085,00 0,00 4.085,00 2.090,95 51,19 2.090,95 100,00 1.994,05 48,81 51,19 
7.1.05.09.35 Áreas Históricas y Patrimon. 2.272,00 0,00 2.272,00 608,21 26,77 608,21 100,00 1.663,79 73,23 26,77 
7.1.05.09.36 Obras Públicas 471.919,00 0,00 471.919,00 113.704,44 24,09 113.704,44 100,00 358.214,56 75,91 24,09 
7.1.05.09.37 Fiscalización 18.406,00 0,00 18.406,00 3.022,17 16,42 3.022,17 100,00 15.383,83 83,58 16,42 
7.1.05.09.38 Unidad Ejecutora de Proyectos 2.566,00 2.000,00 4.566,00 3.934,94 86,18 3.934,94 100,00 631,06 13,82 86,18 
7.1.06 Aportes Patronales a la Seguridad 
Social 
1.197.964,00 -3.000,00 1.194.964,00 789.178,51 66,04 789.178,51 100,00 405.785,49 33,96 66,04 
7.1.06.01 Aporte Patronal 678.209,00 0,00 678.209,00 431.724,63 63,66 431.724,63 100,00 246.484,37 36,34 63,66 
7.1.06.01.34 Planificación Urbana 117.029,00 0,00 117.029,00 109.650,28 93,69 109.650,28 100,00 7.378,72 6,31 93,69 
7.1.06.01.35 Áreas Históricas y Patrimon. 38.027,00 0,00 38.027,00 36.781,75 96,73 36.781,75 100,00 1.245,25 3,27 96,73 
7.1.06.01.36 Obras Públicas 390.869,00 0,00 390.869,00 192.848,38 49,34 192.848,38 100,00 198.020,62 50,66 49,34 
7.1.06.01.37 Fiscalización 64.034,00 0,00 64.034,00 63.901,44 99,79 63.901,44 100,00 132,56 0,21 99,79 
7.1.06.01.38 Unidad Ejecutora de Proyectos 68.250,00 0,00 68.250,00 28.542,78 41,82 28.542,78 100,00 39.707,22 58,18 41,82 
7.1.06.02 Fondo de Reserva 400.569,00 -3.000,00 397.569,00 324.276,36 81,56 324.276,36 100,00 73.292,64 18,44 81,56 
7.1.06.02.34 Planificación Urbana 73.474,00 0,00 73.474,00 62.544,56 85,12 62.544,56 100,00 10.929,44 14,88 85,12 
7.1.06.02.35 Áreas Históricas y Patrimon. 23.644,00 0,00 23.644,00 21.102,33 89,25 21.102,33 100,00 2.541,67 10,75 89,25 
7.1.06.02.36 Obras Públicas 222.126,00 0,00 222.126,00 186.439,93 83,93 186.439,93 100,00 35.686,07 16,07 83,93 
7.1.06.02.37 Fiscalización 40.255,00 0,00 40.255,00 38.899,80 96,63 38.899,80 100,00 1.355,20 3,37 96,63 
7.1.06.02.38 Unidad Ejecutora de Proyectos 41.070,00 -3.000,00 38.070,00 15.289,74 40,16 15.289,74 100,00 22.780,26 59,84 40,16 
7.1.06.04 Cesantía Privada 119.186,00 0,00 119.186,00 33.177,52 27,84 33.177,52 100,00 86.008,48 72,16 27,84 
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7.1.06.04.34 Planificación Urbana 19.910,00 0,00 19.910,00 9.978,64 50,12 9.978,64 100,00 9.931,36 49,88 50,12 
7.1.06.04.35 Áreas Históricas y Patrimon. 5.421,00 0,00 5.421,00 2.599,16 47,95 2.599,16 100,00 2.821,84 52,05 47,95 
7.1.06.04.36 Obras Públicas 77.042,00 0,00 77.042,00 13.007,40 16,88 13.007,40 100,00 64.034,60 83,12 16,88 
7.1.06.04.37 Fiscalización 12.754,00 0,00 12.754,00 5.871,09 46,03 5.871,09 100,00 6.882,91 53,97 46,03 
7.1.06.04.38 Unidad Ejecutora de Proyectos 4.059,00 0,00 4.059,00 1.721,23 42,41 1.721,23 100,00 2.337,77 57,59 42,41 
7.3 BIENES Y SERVICIOS PARA 
INVERSIÓN 
10.132.160,00 -1.994.669,00 8.137.491,00 5.836.992,25 71,73 5.276.839,52 90,40 2.860.651,48 35,15 64,85 
7.3.01 Servicios Básicos 15.700,00 1.000,00 16.700,00 13.095,41 78,42 13.095,41 100,00 3.604,59 21,58 78,42 
7.3.01.01 Agua Potable 1.200,00 1.000,00 2.200,00 1.884,59 85,66 1.884,59 100,00 315,41 14,34 85,66 
7.3.01.01.38 Unidad Ejecutora de Proyectos 1.200,00 1.000,00 2.200,00 1.884,59 85,66 1.884,59 100,00 315,41 14,34 85,66 
7.3.01.04 Energía Eléctrica 4.000,00 0,00 4.000,00 2.984,16 74,60 2.984,16 100,00 1.015,84 25,40 74,60 
7.3.01.04.38 Unidad Ejecutora de Proyectos 4.000,00 0,00 4.000,00 2.984,16 74,60 2.984,16 100,00 1.015,84 25,40 74,60 
7.3.01.05 Telecomunicaciones 10.000,00 0,00 10.000,00 8.226,66 82,27 8.226,66 100,00 1.773,34 17,73 82,27 
7.3.01.05.38 Unidad Ejecutora de Proyectos 10.000,00 0,00 10.000,00 8.226,66 82,27 8.226,66   1.773,34 17,73 82,27 
7.3.01.06 Servicio de Correo 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00   500,00 100,00 0,00 
7.3.01.06.38 Unidad Ejecutora de Proyectos 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00   500,00 100,00 0,00 
7.3.02 Servicios Generales 405.800,00 -29.000,00 376.800,00 289.888,76 76,93 289.888,76 100,00 86.911,24 23,07 76,93 
7.3.02.04 Edición, Impresión, Reprod. y 
Publicaciones 
19.300,00 800,00 20.100,00 12.987,46 64,61 12.987,46 100,00 7.112,54 35,39 64,61 
7.3.02.04.34 Planificación Urbana 1.500,00 -200,00 1.300,00 25,86 1,99 25,86 100,00 1.274,14 98,01 1,99 
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7.3.02.04.35 Áreas Históricas y Patrimon. 5.000,00 0,00 5.000,00 340,00 6,80 340,00 100,00 4.660,00 93,20 6,80 
7.3.02.04.36 Obras Públicas 2.500,00 0,00 2.500,00 1.101,10 44,04 1.101,10 100,00 1.398,90 55,96 44,04 
7.3.02.04.37 Fiscalización 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00   300,00 100,00 0,00 
7.3.02.04.38 Unidad Ejecutora de Proyectos 10.000,00 1.000,00 11.000,00 11.520,50 104,73 11.520,50 100,00 -520,50 -4,73 104,73 
7.3.02.07 Difusión, Información y 
Publicidad 
30.000,00 -1.000,00 29.000,00 0,00 0,00 0,00   29.000,00 100,00 0,00 
7.3.02.07.38 Unidad Ejecutora de Proyectos 30.000,00 -1.000,00 29.000,00 0,00 0,00 0,00   29.000,00 100,00 0,00 
7.3.02.08 Servicio de Vigilancia 340.000,00 -30.000,00 310.000,00 264.669,60 85,38 264.669,60 100,00 45.330,40 14,62 85,38 
7.3.02.08.36 Obras Públicas 200.000,00 70.000,00 270.000,00 264.669,60 98,03 264.669,60 100,00 5.330,40 1,97 98,03 
7.3.02.08.38 Unidad Ejecutora de Proyectos 140.000,00 -100.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00   40.000,00 100,00 0,00 
7.3.02.09 Servicios de Aseo 6.000,00 0,00 6.000,00 4.308,00 71,80 4.308,00 100,00 1.692,00 28,20 71,80 
7.3.02.09.38 Unidad Ejecutora de Proyectos 6.000,00 0,00 6.000,00 4.308,00 71,80 4.308,00 100,00 1.692,00 28,20 71,80 
7.3.02.99 Otros Servicios 10.500,00 1.200,00 11.700,00 7.923,70 67,72 7.923,70 100,00 3.776,30 32,28 67,72 
7.3.02.99.34 Planificación Urbana 1.500,00 200,00 1.700,00 1.417,94 83,41 1.417,94 100,00 282,06 16,59 83,41 
7.3.02.99.35 Áreas Históricas y Patrimon. 1.000,00 0,00 1.000,00 436,00 43,60 436,00 100,00 564,00 56,40 43,60 
7.3.02.99.36 Obras Públicas 2.500,00 1.000,00 3.500,00 2.659,00 75,97 2.659,00 100,00 841,00 24,03 75,97 
7.3.02.99.37 Fiscalización 2.000,00 0,00 2.000,00 1.879,20 93,96 1.879,20 100,00 120,80 6,04 93,96 
7.3.02.99.38 Unidad Ejecutora de Proyectos 3.500,00 0,00 3.500,00 1.531,56 43,76 1.531,56 100,00 1.968,44 56,24 43,76 
7.3.03 Traslados, Instalaciones, Viáticos 
y Subsistencias 
39.000,00 0,00 39.000,00 14.698,71 37,69 14.698,71 100,00 24.301,29 62,31 37,69 
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7.3.03.01 Pasajes al Interior 14.000,00 0,00 14.000,00 2.825,10 20,18 2.825,10 100,00 11.174,90 79,82 20,18 
7.3.03.01.34 Planificación Urbana 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00   3.000,00 100,00 0,00 
7.3.03.01.35 Áreas Históricas y Patrimoniales 2.000,00 0,00 2.000,00 418,00 20,90 418,00 100,00 1.582,00 79,10 20,90 
7.3.03.01.36 Obras Públicas 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00   2.500,00 100,00 0,00 
7.3.03.01.37 Fiscalización 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00   1.500,00 100,00 0,00 
7.3.03.01.38 Unidad Ejecutora de Proyectos 5.000,00 0,00 5.000,00 2.407,10 48,14 2.407,10 100,00 2.592,90 51,86 48,14 
7.3.03.03 Viáticos y Subsistencias en el 
Interior 
25.000,00 0,00 25.000,00 11.873,61 47,49 11.873,61 100,00 13.126,39 52,51 47,49 
7.3.03.03.34 Planificación Urbana 8.000,00 0,00 8.000,00 3.339,91 41,75 3.339,91 100,00 4.660,09 58,25 41,75 
7.3.03.03.35 Áreas Históricas y Patrimon. 2.000,00 0,00 2.000,00 1.699,24 84,96 1.699,24 100,00 300,76 15,04 84,96 
7.3.03.03.36 Obras Públicas 8.000,00 0,00 8.000,00 4.087,74 51,10 4.087,74 100,00 3.912,26 48,90 51,10 
7.3.03.03.37 Fiscalización 2.000,00 0,00 2.000,00 532,84 26,64 532,84 100,00 1.467,16 73,36 26,64 
7.3.03.03.38 Unidad Ejecutora de Proyectos 5.000,00 0,00 5.000,00 2.213,88 44,28 2.213,88 100,00 2.786,12 55,72 44,28 
7.3.04 Instalaciones, Mantenim. y 
Reparaciones 
85.050,00 15.000,00 100.050,00 92.435,90 92,39 92.435,90 100,00 7.614,10 7,61 92,39 
7.3.04.02 Edificios, Locales y Residencias 500,00 0,00 500,00 324,43 64,89 324,43 100,00 175,57 35,11 64,89 
7.3.04.02.38 Unidad Ejecutora de Proyectos 500,00 0,00 500,00 324,43 64,89 324,43 100,00 175,57 35,11 64,89 
7.3.04.03 Mobiliarios 950,00 0,00 950,00 0,00 0,00 0,00   950,00 100,00 0,00 
7.3.04.03.34 Planificación Urbana 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 
  
500,00 100,00 0,00 
7.3.04.03.35 Áreas Históricas y Patrimon. 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 
  
100,00 100,00 0,00 
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7.3.04.03.36 Obras Públicas 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 
  
200,00 100,00 0,00 
7.3.04.03.37 Fiscalización 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 
  
150,00 100,00 0,00 
7.3.04.04 Maquinarias y Equipos 13.600,00 5.000,00 18.600,00 13.409,09 72,09 13.409,09 100,00 5.190,91 27,91 72,09 
7.3.04.04.34 Planificación Urbana 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00   1.500,00 100,00 0,00 
7.3.04.04.35 Áreas Históricas y Patrimon. 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00   100,00 100,00 0,00 
7.3.04.04.36 Obras Públicas 10.000,00 5.000,00 15.000,00 13.189,09 87,93 13.189,09 100,00 1.810,91 12,07 87,93 
7.3.04.04.37 Fiscalización 2.000,00 0,00 2.000,00 220,00 11,00 220,00 100,00 1.780,00 89,00 11,00 
7.3.04.05 Vehículos 70.000,00 10.000,00 80.000,00 78.702,38 98,38 78.702,38 100,00 1.297,62 1,62 98,38 
7.3.04.05.36 Obras Públicas 70.000,00 10.000,00 80.000,00 78.702,38 98,38 78.702,38 100,00 1.297,62 1,62 98,38 
7.3.05 Arrendamientos de Bienes 374.058,00 95.000,00 469.058,00 330.663,40 70,50 330.660,40 100,00 138.397,60 29,51 70,49 
7.3.05.01 Terrenos 10.000,00 0,00 10.000,00 5.500,00 55,00 5.500,00 100,00 4.500,00 45,00 55,00 
7.3.05.01.36 Obras Públicas 10.000,00 0,00 10.000,00 5.500,00 55,00 5.500,00 100,00 4.500,00 45,00 55,00 
7.3.05.02 Edificios, Locales y Residencias 42.000,00 -5.000,00 37.000,00 24.415,00 65,99 24.415,00 100,00 12.585,00 34,01 65,99 
7.3.05.02.23 Desarrollo Social 18.000,00 -5.000,00 13.000,00 6.375,00 49,04 6.375,00 100,00 6.625,00 50,96 49,04 
7.3.05.02.38 Unidad Ejecutora de Proyectos 24.000,00 0,00 24.000,00 18.040,00 75,17 18.040,00 100,00 5.960,00 24,83 75,17 
7.3.05.04 Maquinarias y Equipos 30.000,00 0,00 30.000,00 150,00 0,50 150,00 100,00 29.850,00 99,50 0,50 
7.3.05.04.36 Obras Públicas 30.000,00 0,00 30.000,00 150,00 0,50 150,00 100,00 29.850,00 99,50 0,50 
7.3.05.05 Vehículos 292.058,00 100.000,00 392.058,00 300.598,40 76,67 300.595,40 100,00 91.462,60 23,33 76,67 
7.3.05.05.34 Planificación Urbana 42.746,00 0,00 42.746,00 35.097,46 82,11 35.097,46 100,00 7.648,54 17,89 82,11 
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7.3.05.05.35 Áreas Históricas y Patrimon. 8.549,00 0,00 8.549,00 4.509,24 52,75 4.509,24 100,00 4.039,76 47,25 52,75 
7.3.05.05.36 Obras Públicas 121.072,00 100.000,00 221.072,00 218.378,28 98,78 218.378,28 100,00 2.693,72 1,22 98,78 
7.3.05.05.37 Fiscalización 76.944,00 0,00 76.944,00 0,00 0,00 0,00   76.944,00 100,00 0,00 
7.3.05.05.38 Unidad Ejecutora de Proyectos 42.747,00 0,00 42.747,00 42.613,42 99,69 42.610,42 99,99 136,58 0,32 99,68 
7.3.06 Contrataciones de Estudios e 
Investigaciones 
8.651.838,00 -2.076.669,00 6.575.169,00 4.727.996,01 71,91 4.167.846,98 88,15 2.407.322,02 36,61 63,39 
7.3.06.03 Servicio de Capacitación 100.000,00 -50.000,00 50.000,00 25.944,04 51,89 25.944,04 100,00 24.055,96 48,11 51,89 
7.3.06.03.11 Administración General 100.000,00 -50.000,00 50.000,00 25.944,04 51,89 25.944,04 100,00 24.055,96 48,11 51,89 
7.3.06.05 Estudio y Diseño de Proyectos 8.551.838,00 -2.026.669,00 6.525.169,00 4.702.051,97 72,06 4.141.902,94 88,09 2.383.266,06 36,52 63,48 
7.3.06.05.11 Administración General 50.000,00 -40.000,00 10.000,00 240,00 2,40 240,00 100,00 9.760,00 97,60 2,40 
7.3.06.05.12 Administración Financiera 10.000,00 0,00 10.000,00 3.192,00 31,92 3.192,00 100,00 6.808,00 68,08 31,92 
7.3.06.05.15 Avalúos y Catastros 473.650,00 -100.000,00 373.650,00 199.226,54 53,32 199.235,54 100,00 174.414,46 46,68 53,32 
7.3.06.05.21 Educación y Cultura 100.000,00 -60.000,00 40.000,00 10.860,00 27,15 10.860,00 100,00 29.140,00 72,85 27,15 
7.3.06.05.23 Desarrollo Social 1.000.000,00 700.000,00 1.700.000,00 1.617.138,35 95,13 1.518.748,23 93,92 181.251,77 10,66 89,34 
7.3.06.05.31 Control Urbanístico 153.040,00 0,00 153.040,00 720,00 0,47 720,00 100,00 152.320,00 99,53 0,47 
7.3.06.05.32 Gestión Ambiental 200.000,00 -6.000,00 194.000,00 50.689,32 26,13 20.695,32 40,83 173.304,68 89,33 10,67 
7.3.06.05.33 Tránsito y Transp. Terrestre 495.000,00 0,00 495.000,00 407.442,49 82,31 259.860,32 63,78 235.139,68 47,50 52,50 
7.3.06.05.34 Planificación Urbana 1.175.000,00 -300.000,00 875.000,00 609.326,90 69,64 572.076,56 93,89 302.923,44 34,62 65,38 
7.3.06.05.35 Áreas Históricas y Patrimon. 300.000,00 -100.000,00 200.000,00 33.957,18 16,98 33.957,18 100,00 166.042,82 83,02 16,98 
7.3.06.05.38 Unidad Ejecutora de Proyectos 4.595.148,00 -2.120.669,00 2.474.479,00 1.769.259,19 71,50 1.522.317,79 86,04 952.161,21 38,48 61,52 
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7.3.06.05.38.01 Estudios, Diseños y Proyectos 0,00 0,00 0,00 60.405,81   60.405,81 100,00 -60.405,81     
7.3.06.05.38.02 Barrio para Mejor Vivir 671.749,00 -85.669,00 586.080,00 301.052,85 51,37 244.738,85 81,29 341.341,15 58,24 41,76 
7.3.06.05.38.03 Estudios, Diseños y Proyectos 
Ventanilla Única 
220.000,00 0,00 220.000,00 203.390,51 92,45 181.890,51 89,43 38.109,49 17,32 82,68 
7.3.06.05.38.04 Estudios Diseños y Proyectos 
Recuperación Áreas Centrales y 
Apoyo al Ord. Territorial 
2.314.020,00 -1.000.000,00 1.314.020,00 944.344,09 71,87 775.216,69 82,09 538.803,31 41,00 59,00 
7.3.06.05.38.05 Nueva Circunvalación 1.389.379,00 -1.035.000,00 354.379,00 260.065,93 73,39 260.065,93 100,00 94.313,07 26,61 73,39 
7.3.07 Gastos en Informática 123.636,00 0,00 123.636,00 53.823,42 43,53 53.822,72 100,00 69.813,28 56,47 43,53 
7.3.07.01 Desarrollo de Sistemas 
Informáticos 
1.000,00 0,00 1.000,00 838,12 83,81 838,12 100,00 161,88 16,19 83,81 
7.3.07.01.11 Administración General 1.000,00 0,00 1.000,00 838,12 83,81 838,12 100,00 161,88 16,19 83,81 
7.3.07.02 Arrendamiento y Licencias de Uso 
de Paquetes Informáticos 
55.000,00 0,00 55.000,00 35.306,09 64,19 35.305,39 100,00 19.694,61 35,81 64,19 
7.3.07.02.11 Administración General 35.000,00 0,00 35.000,00 19.554,79 55,87 19.554,79 100,00 15.445,21 44,13 55,87 
7.3.07.03.38 Gastos Inversión Entidad 20.000,00 0,00 20.000,00 15.751,30 78,76 15.750,60 100,00 4.249,40 21,25 78,75 
7.3.07.03 Arrendamiento de Equipos 
Informáticos 
12.636,00 0,00 12.636,00 10.267,30 81,25 10.267,30 100,00 2.368,70 18,75 81,25 
7.3.07.03.11 Administración General 12.636,00 0,00 12.636,00 10.267,30 81,25 10.267,30 100,00 2.368,70 18,75 81,25 
7.3.07.04 Mantenimiento y Reparación de 
Equipos y Sistemas Informáticos 
55.000,00 0,00 55.000,00 7.411,91 13,48 7.411,91 100,00 47.588,09 86,52 13,48 
7.3.07.04.11 Administración General 55.000,00 0,00 55.000,00 7.411,91 13,48 7.411,91 100,00 47.588,09 86,52 13,48 
7.3.08 Bienes de Uso y Consumo de 430.078,00 0,00 430.078,00 314.390,64 73,10 314.390,64 100,00 115.687,36 26,90 73,10 
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Inversión 
7.3.08.03 Combustibles y Lubricantes 378.428,00 0,00 378.428,00 287.097,83 75,87 287.097,83 100,00 91.330,17 24,13 75,87 
7.3.08.03.36 Obras Públicas 378.428,00 0,00 378.428,00 287.097,83 75,87 287.097,83 100,00 91.330,17 24,13 75,87 
7.3.08.04 Materiales de Oficina 29.500,00 0,00 29.500,00 22.255,57 75,44 22.255,57 100,00 7.244,43 24,56 75,44 
7.3.08.04.34 Planificación Urbana 10.000,00 0,00 10.000,00 9.952,98 99,53 9.952,98 100,00 47,02 0,47 99,53 
7.3.08.04.35 Áreas Históricas y Patrimon. 5.000,00 0,00 5.000,00 3.465,99 69,32 3.465,99 100,00 1.534,01 30,68 69,32 
7.3.08.04.36 Obras Públicas 6.000,00 0,00 6.000,00 4.525,56 75,43 4.525,56 100,00 1.474,44 24,57 75,43 
7.3.08.04.37 Fiscalización 2.500,00 0,00 2.500,00 1.615,68 64,63 1.615,68 100,00 884,32 35,37 64,63 
7.3.08.04.38 Unidad Ejecutora de Proyectos 6.000,00 0,00 6.000,00 2.695,36 44,92 2.695,36 100,00 3.304,64 55,08 44,92 
7.3.08.05 Materiales de Aseo 3.850,00 0,00 3.850,00 895,12 23,25 895,12 100,00 2.954,88 76,75 23,25 
7.3.08.05.34 Planificación Urbana 2.000,00 0,00 2.000,00 502,67 25,13 502,67 100,00 1.497,33 74,87 25,13 
7.3.08.05.35 Áreas Históricas y Patrimon. 500,00 0,00 500,00 114,18 22,84 114,18 100,00 385,82 77,16 22,84 
7.3.08.05.36 Obras Públicas 600,00 0,00 600,00 152,84 25,47 152,84 100,00 447,16 74,53 25,47 
7.3.08.05.37 Fiscalización 250,00 0,00 250,00 66,83 26,73 66,83 100,00 183,17 73,27 26,73 
7.3.08.05.38 Unidad Ejecutora de Proyectos 500,00 0,00 500,00 58,60 11,72 58,60 100,00 441,40 88,28 11,72 
7.3.08.07 Materiales de Impresión, 
Fotografía, Reproducción y 
Publicaciones 
7.800,00 0,00 7.800,00 1.030,37 13,21 1.030,37 100,00 6.769,63 86,79 13,21 
7.3.08.07.34 Planificación Urbana 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00   5.000,00 100,00 0,00 
7.3.08.07.35 Áreas Históricas y Patrimon. 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00   500,00 100,00 0,00 
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7.3.08.07.36 Obras Públicas 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00   300,00 100,00 0,00 
7.3.08.07.37 Fiscalización 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00   1.000,00 100,00 0,00 
7.3.08.07.38 Unidad Ejecutora de Proyectos 1.000,00 0,00 1.000,00 1.030,37 103,04 1.030,37 100,00 -30,37 -3,04 103,04 
7.3.08.99 Otros de Uso y Consumo de 
Inversión 
10.500,00 0,00 10.500,00 3.111,75 29,64 3.111,75 100,00 7.388,25 70,36 29,64 
7.3.08.99.34 Planificación Urbana 2.500,00 0,00 2.500,00 949,25 37,97 949,25 100,00 1.550,75 62,03 37,97 
7.3.08.99.35 Áreas Históricas y Patrimon. 1.000,00 0,00 1.000,00 749,19 74,92 749,19 100,00 250,81 25,08 74,92 
7.3.08.99.36 Obras Públicas 2.000,00 0,00 2.000,00 591,89 29,59 591,89 100,00 1.408,11 70,41 29,59 
7.3.08.99.37 Fiscalización 4.500,00 0,00 4.500,00 640,42 14,23 640,42 100,00 3.859,58 85,77 14,23 
7.3.08.99.38 Unidad Ejecutora de Proyectos 500,00 0,00 500,00 181,00 36,20 181,00 100,00 319,00 63,80 36,20 
7.3.14 Bienes Muebles no Depreciables 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00   7.000,00 100,00 0,00 
7.3.14.08 Bienes Artísticos y Culturales 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00   7.000,00 100,00 0,00 
7.3.14.08.21 Educación y Cultura 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00   6.000,00 100,00 0,00 
7.3.14.08.35 Áreas Históricas y Patrimon. 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00   1.000,00 100,00 0,00 
7.5 OBRAS PÚBLICAS 76.533.014,00 -14.250.000,00 62.283.014,00 46.883.867,71 75,28 31.486.569,54 67,16 30.796.444,46 49,45 50,55 
7.5.01 Obras de Infraestructura 72.989.964,00 -14.050.000,00 58.939.964,00 45.479.124,15 77,16 30.212.464,52 66,43 28.727.499,48 48,74 51,26 
7.5.01.04 De Urbanización y 
Embellecimiento 
61.470.971,00 -13.800.000,00 47.670.971,00 36.406.636,18 76,37 26.550.869,63 72,93 21.120.101,37 44,30 55,70 
7.5.01.04.36 Obras Públicas 20.764.027,00 -7.400.000,00 13.364.027,00 8.441.642,82 63,17 7.075.441,23 83,82 6.288.585,77 47,06 52,94 
7.5.01.04.36.01 Equipamientos Comunitarios 
Urbanos 
3.043.000,00 -1.500.000,00 1.543.000,00 737.066,85 47,77 624.073,97 84,67 918.926,03 59,55 40,45 
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7.5.01.04.36.02 Equipamientos Comunitarios 
Rurales 
2.989.197,00 -2.000.000,00 989.197,00 256.090,42 25,89 245.145,92 95,73 744.051,08 75,22 24,78 
7.5.01.04.36.03 Pavimentación Urbana 4.000.000,00 -3.000.000,00 1.000.000,00 944.226,60 94,42 944.226,54 100,00 55.773,46 5,58 94,42 
7.5.01.04.36.05 Muros, Escalinatas y Afines Sector 
Urbano 
385.000,00 0,00 385.000,00 73.399,46 19,06 73.399,46 100,00 311.600,54 80,94 19,06 
7.5.01.04.36.06 Apertura Vías Urbanas 400.000,00 -200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00   200.000,00 100,00 0,00 
7.5.01.04.36.07 Parques y Plazas Urbanas 1.726.340,00 -200.000,00 1.526.340,00 1.357.033,98 88,91 1.263.420,65 93,10 262.919,35 17,23 82,77 
7.5.01.04.36.08 Señalización y Mobiliario Urbano 350.000,00 0,00 350.000,00 182.808,96 52,23 182.808,96 100,00 167.191,04 47,77 52,23 
7.5.01.04.36.09 Fondo de Salvamento 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.022.447,31 100,75 2.583.710,30 85,48 416.289,70 13,88 86,12 
7.5.01.04.36.10 Apertura Vías Rurales 744.960,00 0,00 744.960,00 68.240,58 9,16 68.240,58 100,00 676.719,42 90,84 9,16 
7.5.01.04.36.12 Megaproyecto El Barranco 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 1.685.060,49 56,17 972.184,34 57,69 2.027.815,66 67,59 32,41 
7.5.01.04.36.13 Parques y Plazas Rurales 210.000,00 0,00 210.000,00 41.796,46 19,90 44.758,80 107,09 165.241,20 78,69 21,31 
7.5.01.04.36.18 Pavimentación Vías Rurales 915.530,00 -500.000,00 415.530,00 73.471,71 17,68 73.471,71 100,00 342.058,29 82,32 17,68 
7.5.01.04.38 Unidad Ejecutora de Proyectos 40.706.944,00 -6.400.000,00 34.306.944,00 27.964.993,36 81,51 19.475.428,40 69,64 14.831.515,60 43,23 56,77 
7.5.01.04.38.11 Aeropuerto, Mejoramiento 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 81.835,76 8,18 81.835,76 100,00 918.164,24 91,82 8,18 
7.5.01.04.38.14 Pavimentación Urbana Barrio para 
Mejor Vivir 
25.330.635,00 -7.000.000,00 18.330.635,00 15.633.873,04 85,29 11.929.353,64 76,30 6.401.281,36 34,92 65,08 
7.5.01.04.38.15 Semaforización -Sistema de 
Transporte 
1.979.962,00 2.100.000,00 4.079.962,00 2.633.780,22 64,55 1.960.097,01 74,42 2.119.864,99 51,96 48,04 
7.5.01.04.38.16 Mercado 9 de Octubre 6.462.115,00 -1.500.000,00 4.962.115,00 4.035.439,82 81,32 3.336.551,99 82,68 1.625.563,01 32,76 67,24 
7.5.01.04.38.17 Veredas e Infraestructura (Sistema 
Integrado de Transporte) 
5.934.232,00 0,00 5.934.232,00 5.580.064,52 94,03 2.167.590,00 38,85 3.766.642,00 63,47 36,53 
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7.5.01.05 Obras Públicas de Transporte y 
Vías 
5.675.800,00 -500.000,00 5.175.800,00 3.845.669,49 74,30 775.832,11 20,17 4.399.967,89 85,01 14,99 
7.5.01.05.36 Obras Públicas 5.675.800,00 -500.000,00 5.175.800,00 3.845.669,49 74,30 775.832,11 20,17 4.399.967,89 85,01 14,99 
7.5.01.05.36.01 Puentes y Pasarelas Urbanas 853.300,00 -500.000,00 353.300,00 2.328,94 0,66 2.328,94 100,00 350.971,06 99,34 0,66 
7.5.01.05.36.02 Puentes y Pasarelas Rurales 400.000,00 0,00 400.000,00 12.084,28 3,02 12.084,28 100,00 387.915,72 96,98 3,02 
7.5.01.05.36.04 Distribuidora Tráfico y Pasos 
Peatonales 
4.322.500,00 0,00 4.322.500,00 3.830.306,27 88,61 760.468,89 19,85 3.562.031,11 82,41 17,59 
7.5.01.05.36.05 Otras Obras de Transporte y Vías 100.000,00 0,00 100.000,00 950,00 0,95 950,00 100,00 99.050,00 99,05 0,95 
7.5.01.07 Construcciones y Edificaciones 680.000,00 50.000,00 730.000,00 408.067,33 55,90 316.269,25 77,50 413.730,75 56,68 43,32 
7.5.01.07.36 Obras Públicas 680.000,00 50.000,00 730.000,00 408.067,33 55,90 316.269,25 77,50 413.730,75 56,68 43,32 
7.5.01.07.36.01 Edificios Municipales 520.000,00 0,00 520.000,00 239.366,00 46,03 157.189,89 65,67 362.810,11 69,77 30,23 
7.5.01.07.36.03 Mercados y Ferias Libres 160.000,00 50.000,00 210.000,00 168.701,33 80,33 159.079,36 94,30 50.920,64 24,25 75,75 
7.5.01.12 Formación de Plantaciones 35.000,00 0,00 35.000,00 23.016,85 65,76 23.016,85 100,00 11.983,15 34,24 65,76 
7.5.01.12.36 Obras Públicas 35.000,00 0,00 35.000,00 23.016,85 65,76 23.016,85 100,00 11.983,15 34,24 65,76 
7.5.01.12.36.01 Viveros y Arborización 35.000,00 0,00 35.000,00 23.016,85 65,76 23.016,85 100,00 11.983,15 34,24 65,76 
7.5.01.99 Otras Obras de Infraestructura 5.128.193,00 200.000,00 5.328.193,00 4.795.734,30 90,01 2.546.476,68 53,10 2.781.716,32 52,21 47,79 
7.5.01.99.36 Obras Públicas 5.128.193,00 200.000,00 5.328.193,00 4.795.734,30 90,01 2.546.476,68 53,10 2.781.716,32 52,21 47,79 
7.5.01.99.36.01 Obras Emergentes Unidad de 
Desastre DE DESASTRE 
800.000,00 0,00 800.000,00 421.585,57 52,70 378.636,99 89,81 421.363,01 52,67 47,33 
7.5.01.99.36.03 Convenios Interinstitucionales 714.510,00 200.000,00 914.510,00 943.521,40 103,17 941.559,11 99,79 -27.049,11 -2,96 102,96 
7.5.01.99.36.04 Asignación Juntas Parroquiales 3.613.683,00 0,00 3.613.683,00 3.430.627,33 94,93 1.226.280,58 35,75 2.387.402,42 66,07 33,93 
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7.5.04 Obras en Líneas, Redes e 
Instalaciones Eléctricas y de 
Telecomunicaciones 
930.050,00 -200.000,00 730.050,00 288.374,37 39,50 255.800,83 88,70 474.249,17 64,96 35,04 
7.5.04.01 Líneas, Redes e Instalaciones 
Eléctricas 
930.050,00 -200.000,00 730.050,00 288.374,37 39,50 255.800,83 88,70 474.249,17 64,96 35,04 
7.5.04.01.36 Obras Públicas 930.050,00 -200.000,00 730.050,00 288.374,37 39,50 255.800,83 88,70 474.249,17 64,96 35,04 
7.5.04.01.36.01 Alumbrado Público Urbano  706.374,00 -200.000,00 506.374,00 213.124,30 42,09 185.499,03 87,04 320.874,97 63,37 36,63 
7.5.04.01.36.02 Alumbrado Público Rural 223.676,00 0,00 223.676,00 75.250,07 33,64 70.301,80 93,42 153.374,20 68,57 31,43 
7.5.05 Mantenimiento y Reparaciones 2.613.000,00 0,00 2.613.000,00 1.116.369,19 42,72 1.018.304,19 91,22 1.594.695,81 61,03 38,97 
7.5.05.01 En Obras de Infraestructura 2.613.000,00 0,00 2.613.000,00 1.116.369,19 42,72 1.018.304,19 91,22 1.594.695,81 61,03 38,97 
7.5.05.01.36 Obras Públicas 2.613.000,00 0,00 2.613.000,00 1.116.369,19 42,72 1.018.304,19 91,22 1.594.695,81 61,03 38,97 
7.5.05.01.36.01 Mantenimiento Vías Urbanas 1.263.000,00 0,00 1.263.000,00 575.473,29 45,56 575.473,29 100,00 687.526,71 54,44 45,56 
7.5.05.01.36.02 Mantenimiento Vías Rurales 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 444.459,21 44,45 346.394,21 77,94 653.605,79 65,36 34,64 
7.5.05.01.36.03 Mantenimiento de Parques y Áreas 
Verdes  
100.000,00 0,00 100.000,00 35.159,89 35,16 35.159,89 100,00 64.840,11 64,84 35,16 
7.5.05.01.36.04 Plantas Asfálticas Operación y 
Mantenimiento 
250.000,00 0,00 250.000,00 61.276,80 24,51 61.276,80 100,00 188.723,20 75,49 24,51 
7.8 TRANSF. Y DONACIONES 
PARA INVERSIÓN 
8.069.761,00 -1.380.000,00 6.689.761,00 4.516.675,84 67,52 4.515.498,91 99,97 2.174.262,09 32,50 67,50 
7.8.01 Transferencias para Inversión al 
Sector Público 
8.069.761,00 -1.380.000,00 6.689.761,00 4.516.675,84 67,52 4.515.498,91 99,97 2.174.262,09 32,50 67,50 
7.8.01.02 A Entidades Descentralizadas y 
Autónomas 
8.069.761,00 -1.380.000,00 6.689.761,00 4.516.675,84 67,52 4.515.498,91 99,97 2.174.262,09 32,50 67,50 
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7.8.01.02.01 Acción Social 500.000,00 0,00 500.000,00 260.864,98 52,17 260.864,98 100,00 239.135,02 47,83 52,17 
7.8.01.02.02 Guardia Ciudadana 681.104,00 0,00 681.104,00 609.041,12 89,42 609.041,12 100,00 72.062,88 10,58 89,42 
7.8.01.02.03 Consejo de Seguridad Ciudadana 1.210.000,00 0,00 1.210.000,00 1.004.518,21 83,02 1.004.518,21 100,00 205.481,79 16,98 83,02 
7.8.01.02.04 Empresa Municipal de Urbanización 
y Vivienda EMUVI 
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 289.500,20 28,95 289.500,20 100,00 710.499,80 71,05 28,95 
7.8.01.02.05 Fundación Iluminar 90.000,00 0,00 90.000,00 90.000,00 100,00 90.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 
7.8.01.02.06 Fundación El Barranco 600.000,00 0,00 600.000,00 583.944,17 97,32 575.244,17 98,51 24.755,83 4,13 95,87 
7.8.01.02.07 Hospital de la  Mujer y el Niño 680.534,00 0,00 680.534,00 453.689,36 66,67 453.689,36 100,00 226.844,64 33,33 66,67 
7.8.01.02.08 Fundación El Turismo 900.000,00 -350.000,00 550.000,00 310.000,00 56,36 310.000,00 100,00 240.000,00 43,64 56,36 
7.8.01.02.09 Consejo Cantonal de la Niñez y la 
Adolescencia 
500.000,00 0,00 500.000,00 276.444,25 55,29 276.444,25 100,00 223.555,75 44,71 55,29 
7.8.01.02.10 Consejo de la Salud 300.000,00 0,00 300.000,00 148.631,53 49,54 148.631,53 100,00 151.368,47 50,46 49,54 
7.8.01.02.11 Corporación de Salud del Cantón 
Cuenca 
1.413.123,00 -1.030.000,00 383.123,00 295.042,02 77,01 302.565,09 102,55 80.557,91 21,03 78,97 
7.8.01.02.12 Corporación CUENCAIRE 195.000,00 0,00 195.000,00 195.000,00 100,00 195.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 
8 GASTOS DE CAPITAL 8.187.045,00 793.600,00 8.980.645,00 6.891.195,80 76,73 6.839.145,80 99,24 2.141.499,20 23,85 76,15 
8.4  BIENES DE LARGA 
DURACIÓN 
8.187.045,00 793.600,00 8.980.645,00 6.891.195,80 76,73 6.839.145,80 99,24 2.141.499,20 23,85 76,15 
8.4.01  Bienes Muebles 3.138.557,00 -206.400,00 2.932.157,00 860.407,86 29,34 808.357,86 93,95 2.123.799,14 72,43 27,57 
8.4.01.03 Mobiliarios 140.645,00 -50.800,00 89.845,00 30.638,00 34,10 30.638,00 100,00 59.207,00 65,90 34,10 
8.4.01.03.11 Administración General 8.000,00 0,00 8.000,00 5.613,35 70,17 5.613,35 100,00 2.386,65 29,83 70,17 
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8.4.01.03.12 Administración Financiera 20.000,00 -6.400,00 13.600,00 3.023,14 22,23 3.023,14 100,00 10.576,86 77,77 22,23 
8.4.01.03.13 Asesoría Jurídica 3.000,00 0,00 3.000,00 405,29 13,51 405,29 100,00 2.594,71 86,49 13,51 
8.4.01.03.14 Servicios Administ. y Urbanos 6.155,00 0,00 6.155,00 3.021,00 49,08 3.021,00 100,00 3.134,00 50,92 49,08 
8.4.01.03.15 Avalúos y Catastros 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00   6.000,00 100,00 0,00 
8.4.01.03.21 Educación y Cultura 20.000,00 -15.000,00 5.000,00 1.631,00 32,62 1.631,00 100,00 3.369,00 67,38 32,62 
8.4.01.03.23 Desarrollo Social 44.000,00 -30.000,00 14.000,00 5.361,38 38,30 5.361,38 100,00 8.638,62 61,70 38,30 
8.4.01.03.31 Control Urbanístico 4.000,00 0,00 4.000,00 2.904,12 72,60 2.904,12 100,00 1.095,88 27,40 72,60 
8.4.01.03.32 Gestión Ambiental 2.130,00 0,00 2.130,00 486,00 22,82 486,00 100,00 1.644,00 77,18 22,82 
8.4.01.03.33 Tránsito y Transp. Terrestre 2.500,00 0,00 2.500,00 105,00 4,20 105,00 100,00 2.395,00 95,80 4,20 
8.4.01.03.34 Planificación Urbana 4.000,00 0,00 4.000,00 3.992,00 99,80 3.992,00 100,00 8,00 0,20 99,80 
8.4.01.03.35 Áreas Históricas y Patrimon. 3.360,00 600,00 3.960,00 3.685,72 93,07 3.685,72 100,00 274,28 6,93 93,07 
8.4.01.03.36 Obras Públicas 5.000,00 0,00 5.000,00 410,00 8,20 410,00 100,00 4.590,00 91,80 8,20 
8.4.01.03.37 Fiscalización 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00   10.000,00 100,00 0,00 
8.4.01.03.38 Unidad Ejecutora de Proyectos 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00   2.500,00 100,00 0,00 
8.4.01.04 Maquinarias y Equipos 1.923.192,00 -155.600,00 1.767.592,00 207.844,98 11,76 207.844,98 100,00 1.559.747,02 88,24 11,76 
8.4.01.04.11 Administración General 10.000,00 0,00 10.000,00 6.987,34 69,87 6.987,34 100,00 3.012,66 30,13 69,87 
8.4.01.04.12 Administración Financiera 6.000,00 0,00 6.000,00 1.233,84 20,56 1.233,84 100,00 4.766,16 79,44 20,56 
8.4.01.04.13 Asesoría Jurídica 3.000,00 0,00 3.000,00 259,65 8,66 259,65 100,00 2.740,35 91,35 8,66 
8.4.01.04.14 Servicios Administ. y Urbanos 93.700,00 0,00 93.700,00 11.010,06 11,75 11.010,06 100,00 82.689,94 88,25 11,75 
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8.4.01.04.15 Avalúos y Catastros 111.800,00 -100.000,00 11.800,00 120,00 1,02 120,00 100,00 11.680,00 98,98 1,02 
8.4.01.04.21 Educación y Cultura 20.000,00 -15.000,00 5.000,00 633,18 12,66 633,18 100,00 4.366,82 87,34 12,66 
8.4.01.04.23 Desarrollo Social 54.000,00 -40.000,00 14.000,00 1.614,31 11,53 1.614,31 100,00 12.385,69 88,47 11,53 
8.4.01.04.31 Control Urbanístico 69.419,00 0,00 69.419,00 13.615,02 19,61 13.615,02 100,00 55.803,98 80,39 19,61 
8.4.01.04.32 Gestión Ambiental 1.850,00 0,00 1.850,00 826,00 44,65 826,00 100,00 1.024,00 55,35 44,65 
8.4.01.04.33 Tránsito y Transp. Terrestre 5.823,00 0,00 5.823,00 0,00 0,00 0,00   5.823,00 100,00 0,00 
8.4.01.04.34 Planificación Urbana 10.000,00 0,00 10.000,00 866,64 8,67 866,64 100,00 9.133,36 91,33 8,67 
8.4.01.04.35 Áreas Históricas y Patrimon. 11.400,00 -600,00 10.800,00 0,00 0,00 0,00   10.800,00 100,00 0,00 
8.4.01.04.36 Obras Públicas 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 157.363,53 10,49 157.363,53 100,00 1.342.636,47 89,51 10,49 
8.4.01.04.37 Fiscalización 25.000,00 0,00 25.000,00 13.315,41 53,26 13.315,41 100,00 11.684,59 46,74 53,26 
8.4.01.04.38 Unidad Ejecutora de Proyectos 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00   1.200,00 100,00 0,00 
8.4.01.05 Vehículos 34.370,00 0,00 34.370,00 0,00 0,00 0,00   34.370,00 100,00 0,00 
8.4.01.05.12 Administración Financiera 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 
  
1.500,00 100,00 0,00 
8.4.01.05.36 Obras Públicas 32.870,00 0,00 32.870,00 0,00 0,00 0,00 
  
32.870,00 100,00 0,00 
8.4.01.06 Herramientas 7.000,00 0,00 7.000,00 2.279,40 32,56 2.279,40 100,00 4.720,60 67,44 32,56 
8.4.01.06.12 Administración Financiera 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00   100,00 100,00 0,00 
8.4.01.06.14 Servicios Administ. y Urbanos 5.000,00 0,00 5.000,00 2.279,40 45,59 2.279,40 100,00 2.720,60 54,41 45,59 
8.4.01.06.15 Avalúos y Catastros 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00   100,00 100,00 0,00 
8.4.01.06.21 Educación y Cultura 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00   500,00 100,00 0,00 
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8.4.01.06.23 Desarrollo Social 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00   100,00 100,00 0,00 
8.4.01.06.31 Control Urbanístico 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00   100,00 100,00 0,00 
8.4.01.06.32 Gestión Ambiental 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00   100,00 100,00 0,00 
8.4.01.06.33 Tránsito y Transp. Terrestre 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00   500,00 100,00 0,00 
8.4.01.06.37 Fiscalización 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00   500,00 100,00 0,00 
8.4.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes 
Informáticos 
300.000,00 0,00 300.000,00 172.030,31 57,34 119.980,31 69,74 180.019,69 60,01 39,99 
8.4.01.07.11 Administración General 300.000,00 0,00 300.000,00 172.030,31 57,34 119.980,31 69,74 180.019,69 60,01 39,99 
8.4.01.08 Bienes Artísticos y Culturales 6.000,00 0,00 6.000,00 4.500,00 75,00 4.500,00 100,00 1.500,00 25,00 75,00 
8.4.01.08.21 Educación y Cultura 5.000,00 0,00 5.000,00 4.500,00 90,00 4.500,00 100,00 500,00 10,00 90,00 
8.4.01.08.35 Áreas Históricas y Patrimon. 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00   1.000,00 100,00 0,00 
8.4.01.09 Libros y Colecciones 18.350,00 0,00 18.350,00 2.764,00 15,06 2.764,00 100,00 15.586,00 84,94 15,06 
8.4.01.09.11 Administración General 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00   100,00 100,00 0,00 
8.4.01.09.12 Administración Financiera 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00   300,00 100,00 0,00 
8.4.01.09.13 Asesoría Jurídica 500,00 0,00 500,00 414,00 82,80 414,00 100,00 86,00 17,20 82,80 
8.4.01.09.21 Educación y Cultura 15.750,00 0,00 15.750,00 2.350,00 14,92 2.350,00 100,00 13.400,00 85,08 14,92 
8.4.01.09.23 Desarrollo Social 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00   100,00 100,00 0,00 
8.4.01.09.32 Gestión Ambiental 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00   1.000,00 100,00 0,00 
8.4.01.09.33 Tránsito y Transp. Terrestre 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00   500,00 100,00 0,00 
8.4.01.09.35 Áreas Históricas y Patrimoniales 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00   100,00 100,00 0,00 
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8.4.01.11 Partes y Repuestos 709.000,00 0,00 709.000,00 440.351,17 62,11 440.351,17 100,00 268.648,83 37,89 62,11 
8.4.01.11.11 Administración General 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 
  
100,00 100,00 0,00 
8.4.01.11.12 Administración Financiera 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 
  
100,00 100,00 0,00 
8.4.01.11.14 Servicios Administrativos y Urbanos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 
  
5.000,00 100,00 0,00 
8.4.01.11.15 Avalúos y Catastros 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 
  
100,00 100,00 0,00 
8.4.01.11.21 Educación y Cultura 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 
  
300,00 100,00 0,00 
8.4.01.11.23 Desarrollo Social 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 
  
100,00 100,00 0,00 
8.4.01.11.31 Control Urbanístico 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 
  
100,00 100,00 0,00 
8.4.01.11.32 Gestión Ambiental 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 
  
100,00 100,00 0,00 
8.4.01.11.33 Tránsito y Transporte Terrestre 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 
  
1.500,00 100,00 0,00 
8.4.01.11.35 Áreas Históricas y Patrimoniales 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 
  
100,00 100,00 0,00 
8.4.01.11.36 Obras Públicas 700.000,00 0,00 700.000,00 440.351,17 62,91 440.351,17 100,00 259.648,83 37,09 62,91 
8.4.01.11.37 Fiscalización 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 
  
1.500,00 100,00 0,00 
8.4.03 Expropiaciones de Bienes 5.048.488,00 1.000.000,00 6.048.488,00 6.030.787,94 99,71 6.030.787,94 100,00 17.700,06 0,29 99,71 
8.4.03.01 Terrenos 5.048.488,00 1.000.000,00 6.048.488,00 6.030.787,94 99,71 6.030.787,94 100,00 17.700,06 0,29 99,71 
8.4.03.01.15 Avalúos y Catastros 5.048.488,00 1.000.000,00 6.048.488,00 6.030.787,94 99,71 6.030.787,94 100,00 17.700,06 0,29 99,71 
9 APLICACIÓN DEL 
FINANCIAMIENTO 
15.099.305,00 4.320.000,00 19.419.305,00 18.687.012,94 96,23 18.687.012,94 100,00 732.292,06 3,77 96,23 
9.6 AMORTIZACIÓN DE LA 
DEUDA PÚBLICA 
10.099.305,00 3.820.000,00 13.919.305,00 13.334.453,97 95,80 13.334.453,97 100,00 584.851,03 4,20 95,80 
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9.6.02 Amortización Deuda Interna 4.783.722,00 3.820.000,00 8.603.722,00 8.218.442,08 95,52 8.218.442,08 100,00 385.279,92 4,48 95,52 
9.6.02.01 Al Sector Público Financiero 3.311.109,00 420.000,00 3.731.109,00 3.348.590,01 89,75 3.348.590,01 100,00 382.518,99 10,25 89,75 
9.6.02.01.01 Banco del Estado (Mejora tu Barrio 
III,Fase I) Cred. 30178 
305.410,00 0,00 305.410,00 305.410,24 100,00 305.410,24 100,00 -0,24 0,00 100,00 
9.6.02.01.02 Banco Estado (Estudio Nueva 
Circunvalación) Cred. 30215 
252.808,00 -45.000,00 207.808,00 199.110,98 95,81 199.110,98 100,00 8.697,02 4,19 95,81 
9.6.02.01.03 Banco Estado (Estudio Vías 
Interparroquiales) Cred. 30209 
83.084,00 0,00 83.084,00 83.111,85 100,03 83.111,85 100,00 -27,85 -0,03 100,03 
9.6.02.01.04 Banco Estado (Adquisición de 
Maquinaria) Cred. 30216 
729.943,00 75.000,00 804.943,00 771.627,83 95,86 771.627,83 100,00 33.315,17 4,14 95,86 
9.6.02.01.05 Banco Estado (Veredas-Sistema de 
Transporte, Infraest. de Servicios) 
Cred. 30181 
341.388,00 1.100.000,00 1.441.388,00 1.422.754,03 98,71 1.422.754,03 100,00 18.633,97 1,29 98,71 
9.6.02.01.06 Banco del Estado (Recuperación de 
Áreas Centrales y Apoyo al Ord. 
Territorial) Cred. 30264 
580.000,00 -100.000,00 480.000,00 522.893,54 108,94 522.893,54 100,00 -42.893,54 -8,94 108,94 
9.6.02.01.07 Banco del Estado Proyecto 
PROCECAM (Adq. de Equipo 
Caminero) Cred. 30321 
235.887,00 -150.000,00 85.887,00 16.228,64 18,90 16.228,64 100,00 69.658,36 81,10 18,90 
9.6.02.01.08 Banco del Estado (Recuperación de 
Áreas Centrales y Apoyo al Ord. 
Territorial) Cred. Adicional 
316.570,00 0,00 316.570,00 27.452,90 8,67 27.452,90 100,00 289.117,10 91,33 8,67 
9.6.02.01.09 Banco del Estado Nueva 
Circunvalación-Puentes (Fase II) 
91.800,00 -90.000,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00   1.800,00 100,00 0,00 
9.6.02.01.10 Banco del Estado Barrio para Mejor 
Vivir II-Etapa I 
374.219,00 -370.000,00 4.219,00 0,00 0,00 0,00   4.219,00 100,00 0,00 
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9.6.02.03 Al Sector Privado Financiero 1.472.613,00 3.400.000,00 4.872.613,00 4.869.852,07 99,94 4.869.852,07 100,00 2.760,93 0,06 99,94 
9.6.02.03.01 Banca Privada (Varias Líneas) 1.472.613,00 3.400.000,00 4.872.613,00 4.869.852,07 99,94 4.869.852,07 100,00 2.760,93 0,06 99,94 
9.6.03 Amortización Deuda Externa 5.315.583,00 0,00 5.315.583,00 5.116.011,89 96,25 5.116.011,89 100,00 199.571,11 3,75 96,25 
9.6.03.01 A Organismos Multilaterales 5.315.583,00 0,00 5.315.583,00 5.116.011,89 96,25 5.116.011,89 100,00 199.571,11 3,75 96,25 
9.6.03.01.01 Crédito CAF Cred. 3329 5.315.583,00 0,00 5.315.583,00 5.116.011,89 96,25 5.116.011,89 100,00 199.571,11 3,75 96,25 
9.7 PASIVO CIRCULANTE 5.000.000,00 500.000,00 5.500.000,00 5.352.558,97 97,32 5.352.558,97 100,00 147.441,03 2,68 97,32 
9.7.01 Deuda Flotante 5.000.000,00 500.000,00 5.500.000,00 5.352.558,97 97,32 5.352.558,97 100,00 147.441,03 2,68 97,32 
9.7.01.01 De Cuentas por Pagar 5.000.000,00 500.000,00 5.500.000,00 5.352.558,97 97,32 5.352.558,97 100,00 147.441,03 2,68 97,32 
9.7.01.01.01 Cuentas por Pagar 5.000.000,00 500.000,00 5.500.000,00 5.352.558,97 97,32 5.352.558,97 100,00 147.441,03 2,68 97,32 
  TOTALES 154.330.173,00 -13.757.030,00 140.573.143,00 113.011.499,94 80,39 96.988.426,51 85,82 43.584.716,49 31,01 68,99 
Fuente: Cédulas Presupuestarias de Gastosos del I. Municipio de Cuenca 
Elaboración: Autoras 
Nota: La clasificación se realizó considerando programas y subprogramas tomando en cuenta el Clasificador de Presupuestos. 
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ANEXO Nº 4 
PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INGRESOS EN EL PRESUPUESTO TOTAL 2009 
 
La participación de cada rubro está calculada en función del ingreso total. 
Fuente: Cédulas de Ingresos I. Municipio de Cuenca 
Elaboración: Autoras 
 
 
CÓDIGO DETALLE ASIGNACIÓN REFORMA CODIFICADO % PARTICIPACIÓN EJECUTADO 
% 
PARTICIPACIÓN 
1 INGRESOS CORRIENTES 39.551.568,00 -3.490.000,00 36.061.568,00 25,65% 37420602,52 33,58% 
1.1 IMPUESTOS 8.850.000,00   8.850.000,00 6,30% 8137555,56 7,30% 
1.3 TASAS Y CONTRIBUCIONES 23.996.900,00 -3.190.000,00 20.806.900,00 14,80% 17336009,84 15,56% 
1.4  VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 351.100,00   351.100,00 0,25% 247602,82 0,22% 
1.7  RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 2.845.200,00 -300.000,00 2.545.200,00 1,81% 2705100,16 2,43% 
1.8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 2.428.368,00   2.428.368,00 1,73% 2333783,60 2,09% 
1.9 OTROS INGRESOS 1.080.000,00   1.080.000,00 0,77% 6660550,54 5,98% 
2 INGRESOS DE CAPITAL 33.052.280,00 -1.730.000,00 31.322.280,00 22,28% 28794626,13 25,84% 
2.4 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 141.100,00   141.100,00 0,10% 2069509,63 1,86% 
2.8 TRANSF. Y DONAC. DE CAPITAL E INVERSIÓN 32.911.180,00 -1.730.000,00 31.181.180,00 22,18% 26725116,50 23,98% 
3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 81.726.325,00 -8.537.030,00 73.189.295,00 52,06% 45228820,56 40,58% 
3.6 FINANCIAMIENTO PÚBLICO 44.670.656,00 -3.535.000,00 41.135.656,00 29,26% 21970655,20 19,71% 
3.7 SALDOS DISPONIBLES 29.055.669,00 -5.002.030,00 24.053.639,00 17,11% 17719544,94 15,90% 
3.8  CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 8.000.000,00   8.000.000,00 5,69% 5538620,42 4,97% 
  
TOTALES 154.330.173,00 -13.757.030,00 140.573.143,00 100,00% 111444049,21 100,00% 
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ANEXO Nº5 
ESTRUCTURA DE INGRESOS SEGÚN ORIGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se realiza una comparación entre lo programado y lo ejecutado de la participación propia y externa en base del total del ingreso 
respectivamente. 
 Fuente: Cédulas de Ingresos I. Municipio de Cuenca 
 Elaboración: Autoras  
CÓDIGO DETALLE Propios Externo Propios Externo 
Presupuestado Real 
1 INGRESOS CORRIENTES 33.633.200,00 2.428.368,00 35.086.818,92 2.333.783,60 
1.1 IMPUESTOS 8.850.000,00   8.137.555,56   
1.3 TASAS Y CONTRIBUCIONES 20.806.900,00   17.336.009,84   
1.4  VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 351.100,00   247.602,82   
1.7  RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 2.545.200,00   2.705.100,16   
1.8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES   2.428.368,00   2.333.783,60 
1.9 OTROS INGRESOS 1.080.000,00   6.660.550,54   
2 INGRESOS DE CAPITAL 141.100,00 31.181.180,00 2.069.509,63 26.725.116,50 
2.4 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 141.100,00   2.069.509,63   
2.8 TRANSF. Y DONAC. DE CAPITAL E INVERSIÓN   31.181.180,00   26.725.116,50 
3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 32.053.639,00 41.135.656,00 23.258.165,36 21.970.655,20 
3.6 FINANCIAMIENTO PÚBLICO   41.135.656,00   21.970.655,20 
3.7 SALDOS DISPONIBLES 24.053.639,00   17.719.544,94   
3.8  CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 8.000.000,00   5.538.620,42   
  TOTALES 65.827.939,00 74.745.204,00 60.414.493,91 51.029.555,30 
    46,83% 53,17% 54,21% 45,79% 
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ANEXO N° 6 
ILUSTRE MUNICIPIO DE CUENCA 
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
DEL 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2009 
        CÓDIGO DETALLE ASIG.  INICIAL CODIFICADO EJECUTADO VARIACIÓN % VARIACIÓN 
1 INGRESOS CORRIENTES 39.551.568,00 36.061.568,00 37.420.602,52 -1.359.034,52 -3,77% 
1.1 IMPUESTOS 8.850.000,00 8.850.000,00 8.137.555,56 712.444,44 8,05% 
1.1.01 Sobre la Renta, Utilidades y Ganancias de Capital 300.000,00 300.000,00 441.837,73 -141.837,73 -47,28% 
1.1.02 Sobre la Propiedad 7.050.000,00 7.050.000,00 6.311.405,47 738.594,53 10,48% 
1.1.03 Al Consumo de Bienes y Servicios 400.000,00 400.000,00 353.714,05 46.285,95 11,57% 
1.1.07 Impuestos Diversos 1.100.000,00 1.100.000,00 1.030.598,31 69.401,69 6,31% 
1.3 TASAS Y CONTRIBUCIONES 23.996.900,00 20.806.900,00 17.336.009,84 3.470.890,16 16,68% 
1.3.01 Tasas Generales 3.941.700,00 3.941.700,00 3.738.927,47 202.772,53 5,14% 
1.3.04 Contribuciones 20.055.200,00 16.865.200,00 13.597.082,37 3.268.117,63 19,38% 
1.4  VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 351.100,00 351.100,00 247.602,82 103.497,18 29,48% 
1.4.02  Ventas de Productos y Materiales 351.100,00 351.100,00 247.602,82 103.497,18 29,48% 
1.7  RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 2.845.200,00 2.545.200,00 2.705.100,16 -159.900,16 -6,28% 
1.7.01 Rentas de Inversiones 200.100,00 200.100,00 739.880,32 -539.780,32 -269,76% 
1.7.02 Rentas por Arrendamientos de Bienes 1.560.100,00 1.260.100,00 389.752,64 870.347,36 69,07% 
1.7.03 Intereses por Mora 700.000,00 700.000,00 996.213,65 -296.213,65 -42,32% 
1.7.04 Multas 385.000,00 385.000,00 579.253,55 -194.253,55 -50,46% 
1.8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 2.428.368,00 2.428.368,00 2.333.783,60 94.584,40 3,89% 
1.8.01 Transferencias Corrientes del Sector Público 2.422.368,00 2.422.368,00 2.333.037,68 89.330,32 3,69% 
1.8.02 Donaciones Corrientes del Sector Privado Interno 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00% 
1.8.04 Aportes y Participaciones Corrientes del Sector Público 5.000,00 5.000,00 745,92 4.254,08 85,08% 
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1.9 OTROS INGRESOS 1.080.000,00 1.080.000,00 6.660.550,54 -5.580.550,54 -516,72% 
1.9.04 Otros no Operacionales 1.080.000,00 1.080.000,00 6.660.550,54 -5.580.550,54 -516,72% 
5 GASTOS CORRIENTES 28.525.980,00 27.281.019,00 24.158.190,30 3.122.828,70 11,45% 
5.1  GASTOS EN PERSONAL 13.530.045,00 13.405.045,00 12.411.198,35 993.846,65 7,41% 
5.1.01 Remuneraciones Básicas 8.361.953,00 8.361.953,00 8.256.111,69 105.841,31 1,27% 
5.1.02 Remuneraciones Complementarias 853.467,00 853.467,00 806.376,87 47.090,13 5,52% 
5.1.04 Subsidios 368.503,00 368.503,00 222.309,41 146.193,59 39,67% 
5.1.05 Remuneraciones Temporales 827.905,00 828.405,00 603.249,15 225.155,85 27,18% 
5.1.06 Aportes Patronales a la Seguridad Social 1.938.364,00 1.912.864,00 1.754.440,16 158.423,84 8,28% 
5.1.07 Indemnizaciones 947.561,00 947.561,00 683.447,07 264.113,93 27,87% 
5.1.99 Asignaciones a Distribuir 232.292,00 132.292,00 85.264,00 47.028,00 35,55% 
5.3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 7.505.882,00 7.526.482,00 6.073.326,42 1.453.155,58 19,31% 
5.3.01 Servicios Básicos 1.060.000,00 710.000,00 511.623,60 198.376,40 27,94% 
5.3.02 Servicios Generales 4.072.000,00 4.568.000,00 4.104.258,86 463.741,14 10,15% 
5.3.03 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 249.000,00 249.000,00 148.056,14 100.943,86 40,54% 
5.3.04 Instalación, Mantenimiento y Reparaciones 213.050,00 238.450,00 122.531,21 115.918,79 48,61% 
5.3.05 Arrendamientos de Bienes 557.530,00 502.530,00 350.516,94 152.013,06 30,25% 
5.3.06 Contratación de Estudios e Investigaciones 50.000,00 50.000,00 18.900,00 31.100,00 62,20% 
5.3.08 Bienes de Uso y Consumo Corriente 1.304.302,00 1.208.502,00 817.439,67 391.062,33 32,36% 
5.6  GASTOS FINANCIEROS 6.473.953,00 5.258.392,00 4.777.463,66 480.928,34 9,15% 
5.6.01  Títulos y Valores en Circulación 2.000.000,00 1.000.000,00 998.321,64 1.678,36 0,17% 
5.6.02 Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna 1.543.564,00 2.328.003,00 2.213.230,56 114.772,44 4,93% 
5.6.03 Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Externa 2.930.389,00 1.930.389,00 1.565.911,46 364.477,54 18,88% 
5.7 OTROS GASTOS CORRIENTES 10.100,00 10.100,00 2.723,60 7.376,40 73,03% 
5.7.01  Impuestos, Tasas y Contribuciones 10.100,00 10.100,00 2.723,60 7.376,40 73,03% 
5.8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 1.006.000,00 1.081.000,00 893.478,27 187.521,73 17,35% 
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5.8.01 Transferencias Corrientes al Sector Público 250.500,00 250.500,00 240.117,93 10.382,07 4,14% 
5.8.02 Donaciones Corrientes al Sector Privado Interno 755.500,00 830.500,00 653.360,34 177.139,66 21,33% 
  SUPERAVIT PRESUPUESTO CORRIENTE 11.025.588,00 8.780.549,00 13.262.412,22 -4.481.863,22 -51,04% 
2 INGRESOS DE CAPITAL 33.052.280,00 31.322.280,00 28.794.626,13 2.527.653,87 8,07% 
2.4 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 141.100,00 141.100,00 2.069.509,63 -1.928.409,63 -1366,70% 
2.4.01 Bienes Muebles 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00% 
2.4.02 Bienes Inmuebles 140.100,00 140.100,00 2.069.509,63 -1.929.409,63 -1377,17% 
2.8 
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E 
INVERSIÓN 32.911.180,00 31.181.180,00 26.725.116,50 4.456.063,50 14,29% 
2.8.01 Transferencias de Capital e Inversión del Sector Público 29.709.180,00 27.979.180,00 26.682.379,17 1.296.800,83 4,63% 
2.8.02 Donaciones de Capital del Sector Privado Interno 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 100,00% 
2.8.03 Donaciones de Capital del Sector Externo 202.000,00 202.000,00 42.737,33 159.262,67 78,84% 
7 GASTOS DE INVERSIÓN 102.517.843,00 84.892.174,00 47.304.077,47 37.588.096,53 44,28% 
7.1 GASTOS EN PERSONAL PARA LA INVERSIÓN 7.782.908,00 7.781.908,00 6.025.169,50 1.756.738,50 22,57% 
7.1.01 Remuneraciones Básicas 5.433.933,00 5.433.933,00 4.650.603,12 783.329,88 14,42% 
7.1.02 Remuneraciones Complementarias 651.763,00 651.763,00 462.027,16 189.735,84 29,11% 
7.1.05 Remuneraciones Temporales 499.248,00 501.248,00 123.360,71 377.887,29 75,39% 
7.1.06 Aportes Patronales a la Seguridad Social 1.197.964,00 1.194.964,00 789.178,51 405.785,49 33,96% 
7.3 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN 10.132.160,00 8.137.491,00 5.276.839,52 2.860.651,48 35,15% 
7.3.01 Servicios Básicos 15.700,00 16.700,00 13.095,41 3.604,59 21,58% 
7.3.02 Servicios Generales 405.800,00 376.800,00 289.888,76 86.911,24 23,07% 
7.3.03 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 39.000,00 39.000,00 14.698,71 24.301,29 62,31% 
7.3.04 Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones 85.050,00 100.050,00 92.435,90 7.614,10 7,61% 
7.3.05 Arrendamientos de Bienes 374.058,00 469.058,00 330.660,40 138.397,60 29,51% 
7.3.06 Contrataciones de Estudios e Investigaciones 8.651.838,00 6.575.169,00 4.167.846,98 2.407.322,02 36,61% 
7.3.07 Gastos en Informática 123.636,00 123.636,00 53.822,72 69.813,28 56,47% 
7.3.08 Bienes de Uso y Consumo de Inversión 430.078,00 430.078,00 314.390,64 115.687,36 26,90% 
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7.3.14 Bienes Muebles no Depreciables 7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00 100,00% 
7.5 OBRAS PÚBLICAS 76.533.014,00 62.283.014,00 31.486.569,54 30.796.444,46 49,45% 
7.5.01 Obras de Infraestructura 72.989.964,00 58.939.964,00 30.212.464,52 28.727.499,48 48,74% 
7.5.04 
Obras en Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas y de 
Telecomunicaciones 930.050,00 730.050,00 255.800,83 474.249,17 64,96% 
7.5.05 Mantenimiento y Reparaciones 2.613.000,00 2.613.000,00 1.018.304,19 1.594.695,81 61,03% 
7.8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN 8.069.761,00 6.689.761,00 4.515.498,91 2.174.262,09 32,50% 
7.8.01 Transferencias para Inversión al Sector Público 8.069.761,00 6.689.761,00 4.515.498,91 2.174.262,09 32,50% 
8 GASTOS DE CAPITAL 8.187.045,00 8.980.645,00 6.839.145,80 2.141.499,20 23,85% 
8.4  BIENES DE LARGA DURACIÓN 8.187.045,00 8.980.645,00 6.839.145,80 2.141.499,20 23,85% 
8.4.01  Bienes Muebles 3.138.557,00 2.932.157,00 808.357,86 2.123.799,14 72,43% 
8.4.03 Expropiaciones de Bienes 5.048.488,00 6.048.488,00 6.030.787,94 17.700,06 0,29% 
  DEFICIT PRESUPUESTARIO CAPITAL E INVERSION -77.652.608,00 -62.550.539,00 -25.348.597,14 -37.201.941,86 59,48% 
3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 81.726.325,00 73.189.295,00 45.228.820,56 27.960.474,44 38,20% 
3.6 FINANCIAMIENTO PÚBLICO 44.670.656,00 41.135.656,00 21.970.655,20 19.165.000,80 46,59% 
3.6.02 Financiamiento Público Interno 38.613.322,00 36.578.322,00 17.729.789,64 18.848.532,36 51,53% 
3.6.03 Financiamiento Público Externo 6.057.334,00 4.557.334,00 4.240.865,56 316.468,44 6,94% 
3.7 SALDOS DISPONIBLES 29.055.669,00 24.053.639,00 17.719.544,94 6.334.094,06 26,33% 
3.7.01 Saldos en Caja y Bancos 29.055.669,00 24.053.639,00 17.719.544,94 6.334.094,06 26,33% 
3.8  CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 8.000.000,00 8.000.000,00 5.538.620,42 2.461.379,58 30,77% 
3.8.01  Cuentas Pendientes por Cobrar 8.000.000,00 8.000.000,00 5.538.620,42 2.461.379,58 30,77% 
9 APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 15.099.305,00 19.419.305,00 18.687.012,94 732.292,06 3,77% 
9.6 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 10.099.305,00 13.919.305,00 13.334.453,97 584.851,03 4,20% 
9.6.02 Amortización Deuda Interna 4.783.722,00 8.603.722,00 8.218.442,08 385.279,92 4,48% 
9.6.03 Amortización Deuda Externa 5.315.583,00 5.315.583,00 5.116.011,89 199.571,11 3,75% 
9.7 PASIVO CIRCULANTE 5.000.000,00 5.500.000,00 5.352.558,97 147.441,03 2,68% 
9.7.01 Deuda Flotante 5.000.000,00 5.500.000,00 5.352.558,97 147.441,03 2,68% 
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  SUPERAVIT FINANCIAMIENTO 66.627.020,00 53.769.990,00 26.541.807,62 27.228.182,38 50,64% 
  SUPERAVIT PRESUPUESTARIO 0,00 0,00 14.455.622,70 -14.455.622,70   
 
Fuente: Cédulas Presupuestarias del I. Municipio de Cuenca 
 Elaboración: Autoras 
 
 
